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$21.20 oro. 
$11.00 M 
S 6.00 „ Í
12 meses, 
6 I d . . . 
8 I d . . . 
$15.00 plata. 
$ 8.00 
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l E M i l A S POR E L C A B L E 
[EEYICIG FÁRTICÜLAÜ 
D E A R I O D B b A M A R I N A . 
D E A C O C H E 
Madr id 12. 
F A L L E C I A IEXTO 
Ha fallecido el distinguido poeta y 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Noviembre 2. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 98. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
107 por ciento, ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, de 1̂ /2 á 
30 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, de $4.80.50 á $4.81.50. 
Cambios so^e Londres á la vista, 
banqueros, de*4.86.25 á $4.86.V5. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.|v., ban-
académico de la Española, don Emilio [.queros, á 5 francos 18,1|8 céntimos. 
Ferrari , y hoy se ha efectuado su en-1 Cambios sobre Hamburgo, 60 cl.¡v., 
t ierro con un lucido acompañamiento. | banqueros, á 94.7116. 
c a r n s 
GONZALO DE QUESADA 
Ha llegado á esta Corte don Gron-
zalo de Quesada, representante de Cu-
ba en ¥7ashington( acompañado de su 
familia. 
L A PESTE E N ORAN 
Se ha reproducido la peste bubóni-
ca en Oran. 
" E L CAELOS V " 
A Cádis ha llegado el acorazado 




4 por ciento 81-60 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
O e ¡ a t a r d e 
EL ORO CONTRATADO 
Nueva York, Noviembre 2.—Los 
emiratos de oro cerrados hasta hoy 
^ara la importación á esta plaza, su-
man treinta millones de pesos, en los 
etfaléa fistá comprendido un millón 
de pesos que se remite de la Habana 
al National City Bank. 
REFORMAS ARANCELARIAS 
E N F R A N C I A 
París , Noviembre 2.—Las Comi-
ciones de Aranceles del Senado y la 
Cámara de Diputados que están re-
dactando una ley reformando el 
Arancel de Aduanas de 1892, han ob-
tenido hoy del Gabinete la promesa 
de que no se negociará n ingún nuevo 
tratado de comercio mientras no re-
cayese la aprobación de las Cámaras 
sobre la nueva ley. 
Se le dá mucha importacia á esa 
declaración del Gabinete, por creer-
se generalmente que las Cámaras no 
se ocuparán de la referida ley en la 
actual sesión parlamentaria. 
A P L A Z A M I E N T O D E 
L A H U E L G A 
Londres, Noviembre 2.—El Comité 
Ejecutivo de las Corporaciones Uni-
das de los obreros de loe ferrocarri-
les ingleses, ha acordado aplazar la 
feuelga general anunciada hasta des-
pués de la conferencia que, por in i -
ciativa del Presidente de la Cámara 
de Comercio, celebrarán el día 6 del 
actual los delegados de los obreros 
con los directores de varias compa-
ñías ferrocarrileras, esperándose que 
en ella se acuerde constituir una Co-
misión permanente de conciliación, 
pues la opinión pública se ha pro-
nunciado fuertemente en contra de 
la proyectada huelga. 
E E L 0 J E S 
D E S P E R T A D O R E S 
En una subasta pública un bobo dió 
tros pesos porcuna caja de calcetines. A I 
abrirla la halló vacía y al quejarse le 
recordaron que lo que habían subastado 
era la caja, pero nó las medias. 
En la Habana están ofreciendo una 
máquina de escribir que imita, pero 
muy pobremente, la " ü n d e r w o o d " , al 
precio de $85.00. Después de vendida 
le indican al comprador que debería 
completarla poniendo un tabuiador en 
$25.00 todo lo cual hace $110.00. Con-
que vayan agregando y se encontrarán 
ustedes con i juego de los calcetines. 
L« "Undcrwood" se vende en $110.00. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101, 
oct i 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.90 
cts. 
Centrífugas, mimero 10, pol. 96, cos-
to y f le te , ' á 2.17|32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.40 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.05 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.15. 
Harina, patente. Minnesota, $5.75. 
Londres, Noviembre 2. 
Día festivo en la Bolsa. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
3d. 
Azúcar de remolacha (de la últ i-
ma cosecha, 9s. 3.3l4d. 
Consolidados, ex-interés. 82.1|16. 
Descuento Banco de Inglaterra, o^A 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupon, 
90.3|4. 
París , Noviembre 2. 
Día festivo en la Bolsa. 
•Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 65 céntimos. 
S a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s 
Noviembre 2. 
Hoy llegaron á los corrales de Lu-
ya nó 89 reses procedentes de los po-
treros de esta provincia, figurando 
entre ellas, bueyes, vacas y novillos, 
sin que hasta últ ima hora se hubie-
ran vendido. 
Se nos dice que hay una existencia 
en esta plaza de 2,000 reses, y que 
los encomenderos están dispuestos á 
no comprar ninguna partida que lle-
gue á este mercado, hasta que no dis-
minuya en gran parte la actual exis-
tencia, por resultarle un mal nego-
cio á cualquier precio que la adquie-
ran, debido á lo que atrasa el ganado 
y á los gastos que les originaría. 
Si los encomenderos llevan á cabo 
halla el suelo para efectuar nuevas 
siembras y p í e p a r a r terrenos para las 
de invierno, pero á consecuencia de 
la escasez de recursos ó de trabajado-
res, estas operaciones se efectúan ge-
neralmente en una escala bastante l i -
mitada. 
Miel de Purga.—Terminada ya la 
/afra, los precios de este producto 
rigen nominales, no pudiendo servir 
de base para la cotización, los que se 
pagan por las pequeñas partidas, ge-
neralmente de segunda mano, que 
se realizan para destilar. 
Tabaco en Rama.—A pesar de no 
faltar compradores extranjeros en pla-
za, las transacciones han carecido otra 
vez de gran importancia durante la 
pasada semana, debido probablemen-
te: á la escasez de dinero que se hace 
sentir con más ó menos fuerza en 
clase " n a t u r a l " se mantiene regular 
así como por el "desnaturalizado", 
que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, "Vizca-
y a " de 43° Cartier, á 8,li2 cts. l i t ro , 
incluso el envase; " E l In f i e rno" y 
" C á r d e n a s " de 97° á 8 centavos l i t ro 
y las otras mareas de menos crédito, 
de 94°, incluyendo el " O t t o " desnatu-
ralizado, á 7 cts, l i t ro , sin envases. 
Cera,—La amarilla, clase de embar-
que aunque escasea, se solicita poco 
y sé cotiza de $29 á $30 quintal, por 
seguir rigiendo bajos sus precios 
en los mercados consumidores. La 
blanca que se pide menos, se cotiza 
nominalmente. 
Miel de Abejas.--Moderada existen-
i'cia y buena demanda de 44 á 46 cts. 
galón, con envase, para la exportación. 
esa determinación, los hacendados que todos los mercados del mundo v más 
traigan su ganado al mercado, ten-
drán que depositarlo ó llevarlo al ma-
tadero por su cuenta. 
particularmente en los de los Esta-
dos Unidos, y como la costumbre aquí 
es hacer todas las ventas al contado. 
En el Rastro se beneficiaron hoy i0vS compradores se han visto obliga-
239 cabezas de ganado vacuno, 296 
de cerda y 47 lanar, detallándose de 
z y zo. de 36 y de 38 á 40 
centavos el ki lo, respectivamente. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Eabana, Noviembre Io. de 1907. 
Azúcares.—No ha habido cambio 
alguno de consideración en este mer-
cado durante la semana que acaba de 
trancurrir, continuando reinando mu-
cha quietud debido al retraimiento, | ca]es< en ]a ^mDI 
tanto de los compradores como de los jnuevament 
aos a l imitar siis operaciones á las 
pequeñas partidas que más urgente-
monte necesitan para cubrir perento-
rias atenciones. 
A consecuencia de los altos precios 
que rigen, ha desaparecido por com-
pleto el elemento especulativo que en 
otros años constituía una. de los fac-
tores más importantes de la activi-
dad del mercado tabacalero, pues na-
die quiere exponerse hoy á comprar 
tabaco á los precios actuales para es-
pecular, y ios .mismos fabricantes lo-
idad de elevar 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Noviembre 2, 
Azúcares.—Tanto los mercados ex-
tranjeros como esta plaza, cierran en 
las mismas condiciones de calma que 









Londres 3 drv 20.1i4 
" 60 dfv lO.ljS 
Paris, 3 á [ V 6.1 {4 
Hainbiírsro. 3 <Í[V 4.1 ¡4 
Estados Unidor 3 d[V 10. 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d(V 5.1(8 
Dto.p^ipel c Mtiarami, 9 á 12 p. 
Monedas 9 o í r a ' t í e r n u — n i t 
como sigue: 
Greeabaeks 10.1 [8 
Plata americana., 
Plata espaflola 94.1 [4 94.1]2 
Acciones y Valores.—El mercado 
cierra, según se puede ver por- las 
cotizaciones de la Bolsa de Valores, 
en las mismas condiciones de calma 
y flojedad que han prevalecido du-








u v i ta >/ 
10.1 [4 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
$5,000 B. B. Español. 3.1[2-
M e r c a d o m o n e t a r i o 
sus precios, se concretan 
Redores de las exiguas existencias I á adquirir solamente la rama que ne-
^ quedan por vender, habiendo m- Lesitan ] } m ¿¡ar cumplimiento á las 
fluido también en la calma la e m i s | ¿ r ^ e n e s pendientes, 
monetaria de Nueva York, cuyos efec- i Ocupándose de la calidad de la co-
tos üian repercutido más o menos P^fcecka de este año, dice como sigue. 
rectamente hasta aquí. 
Las existencias que quedan en la 
Isla apenas llegan á 30,000 tonelada, 
de las que se cree están en segunu'is 
manos sobre 20,000. 
A consecuencia de la calma que pre-
valece en este mercado, los precios 
continúan rigiendo nominalmente so-
bre la base de 4.11|16 á 4.13|16 rs. @ 
por centrífugas de pol. 95j96, y de 
2.3]4 á 3 rs. arroba por azúcares de 
miel, de pol. 88j90. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96°, 
ide almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Is la : 
Sepbre. 1907 4.8883 rs. arroba. 
I d . 1906 5.0000 rs. arroba. • 
Octbre.. 1907 4.8S83 rs. arroba. 
I d . 1906 4.3750 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto,, desde pr i -
mero de Enero, ha sido como sigue: 
^ «310 Or g3 
nuestro bien informado cole-ga " E l 
Tabaco", en su último n ú m e r o : 
"Las quejas sobre la rama de ¡a 
cosecha actual no son bastante fun-
dadas, porque hay muchas vegas so-
bresaliente.:!, aunque no se puede ne-
gar que hay rama mediana y algu-
na mala. Pero hasta ahora nunca he-
mos visto que el tabaco malo no se 
haya vendido y consumido, solamente 
es cuestión de precio, y como la co-
secha no es grande, es casi seguro 
que se venderá totalmente á su de-
bido tiempo. No se debe olvidar tam-
poco que los fabricantes necesitan 
siempre tener una existencia regular 
de rama vieja para liga con la rama 
nueva, y que ha faltado este año sen-
siblemente á causa de la cosecha pe-
queña del año anterior." 
Existencia en 11 
de Enero 
Recibido hasta 
30 de Ociubre.. 
Total 
Salidos hasta 30 
de Octubre 
Existencias en 
















405,274 294,731 488,75 
(EXPORTACION 
E l vapor americano "Havana ' 
llevó ayer para New York embarcado ¡ 
por el "Banco de la Habana", la can-
tidad de $290,000 en moneda ameri-
cana y $153,600 en oro francés. 
Para la Coruña se exportaron ayer para atender debidamente á sus c£ 
por el vapor inglés "Sabor", 100,0001 ¿¿s y ¡os preparativos preliminares 
pesos en plata española, embarcados | ia inoüe 
por el Banco Habana. : j ja r í 
Debido á las más Qopiosas lluvias 
que han caído úl t imamente, el estado 
de los campos ha mejorado sensible-
mente en algunas comarcas, y esta 
circunstancia parece haber infundido 
alguna más confianza á los producto-
res respecto á la zafra venidera; pe-
ro desgraciadamente, aunque la mer-
ma resulte probablemente algo menor 
de lo que se calculaba hace algunas 
semanas, siempre será grande compa-
rada con Ja zafra pasada, debido á las 
dificultades con que continúan tro-
pezando los hacendados y colonos pa-
ra levantar los fondos que necesitan 
am-
preJimínares de 
Torcido y Cigarros.—El movimien-
to en las fábricas de tabacos sigue al-
go restringido por los altos precios de 
la rama, lo que es tanto más sensi-
ble, cuanto que todavía tienen bas-
tantes órdenes pendientes. 
Respecto á cigarros, signe crecida 
su producción, á consecuencia de la 
buena demanda que prevalece por di-
cho artículo. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy sostenidos 
á las siguientes cotizaciones: El 
de " E l Inf ie rno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. l i t ro y el de 79°, y á 
4 cts id. el de 60° sin envase. 
E l de 22°, "Cart ier" , en pipas de 
castaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
E l de la marca "Vizcava" , de 30° 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y DE VALORES 
Cambios.—Con demanda muy quie-
ta, de resultas de la paral ización que 
reina en todos los negocios, y á pe-
sar de la escasez de papel de embar-
que en plaza, los tipos en armonía 
con la baja en New York, íhan regido 
sumamente flojos y cierran hoy con 
un nuevo pequeño quebranto en las 
cotizaciones por letras sobre los Es-
tados Unidos y Europa. 
La, reciente subida de las libras en 
Madrid y Barcelona, ha sido causa de 
que hayan bajado también los pre-
cios de los giros sobre España . 
E l c a r b ó n e n l a s F i l i p i n a s 
E l teniente H . L . Wigmore, del 
cuerpo de Ingenieros del Ejército dei 
los Estados Unidos, acaba de presentar 
á su gobierno un informe sobe las ve-
tas carboníferas de Filipinas. 
E l edado teniente ha estado hacien-
do estudios sobre éste particular du-
rante los últimos tres años, habiendo 
ingresado en el Cuerpo de Ingenieros 





las mismas una 
carbón. E n un 
encontrado ve-
nidas de exten-
clrá preveer las ne-
TOO durante 'tres-
tado teniente aña-
de Oriente no son 
i en China es ex-
primitiva y á un 
| u ^ a v . L ai 
carbón ex i sí f 
brosos y qm 
mas desde < 
encontrándo^1 






i de que los 
mineros, 
t raído de 
I gran coste. 
La introducción d 
nos de extraer la r i 
Filipinas, redundará 
que el carbón de las 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha regido irregular esta semana, y 
aunque tendiendo constantemente á 
la baja, los alcistas lograron estable-
cer en él varias pequeñas reacciones 
al alza de poca duración, en lo que 
les ayudó .eficazmente, hasta cierto 
punto, la l iquidación de f in de mes; 
pero una vez terminada ésta, la plaza 
volvió á caer en su anterior .maras-
mo y- cierra inactiva é indecisa, aun-
que están más marcadas las tenden-
cias á seguir bajando. 
Según tenemos entendido, la l iqui-
dación de las operaciones del mes, en 
contra de lo que se e spe rábanse ha 
efectuado con bastante facilidad y sin 
notable tropiezo, á pesar de la esca-
sez de dinero y la dificultad de los 
préstamos sobre valores. 
Plata española.—Ha fluctuado esta 
semana entre 94.1¡8 á 94.1¡2, y cierra 
de 94.1|4 á 94.112 por ciento. 
étodos moder-
na ; mineral de 
juramente, en 
s sea utilizado 
generalmente por las casas armadoras 
d.e Filipinas. El carbón dé estas islas 
es; igual al mejor de Pensylvania, se 
quema con prontitud y es un esplén-
dido productor da vapor. Se han ha-
llado huellas de haberse realizado tra-
bajos, mineros, hace siglos, indudable-
mente efectuados por los españoles, 
más durante muchísimos años no se 
ha dado cuenta de la presencia del car-
bón en las isla». 
No cabe dm 
te una inmens; 
el sruno de las 
l |añ situadas o 
to á la-playa. 
iguna de que exis-
ta á través de todo 
5. Las minas se ha-
isia di tJatan, j i m -
ia que para Yucatán 
)róxima cosecha de 
rá a contrairrestar en 
n económica porque 
'avr sa. y muy parti-
.iS-es obreras, tomamos 
de Mérida, los si-
ítadístiecs según los 
respectivos jefes po-
iítics han remitido á la Cámara Agrí-







de E l A 
guien tes 
informe s que lo 
Metálico.—El movimiento, habido 









Faltan aún datos de varios partidos 




mente $ 1.774,620 | 23,900 
En la semana 
mr. 
dri 
Total hasta el 31 
de Octnbre 1.774,620 
Id. en igual fecha 
de 1906 801,751 
felicitados, 
to, se puede colegir 
1 Yucatán producirá 
ísario para su eoifisu-
en caso necesario pe-
en su defecto aplicar 




ORO. PLATA i o n 
j Exportado anterior-
! mente | 5.314,416 f 111.03) 
jEnlasemaoa 724,000 
Total hasta el 31 de 
Octubre 5.028,118 111,030 
Id. en igual lecha 
de 1936 4.115.030 721,403 
5.112 cts. l i t ro !20 á 4.112 
its. l i tro, incluso el envase. 
Alcohol.—La demanda por el de Ja 
L a s e s m e r a l d a s e n C o l o m b i a 
j Las minas de csméraldas de Muzo, 
j en Colombia, según el Fígaro, de Pa-
rís, basándose en los cálculos hechas 
| por el Sindicato que las explota, da-
j rán al Gobierno colombiano, por el 
i tanto por ciento que le corresponde. 
¡ un rendimiento de cuatro millones de 
; francos, en el presente año de 1907. 





A b r i l . . . 





p o r B a r a c o a 
íarzo hasta la fe-
3 por el puerto de 
•Estados Unidos, 
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94% V. 
103 
GASAS DE CAMBIO 
Habana. Noviembre 2 e 
A la.!) f> i 




Oro american0 con 
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra placa española... á 16 
Centenes á 5.57 
I d . en cantidades... á 5.58 
L,»:,!<a-s á 4. tUJ 
á 4 Y. 
La reciente 
de los campo 
punto influver 
féricas en .las 
mejoría en el estado 
demuestra hasta qué 
las condiciones atmos-
cosechas de esta isla, 
en parte alguna del 
que contr ibuirá, según 
a, á la merma, es la fal-
vieja con que empezar 
que será por esta razón 
Ii<Mft.j cantidades... á 4.47 
El peso americano 









se ha dicho 
ta de caña 
la molienda 
tardía , calculándose que no se podrá 
principiarla hasta Enero, siempre que 
no se adelante el frío y madure la 
caña antes que hava adquiridn su 
de 
ñ 
m m m > 
ne se 
S í n o , p u e d e u s t e d a p r e n d e r l o p r á c t í o a m e o t e y p o r p o c o d i n e r o e n 
; B E E L I T Z S C H 0 0 1 O F L A N G U A G E S - - A M A R G U R A 7 2 , A L T O S . 
L A S N U E V A S G L A S E S E M P E G A R A N E L , D I A 4 D E N O V I E M B R E . 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición efe la mañana. Noviembre 3 fio 1907. 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la Revista Azucarera de 
ios señores Czarnikow, Mac Dougall y 
Ca. 
New York, Octubre 25 de 1907. 
" E l mercado se ha Kostenido durante 
la semana y se llevaron á cabo opera-
ciones de alguna importancia, si se to-
ma en cuenta la época 'del año y la 
crisis financiera porque viene atrave-
sando esta plaza, desde nuestra úMima 
revista. 
Los precios moderados que prevale-
cen y la situación sólida de la indus-
t r ia azucarera, colocan al mercado en 
una posición completamente agena á 
la excitación y la zozobra que predo-
minan en el moneitario, condiciones que 
se han hecho sentir en el círculo azu-
carero solamente como un asunto de in-
terés palpitante, y que despierta sim-
patía. 
Con la wn ta del cargamento de Ja-
va que había en "almacén, las exis-
tencias pertencientes á importadores 
quedan reducidas á menos de 3,500 
toneladas y las últimas ventas de Cu-
has también han disminuido las ya pe-
queñas existencias que había en la 
Isla. Los azúcares en poder de im-
portadores aquí y los que aún faltan 
por vender en Cuba apenas represen-
tan lo necesario para refinar en una 
semana, en los puertos del Atlántico. 
De ahora en adelante, hasta que co-
mience la nueva cosecha 'de Cuba, los 
refinadores tendrán que contar sola-
mente con sus existencias actuales, en 
los diferentes puertos, y con los azúca-
res procedentes de Java; pero con res-
pecto á estos últimos, la cantidad que 
está por llegar no excederá, probable-
mente, de 110,00 toneladas y la mayor 
parte no antes de fines de Noviembre. 
De estas quizás 30,000 toneladas que-
dan por vender. En esta semana, se 
ha destinado otro nuevo eargamento de 
Javas para ¡el Eeino Unido, sumando 
ya seis cargamentds que comprenden 
36,000 toneladas de esta cosecha.. Si 
continúa refinándose en la proporción 
de ahora y si se demorara el princi-
pio de la molienda en Cuba, pudiera 
haber una pequeña escasez en Diciem-
bre y los refinadores verse obligados á 
proveerse de Demerara ó de Luisiana ó 
aún de Europa. 
E l mercado europeo, que en determi-
nado momento bajó IVod. del precio de 
la semana pasada, ha recuperado esa 
fracción y hoy las cotizaciones son: 
Octubre-Noviembre, 9s. 3 3 ^ . ; Enero-
Marzo, 9s. 7 i4d. ; Mayo, 9s. 9*4d. 
Los recibos semanales fueron de 
47,485 toneladas, como sigue: 
De Cuba 2.040 
" Puerto Rico 1.814 
" Antillas menores. . . . 121 
" K a w a ü . 9,290 
" Java 33,840 
" Varios. • 380 
LUISIANA.—Nos telegrafían hoy 
'que las condiciones del tiempo son fa-
vorables y que muchos otros hacenda-
dos se hallan preparados para comen-
zar la molienda. Los recibos de azúcar 
de la nueva cosecha son todavía peque-
ños. 
REFINADO.—Nada ha ocurrido 
que merezca especial mención en el 
mercado de este producto. Tanto los 
nuevos pedidos como las entregas, por 
cuenta de ventas anteriores, continúan 
en la misma escala que la semana pa-
sada; tampoco hay cambio en los pre-
cios. 
E x i D o r t a c i ó n d e c u e r o s 
de V e n e z u e l a 
La Oficina de Estadística del M i -
nisterio de Fomento de la República 
de Venezuela, ha publicado en la Ga-
ceta Ofic ia l" , un cuadro demostrati-
vo de la exportación de cueros efec-
tuada por los puertos de aquella Re-
pública, durante el año económico de 
1905-1906. Los datos que publica-
mos á continuación son un extracto del 
cuedro de referencia: 
Especificación por clases de cueros 
Cueros de res. . . B 6.016,987.38 
de chivo. . . 1.257,307.18 
" de venado. . 282,307.18 
" de carnero. . 1,298. 
" de t igre. . [. 265. 
de chigüire. 92. 
de cerdo. . 64. 
" de caimán. . 10. 
" de león. . . 7. 
B 7.558,648.03 
Especificación por países 
Para Estados Unidos. B 6,928,650.17 
2 cajas drogas. 
1,450 libras picadura 
164,500 cajetillas cigarros-
171,430 tabacos 
161 bultos tabaco picadura y cigarros. 
Para Londres vapor Inglés Restitution 
por R. Truffln. 
800000 galones miel de purga. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano 
Havana. 
Sres. Antonio Martínez — Víctor Man-
cebo — José Frtuna — Evelio Pizarro 
— María del Ulmo — Caridad de Acevedo 
— Mercedes Serrano — Ofelia Céspedes 
— Guillermo Andino — Luis Felipe Ote-
ro — Antonio Martínez Flores — Be-
nigno Urbiaga — Cesar Canseco — Luis 
Salazar — M Todd — Antonio del Valle 
— Manuel y Juan Pérez — José F- Vi-
lla — Adolfo Sánchez — Desiderio Suárez 
— Ernesto Butill — Francisco Pendes — 
José Armas — Horacio Gavián Reyes — 
Arístide Maragliano. 
Para Veracruz en el vapor español Al-
fonso X I I . 
Sres. Anselmo Caña — Teresa Méndez 
apote — José M< Pascual — Teresa Fer-
nández — Francisco Jiménez — Manuel 
Gatico — Joaquín Buitrago — Cayetano 
Antón — María Roura — Miguel ¿ovan-
tes — Pedro Lorenzo — Fernando Hanle 
—Ramón Villaseña — Francisc Bravo — 
DE PASAJES 
González, Benitez y cp.: 30 bocoyes y 
160 barriles vino. 
M. Pérez Iñiguez: 100 cajas aguas mi-
nerales. 
Fernández, Castro y cp.: 1 caja piza-
rras. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 1 caja para-
guas. 
DE LA CORUÑA 
Romagosa y cp.: 2290 cestos cebollas. 
F. Díaz de Mendoza: 1 automóvil. 
C. Peón y cp.: 1 caja encajes. 
J. Alonso: 1 id. Id. 
S. Galán: 1 id. id. 
M. Canoura: 1 id. id. 
Soliño, Mosquera y cp.: 1 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Vapor americano Mascotte, procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
5 4 0 
DE TAMPA 
A. Armand: 2 00 cajas huevos-
Rambla y I|)uza: 8 huacales efectos. 
Hinze y Bedía: 13 fardos efectos. 
Southern Express comp-: 1 caja whis-
key y 2 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 4 cajas pescado. 
J- R. Bengochea: 45 barriles lisas 
Bengochea y hermano: 47 barriles l i -
sas. 
Holán d a 
nias 
' ' Inglaterra 
" . Alemán i 3 . 
" Francia. . 
" E s p a ñ a . . 
" I ta l ia . . . 
colo- Jacinto Naranjo — María Rodríguez — NOTA. — De los 5,576 sacos de arroz ATaaaA |Manuel Gutiérrez — Eloy López — José qtte aparecieron ayer como importados 
41b,bb4. ! M. Tabeada — Francisco Durante — , de Liverpool á la orden, por el vapor es-
125.009,16 | Carmen Buitrago — Isidro Jube — Julio ! pañol Telesfra, 733 sacos pertenecen á 
45 507.70 ¡Bouza — José Lorenzo — Amelia Pérez {los señores Echevarri y Lezama. 
— Amelia y Rafael Rodríguez — José ; 
Inchausti. 
Compañía Cuba Central 
Railway (. acciones 
preferidas) 
Id. id. (accionas comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique üe la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín • 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Cd. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. O. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internackmal 
Stock ordinario. . . 
2 y medio oro español. 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 







73 y3 74 
25 Va 25% 
77 
99 
2 51, 5 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pro-
ferentes 
Compañía Havana Einc 
trie Railway Uu. (c. 
muñes 
Compañía Anónima l i 
tanzas - ^ 
Compañía Aitllerera ' 
baña ^ 
Compañía Vidriera de 
Cuba $ 
Habana, Noviembre 2 de 1907. 
Si V d . necesita diríjaso á Herniid?' 
y Sauchez. Paradero Martí. 
C a m a y Ue i / , 
26-18'Oc 9 170Í5 
101 
— El Síndi-








3-—La Navarre, Saint Nazaire y 
escalas . 
„ 3—Albingia, Tampico y Vera-
cruz-
3— Louisiana, Havre. 
„ 3—Louisiane, Havre y escalas. 
4— Monterey, N. York. 
,, 4—Morro Castle, Veracruz. 
„ 4—Excelsior, N . Orleans. 
„ 5-—Gothart, Galveston. 
6—Saratoga, N . York. 
6—Vivina, Liverpool. 
„ 9—Cayo Manzanillo, Amberes. 
,, 9—Scotia, Hamburgo y escalas. 
11—Mérida, N . York. 
11—México, Veracruz. 
„ 12—Nordency, Bremen y escalas. 
,, 13—Havana, N . York. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—Arabistan, B. Aires y escalas 
15— Miguel Gallart, Barcelona. 
16— F. Bismarck, Veracruz. 
16—M- C. Holm, Hamburgo 
„ 19—Schwarzburg, Hamburgo y 
escalas. 
26—Rio ja, Liverpool y escalas. 
2 0—Riojano, Liverpool y escalas 
SALDltSÍÍ 
Noviembre: 
,, 3—La Navarre, Varacruz. 
„ 3—Albingia, Vigo y escalas. 
„ 4—Monterey. Progreso y Vera-
cruz . 
4—Louisiane, Progreso y Vera-
cruz . 
„ 5—Morro Castle, N . York. 
„ 5—Excelsior, N . Orleans. 
9—Saratoga, N . York. 
,, 11—Mérida, Veracruz. 
„ 12—México N . York. 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire. 
„ 17—Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
„ 17—F. Bismarck. Santander 
„ 2 0—Alfonso X I I , Coruña y esca-
las-
Existencias: 
(Willett & Gray.) 
1907 
New York, refinadores. 144,384 
Boston 33,195 
Filadelfia 38,991 







Cosme Herrera, do la HA&UEB ¿ede^ loa 
lunes, álas S de ia tarde, para dagua j Caí-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos loí martes; 
4 las 5 de ia tarde, para Sagua j Caibariés, 
regresando los sábados por la mañana -c- S« 





Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 3.90 á3.95 á 4.00 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.40á3.45 á 3.50 
Az. de miel, 
pol.89 3.00 á 3.10 á 3.25 
Brasil, pl . 87 á á 
Manila, supe-
rior á á 
l io , l i o n. 1, 
p. 88, Noml á 3.24 N . 8.20 á .... 
Surtido, p. 84 á 2.90 ,, 2.87 á .... 
P u e r t o d s h H a b a m 
BUQUES i)E TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 2: 
Para Londres vapor inglés Restitution-
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.54 á 2.02-
Ctf. pol. 
96 2.22 á2.27 
Mascaba-
dos p. 89. 1.96 á 2.01 
l io l i o n. 
1, pl . 88, 
nominal á2.18 
Surtido, 




BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz vapro francés La Navarre 
por E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Co-
ruña vapor alemán Albingia por H . 
y Rasch. 
Para Montevideo barca uruguaya France 
Nadal por Quesada y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp-
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior por A. E- Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 




Granulado, neto-. 4.65 á 4.70 á 4.65 
A z ú c a r de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1907 1906 
Primeras,ba-
se 88 análisis Q ^ X ^ ^ v X 9i3% á 9[4X 
Segundas, id. I f i X á 7^% 7l7%' 
75 análisis 
Ventas anunciadas desde el 18 al 23 
de Octubre 
40,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque inmediaito, á 2.17-32c. cf., 
base 96° . 
1,500 toneladas de Java, de almacén 
á 3.90c., base 96° . 
1.000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en puerto, á 3.90c.. base 96° . 
3,300 toneladas centrífugas de Java, 
de «iííuacén, á 3.90c., base 9G0." 
Día 2: 
Para Tampico vapor cubnao Santiago por 
Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Veracruz vapor francés La Navarre, 
por E- Gaye. 
De tránsito 
Para Port Tampa goleta americana Bán-
lear Blacke ,por L. V. Place 
En lastre 
Día 2: 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
j ^ l pacas taba ."o. 
168 barriles id. 
184813 id . id . 
10 huacales legumbres 
15 9 id. naranjas 
340 id. piñas 
9 cajas dulces 
3 bariles viandas 
6 id- limón. 
14 cajas metálico 
3 fardos esponjas 
40 tortugas 
7 4 bultos efectos. 
1610 libras picadura 
3492 kilos id . 
8,710 cajetillas cigarros 
3.678.173 tabacos. 
Día 2: 
Para Veracruz vapor español Alfonso X I I 
por M. Otaduy-
300 esponjas en una caja. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Mascotte por G Latón Childs y 
Comp-
429¡3 tabaco / 
12 8 pacas id . 
69 bultos provisiones frutas y viandas. 
7 cajas vacías. 
Para Colón, Puerto FVo, Canarias. Cádiz 
y Barcelona vapor español Buenos 
Aires por M Otaduy-
Vz bocoy aguavdieut» 
21;3 tabaco. 
Noviembre 2: 
Vapor alemán Fuerst Bismarck, proce- ! 
dente de Hamburgo, consignado á Heilbut 1 
y Rasch. 
5 3 9 
DEL HAVRE 
.1. Fernández y cp.: 2 cajas efectos. 
Llambias y cp.: 2 id. id. 
Valdés é Inclán: 3 id. id. 
Soler, hno. y cp.: 2 id. id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 3 id. id. 
Franco, Rey y cp.: 4 id. Id. 
C. Alvarez G.: 1 id. id. 
T. de Tapia: 1 id. id-
Brunschwig y Pont: 1 tonel y 15 cajas 
vino, 7 cajas licor y 3 Id. efectos. 
R. Abreu: 2 id. id. 
Hotel "Miramar": 45 cajas licor, 1 
caja mostaza, 3 id. efectos y 1 automó-
vil . 
E. Gayé: 3 cajas efectos. 
D. G. Abreu: 24 bultos drogas. 
J. G. de Sánchez: 2 id. efectos. 
M. Johnson: 367 bultos drogas y 
otros. 
Prieto y hno.: 1 caja efectos. 
M. Fernández y cp.: 8 id. id. 
R. Pelayo: 3 id. maquinaria. 
R. R. Campa: 3 Id. efectos. 
Benguría, Corral y cp.: 1 id. ferrete-
ría. 
J. Alvarez y cp.: 15 id. id. 
Marina y cp.: 6 id. id. 
Taboas y Vila: 2 Id. Id. 
Pardeiro y cp.: 7 Id. 1<5. 
Alvarez y Siñém: 4 Id. id. 
Amado Pérez y cp.: 14 id. efectos. 
González, García y cp.: 2 id. id. 
Compañía de Litografías: 4 id. id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 1 Id. id. 
Rico, Pérez y cp.: 1 id. id. 
C. Peón y cp.: 1 id. id . 
Taladrid, hno. y cp.: 3 id. id. 
A. González: 12 2 bultos drogas y 
otros. 
García y cp.: 2 id. efectos. 
Vega y' Blanco: 3 id. id. 
F. López: 6 cajas chocolate, 1 id. 
efectos y 1 caja confituras; 
F. Laurent: 1 id. efectos. . 
I . Vogel: 7 id. drogas y otros. 
Majó y Colomer: 95 id. id. 
Pérez, González y cp.: 2 id. efectos. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 120 bultos 
drogas y otros. 
• G. Avances: 1 id. efectos. 
F. Taquechel: 127 id. drogas y otros. 
F. Gamba y cp.: 2 id. efectos. 
T. C. Padrón: 4 id. drogas. 
J. A. Taboadela: 24 Id. id. 
Fargas Ball-lloveras: 2 id. efectos. 
Soto y Fernández: 3 id. id. 
Alvaré, hno. y cp.: 2 id. id. 
R. López y cp.: 2 id. id. 
A. Cora: 1 id. id. 
Inclán, García y cp.: 3 id. id. 
Loríente y hno.: 5 id. id. 
Frera y Suárez: 2 id. id. 
Perras y cp.: 1 Id. id. 
Negra y Gallar reta: 100 cajas ver-
ía o uth . 
D. F. Prieto: 1 id. efectos. 
S. Galán: 1 id. id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 2 id. id. 
Pumariega, Pérez y cp.: 3 id. id. 
Frankfurter y cp.: 1 id. Id. 
A. Fernández: 2 id. id. 
Palacio y García: 4 id. id. 
Hierro y cp.: 8 id. id. 
Barandiarán y cp.: 2 id. id. 
Suárez, Solana y cp.: 7 id. id. 
Seoane y Alvarez: 5 id', id. 
Ugarte y Lloredo: 1 id. id. 
Pepasse y Torres: 2 id. id. 
Dr. Herrera: 2 id. id. 
M. Díaz y Alvarez: 3 id. Id. 
Queng Sang: 2 id. id. 
Maribona, García y cp.: 1 id. id. 
C- S. Buy: 2 id. id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 1 id. id. 
J. Sariol: 1 id.id. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 1 Id. id. 
García y hno.: 4 Id. id. 
Escalante, Castillo y cp.: 1 id. id. 
D. H. Ablanedo: 3 Id. id. 
Mantecón y cp.: 2 cajas juguetes y 3 
cajas confituras. 
Cuban and Pan American Express y 
Co.: 1 id. efectos. 
H. Upmann y cp.: 1 Id. id. 
Riaffloer Erbsloh y Co.: 500 sacos 
talco. 
Orden: 28 cajas carbón, 6 cubos que-
sos y 11 bultos efectos. 
DE SANTANDER 
Escajedo y Ribas: 1 fardo tejidos. 
R. Pérez y cp.: 75 barricas vino. 
González y Costa: 200 cajas sidra, 17 
sacos avellanas, 27 saco» nueces y 2 ca-
jas quesos. 
M. Johnson. 100 cajas aguas minera-




/Londres 3 d|v. . . 20% 
60 djv. . . . 19% 
París 6 0 d¡v. . . . 
París 6 0 a;v, , , 
Alemania 60 c!|v. . 
„ 60 div. . . . 
E- Unidos' 3 d|v. 
España si. plaza y 






21% p¡0 .P . 
19 Va piO. P , 
6% p|0.P. 
4̂ 4 PiO.P. 
3% p|0-P. 
10 pjO-P. 
5% p¡0 .P . 
GOTOACION OFIGiá l 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes oel Banco Español de ia I M 
de Cuba contra oro 3% á 4 
Plata española entra oro español 94% 
á 94% 





L a b a l q u i i a m o s e n mieacra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con t M o s 
los a d e l a n t o s mode rnos , para 
g u a r d a r acc iones , documencoa 
y p r e n d a s b a j o i a p rop ia , cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a r i s a 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
» 3 2 plo.r. 
Comp. Vena. 
10 Vs 10%pj0. P. 













Greenbacks. . . 
Plata española. . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96* en a [macón á precio d« embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. do miel polarización Sí>; en almacén 
á precios de embarque 3 rls. arroba, 
i'onüos públicos 
VALORES 
Bonos del EmpTCstlto di» 
35 millones 
Deuda interior 
Bonos de ia República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera ripo-
teca) domiciliado en 
la Habana 112% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 112% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado. en la 
Habana 
Id- i d . en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
r r i l de Cienfuegcs. . 
Ia. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Caibarián. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
donos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. det Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción 
Id. d© los F. C. TJ. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Intenacional. . . 
Idem de la Compañía do 
Gas y Electricidad do 
la Habana 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de ia Isla 
Je Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 
Compañía del Ferroca-






















Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . N 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 90 9 5 
Obligaciones primera hi-
potecá Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 120 
Obligaciones segunoa hl-
uoteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 1 1 0 1141/2 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Cieuíuegüs 
á Villaclara 1 
Id. id, id, segunda. . > 
la. primera a rroearrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 110% 113 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . N 
Obligaciones gis. (perpó-
tuas) consolidadas da 
los F. C. do la Haba-
na 106 114 
Bonos Copaüía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba émpidos em 
1896 á 1897 100 110 
Bonos segunda HipoU-fca 
The Matanzas Wate.» 
WQrkes N 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Olimpo íí 
Bonos hipotecarlos Cou-
trai Covadonga. , . . W 
ACCIONiSís 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 7 4 % 75 
Banco Agrícola de i'uer 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba l i o 142% 
Banco de Cuba N 
Cr mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na, y almacenes do Re-
gla, limatada. . . . 76 78% 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id,- (comunes). . 
Ferracorrll de Gibara á 
Holguín 
Compañíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 98% 100% 
Dique do la Habana pre-
ferentes. . . . . . . . N. 
Nueva Fábrica de Hielo ^ . 
Lonja de Comercio de ia 
Habana (preferidacO . W 
Id. id. id. comunes, . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. M 
pmann 
C. 1856 78-18 Ag. 
Las tenemos en n ú e s era, Üó ve-
da c o n s t r u i d a con todos ios ade» 
i an tos m o d e r n o s y ia» a iqu i l amoa 
para gua rda r valorea de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia da 
ios interesados. 
E n esta o ñ e i n a daremos tocb i 
los detal les que se desean.. 
Habana , Agos to 8 de U J í . 
A G Ü I A R N . 108 
1840 155-14 As 





HIJOS DE ñ R G Ü E L L i i 
BANQUKitOí» 
MEBGADEfi£2 36. Í1Á3AM. 
TelétoJut MÓIU. íü. Cables: • Uumc^^or j 
üepOaitos y Uueixuis Corritaie». íJepO-
fiitos áe valurfcB, iiaciéiauosa cargo del (Jo» 
bro y Kemisión de aividenaos e iiALerasoB.—« 
hTésuamoa y í'isnoracloa de valores y íru-
tos. — Compra y venia de vaiures puüjicua 
fe industriaie». —Compra y vencü de letraa 
ae cambios. —rCobro üe íeiras, t.Ui>ouo3, .eu%., 
por cuenta agena.—Giros sobi-j i'as princi-
pales plazas y también sobre lu.s pueblos do 
España, Islas Baleares y Oanaiitü.—i^aS'JB 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 2221 156-lüct • 
1 . B á i m y y l i ó i f T 
(». en C). 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 
Haceíi pagos p.vr ci ca&ie y giran jtf.ras 
á corta y larga vista, subre New Yflri5,i 
Londres, Faris y sobre todas las capitaJoa 
y pueblos de Kspaña é Islas Balearia y. 
Cananas. 
Agentes de ia Compañía de Seguroa con-
tra uicendíoa. 
a 1477 1BS-1J1 ; 
« i B 1 W U I f N i 1 0 
E P U D A S Í O E l i E L E M LOS SRES.IlLLER & Gü. l i e m t a i t " M i M m S 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 3y , N E W Y O R K 
ÍCEEESFOMLES: M. DE CAEDEMS & Co. CUBá 74. T E L E M O J U ! 
F. Taquechel: 6 0 id. id. 
Y. Buigas: 20 id. id. 
Viuda de José Sarrá é hijo. 30 id. id. 
J. Rafecas y cp.: 25 cajas elíxir. 
Carús yPita: 150 cajas conservas. 
M. Nazábal: 25 barriles vino, 
R. F. Muñoz: 12|4 pipas id. 
Romagosa y cp.: 200 cajas conservas. 
J. G. Rodríguez y cp.: 5014 pipas vino. 
Quesada y cp.: 110 cajas conservas. 
G-enaro González: 9 0 id. id. 
García y López: 20 id. id. 
Bienguría, Corral y cp.: 2514 pipas 
vino. 
M. González: 50 cajas conservas. 
Quesada y Alonso: 124 sacos nueces. 
Alonso, Menéndez y cp.: 9 fardos al-
pargatas. 
M. Pérez Iñiguez: 10 cajas id. 
Alonso y Fuentes: 22 4 pipas y 2 ba-
rriles vino y 3 cajas conservas. 
Sordo, García y cp.: 6 id. id. 
G. Lawton Childs y cp.: 16 sacos ave-
llanas y 22 sacos nueces. 
DE GIJON 
Quesada y cp.: 3500 cajas sidra. 
7AL0EE6 
Amal. Copper. . . . . 
Ame. Car F. . . .. . 
Texas Pacific. . . ,. ... 
Ame. Loco. . . ... ... ,.. 
Ame. Smelting. . .., ... 
Ame. tíugar. . . ... ... 
Anacouda. . . . . . ... 
Atchison T 
Baltimore & O. w . . 
Brooklyn. . . ... .. .. 
Cauadian Pac. ... . . , 
Chesapeake. . . .. ,.. . 
Rock islán. . . . ,.. 
Colorado Fuei. . ,,. .., 
Destiiers Sec. . ... ... i 
Erie Com 
Hav. Elec. Com. ... .., i. 
Hav. Elec. Pref. . ,.. 
LouisviÜQ. . . . . . .. 
St. Paui. . . .. ... . .. 
Missouri Pac. . ... ... , 
N. Y. Central. .. ,., 
fennsyívauia. . .. ... ,. 
Reading Com. . . ,, 
Caat iron Pipe. .. . 
Southern Pac. . .. . 
Southern Ry. . . . . 
Union Pacific. . . . 
U. S. Steel Com. . . 
U. S. Steel Pref. . .. 
North Pacíf. 
interborough Co. . ., 
Interborough pf. . . 
Mias Kansas & Texas. 
Cierre i 
día | 
anterior \ Abrió 
49% I 49% 
\másaíto\inás'?aio\ cisrre [ Cambi» neto 
U 67 
m o i 
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U . G E L A T S Y C o m p . | 
10» , AGUlAJLi IOS, esquina, 
A A M A K G Ü K A 
Uaceu pagos por el cable. facilitaav<« 
cartas de c réd i to y í r iran ietraa I 
a corta y largra vista 
sobre iS'ueva lyrji , iSu í̂va Oiieans, Vera-
cruz, Méjico, tíau .Juan ats Tuerto Kico, Lon»-
dres, París, Burdeos, Lyon. Bayona, Harc-
burgo, Koma, ísapüitís, jrfíiaa, Génova, ilar« 
eella. Havre, Lella, Nantcs, Saint Quintín. 
LHcppc Tolouse. Venucia. Florencia, TuríDi 
Maaímo, eti, así como sobre todas las 
pítales j provincias da 
ESPASA. E ISLAS CANAÍlíAS 
c 184a ibe-iüAg. 
E S Q U I F A A Al l£ i¿OAUÍ<i2C3* 
Jdacuu pa,üotí por tíl cttiiiu. i-'acJiiivaí» «a»*lí 
de cretino. 
Giran letras sobre Londrca, Sev i'orK. 
New Urleans, Milá.1.. Tunn, rtoma, Veneci»» 
Florencia, Wápoies, Lisboa, uporto ültjrai* 
lar, Bremen, HaHiburso. París, Havre, jac-
tes, Burdeos, MarSseiia. Cádiz, Lycin, MéJiC'J» 
Veracruz. tísm Juan de Buerto Kict». vía-
sobre todas las capitales y puertos sotiT* 
Palma de Mallorca, ibisa; Maiion y banm 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cáratrvas, Bemeaios, ÜH."' 
Ciara, Caibarién. Ssatfiia ia uranae J. 
üad, Cieníuegos, baucU ^ n ^ - J f f » " ^ ^ 
de Cuba. Ciego de Avila, ^ - f " u l v 0 \ 
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Jan. 10.30jl0. 30110. 37|10. 27110. 31 uiásbl 
OBSERVACIONES SOBRE üJL MERCADO, POR CABLF;. 
10.30. Opinamos que se debe ven-
der Steel Comunes. 
11.19. La huelga de los Ferroca-
rriles ingleses es un factor de baja. 
11.49. E l estado de los Bancos es 
muy desfavorable. 
Fondos de reserva. $38.000,000. 
Tre&t irnos, .$50.000,000. 
Efectivo en Caja, $30.000,000. 
Depósitos, $28.000.000. 
E l mercado cierra ligeramenti 
firme. 
LONDRES 
Z A L D O Y O O Ü F . 
..o- uor ei caüic. gv.au Asnas « • iiaceu V * » 0 * * y uau c a í ^ ai oicJilo corta y larga *^ uaaciüci, ¡SvV» Orleans. sobre ^tiVVi^o Lonures. París, Madnctí bau J ^ " ^ t , mas capitales y ciuuaü.^ Barcíona. > üe^ 4 uniüos, Méjico. 
Uiiportaiues ^ ^ á o i . l0¡. pU.t)io« 
y Wu^P*' ay'ckpital y puertos de Méjico. 
<i« * » ^ b \ n £ f o n con los señores b. * 
¿ñ coin.oxnac^ N—Va i'or¿. r¿c:b6a óc UolUn etc <['f"conipra y venta de valores 6 üenesjpara^a^comp^ ^ ^ d,cha y ^ 
f 
^cioneTceílzables e 
dad ^ya cotización 
d^riament. 
so reeio«ii our <-•*•>' 
TSOOot. 
T R A N S F E R É Ü ü l A S POR EL CADI 
C. 2 223 . - f 
O l á S P O Y 2 1 
tiace pago.»por e 
crédito y Billa letia^ 
caoie. taclllta cartas 
corta y larya vi 
Los Ferrocarriles l ' n i ; 
á £74, l i l compradores. 
ios iron Canar'a5* & 
C. 222S Italia. 
D I A R I O DFx L A MAEINA.—Edic ión de la mañana.—Nf)viembre 3 de 1907. f 
L O Q U E D I C E N L O S O T R O S 
'•'¿Qué dicen los ot ros?—preguntá-
bamos hace pocos días, con motivo de 
haber pedido con cierta solemnidad á 
M r . Magoon los liberales "miguelis-
tas" que á principios du 1908 cesase 
la intervención americana en Cuba y 
se restaurase la República en las mis-
mas condiciones en que fué estable-
cida el año de 1902. Hasta ahora las 
respuestas que pudimos encontrar 
coinciden con el criterio por nosotros 
expuesto <lesde el primer momento, de 
qu^ interesa al crédito y á la riqueza 
de Cuba en lo presente y á la conser-
vación de su personalidad política en 
lo futuro, que continúe por ahora la 
administración del país en manos del 
gobierno de los Estados Unidos, 
La Discusión, primero, después E l 
Mundo, y últimamente el señor Zayas, 
sin reservas aquellos y con ciertas va-
cilaciones el jefe de los liberales di-
sidentes, sostienen que sería inopor-
tuno, más que inoportuno, peligroso, 
la celebración precipitada y simultá-
nea de elecciones para concejales, con-
sejeros provinciales, representantes, 
senadores, Presidente y Vicepresiden-
te de la República, y la resurrección 
inmediata del régimen desaparecido 
en Septiembre de 1906. 
Si no enojaran con nosotrog los 
partidos polítieos qttg aspiran al po-
dtsr y qu© siont^n jinpacigncias por-
que llegue la hora de disfrutar de Iss 
bienandanzas del gobierno, pensa-
ríamos—escribe (;B1 Mundo"— que 
tal vez sería conveniente que las le-
yes promulgadas por el Gobierno 
Provisional las ejecutase la inter-
vención con tiempo bastante para 
que cierta jurisprudencia marcase 
el espíritu que las ha inspirado. La 
ley municipal, por ejemplo, no es 
interesante s c / a m s d í e porque nos 
obliga á elegir alcaldes y conceja-
les, cuya costumbre ya íbamos per-
diendo, sino por establecer radicales 
cambios en la organización y fun-
cianaaniento de los ayuntamientos; 
pero esa ley obliga á los ayuntamien-
tos á modificar sus reglamentos de 
orden interior y de los reglamentos 
tenemos una triste experiencia, por-
que desde la interpretación regla-
mentaria del "quorum." hasta 'el más 
solemne de sus artículos, las mayo-
rías accidentales de las Cámaras han 
sabido saltar por encima de la Cons-
ti tución y del sentido común. De tal 
manera esto es cierto y de tal modo 
esto ha sido trascendental, que las 
violaciones constitucionales, tuvie-
ron su nido en esos reglamentos y, 
sobre todo, en el modo de interpre-
tarlos y barrenarlos. De esto se de-
duce que las leyes que redaeta la 
Comisión Consultiva aún cuando 
sean la perfeceión misma y la sabidu-
r ía humana articulada, no responde-
rían al objeto que se persigue, si los 
reglamentos que han de regular su 
observancia, fueran malos. 
Preferible es no precipitarse con 
tal de que la administración públi-
ca, desde el municipio hasta el Esta-
do, marche como un tren sobre railes 
sin huelgas. Y es preferible, porque 
siempre será mejor que los america-
nos se retaren de Cuba definitivamen-
te, que no para volver á los primeros 
fraudes electorales ó barrida de cre-
denciales que excitan el sistema ner-
vioso y producen las epilepsias de 
Agosto. 
iPoir su parite La Discusión, k 
sus manifestaciones anteriores agrega 
estas otras, aún más expresivas y 
catearóricas: 
Toda nuestra t r 
ca arroja este esj 
sumen de nuestro 




s de poco valer 
intelectual pero de' enérgica acometi-
vidad, desorganizando el trabajo 
acumulado en lo moral y en lo mate-
r ia l por toda una sociedad laboriosa 
y buena. Y qiíe todavía se repita el 
caso en esta hora en que el escar-
miento sería eficaz para todo pueblo, 
el más rutinario,—es cosa que por 
vergonzosa no debe admitirse como 
posible en nuestro país. 
Por eso entendemos con profunda 
convicción que lo patriótico en Cuba 
es dejar que su sociedad llegue gra-
dualmente al nivel moral é intelec-
tual que implica una vida de nación 
bajo la condicional expresada, y que 
lo criminal es impelerla á la prueba 
terrible, sin esa preparación- En el 
•caso de infancia pc'Iítica en que se 
halla Cuba, y haciendo gráfica la 
idea con un ejemplo: ¿qué padre de-
most rar ía mayor cariño á su hijo, 
tierno y débil ; el que lo echase brus-
camente á correr cuando aún no sa-
be caminar, ó el que.poco á poco y 
con andadores, va preparando su or-
ganismo á la libre carrera ? 
Los pueblos, sí, los pueblos tienen 
sai minoría de edad, y llegan forzosa-
mente, como los individuos, á la ma-
yoría. A ' menos que se trate de ur, 
incapacitado, y entonces no hay que 
pensar jamás en que se dir i ja por sí 
mismo. 
Mencs franco el señor Zayr.s—lo que 
se explica por su situación—declara, 
sin embargo, que siendo su d2seo más 
ferviente la reconstitución de la Re-
pública, "dentro de la realidad" y de 
les acuerdes pactados con la reprsssn-
tación de la República Xort3'America-
na, "debe poner, y pone, freno á toda 
impaciencia," y que mientras el go-
bierno interventor, como haista el pre-
sente, proceda dentro de jesos acuerdos, 
el deber obliga á cooperar á sus fines; 
" y no parece bien que los mismos que 
celebramos los pactes procuremos su 
modificaciór.. cuando ésta tiene tras-
cendencia y cuando indudablemente 
para celebrar aqüeLlos se tomaron en 
consideración á factores múltiples de 
esta sociedad, que no deben ser olvi-
dados en n ingún momento." 
Respecto á La Liga Agraria, su so-
lici tud, ya atendida, de que una Co-
misión prepare proyectos legislativos 
que habrán de ser puestos en vigor, 
dada su urgencia, por el Gobierno 
Provisional, pero cuya preparación 
sucesiva reclama tiempo, es una res-
puesta, aunque indirecta muy elocuen-
te, á la pretensión de que cese en se-
guida la intervención de los Estados 
Unidos. ¿Qué más? En el seno mis-
mo de la fracción del partido liberal 
que ha formulado dicha pretensión, 
hay quienes opinan—testigo el señor 
González Alcorta—que reclamando la 
celebración inmediata de elecciones, 
de todas las elecciones, y la restaura-
ción en plazo brevisísimo de la Re-
pública, se ha dado un paso en falso 
y contrariado los deseos y las nece-
sidades del país. 
Ño todos han hablado todavía, y 
entre los que hasta ahora se mantie-
nen silenciosos figuran los que de-
bieron apresurarse á exponer su opi-
nión desde el -primer momento: los 
leaders del grupo político conservador; 
partido que tiene más de un punto 
de contacto con aquella famosa Cá-
mara de los Diputados franceses 
intfouvábte, pues nó se le encuentra 
en parte alguna cuando más interés 
hay en que demuestre su existencia. 
Pero las voces que se han elevado 
ya contra la pretensión de los migue-
listas no dejan lugar á dudar de que 
el país desea, necesita y pide que no 
se fije todavía el plazo en que debe 
cesar en Cuba la intervención ame-
ricana. 
D e s d e W a s h i n g t o n 




I Á r̂f-oc rv. 
os telegramas de anoche, al 
Rocsevelt lo han cogido por 
algunos periódicos de Par ís 
lo que se llama aquí en la 
a prensa una "asadura", 
En eso son maestroslosperio-
^isienses que, si no escriben 
bien siempre lo hacen con donai-
re y'con literatura. De ellos no sé pue-
de decir lo que D. Manuel Cañete, dijo, 
después de oir á \\n cantaor flamenco : 
" ¡ M u y notable! Pero qué lástima que 
no tenga humanidades!" 
Le Gaidois califica á Mr. Roosevelt 
de "soñador impulsivo", que demues-
tra, ó afecta ignorar que desconoce las 
verdaderas fueraas que han hecho á 
los Estados Unidos lo que son. Ese 
diario explica,* en parte, la política an-
ti-eapiialística del Presidente, de esta 
manera: alejado toda su vida de los 
negocies, se ha visto, 
accidente 
no lo ha habido más diestro en la Casa 
Blanca; polítician con atisbos de hom-
bre de Estado; y para su grandeza, co-
mo para bien de su país hubiera con-
venido que, para estes asuntas finan-
cieros, el "hombro de Estado hubiera 
dado muerte al po l i i i c ian" ; según la 
feliz frase de aquel agudo Mr. Reed. 
que fué Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
•Otro diario parisiense, Le Matin, 
después de burlarse de las cacerías del 
Presidente, de quien dice que "en cua-
tro días ha matado ocho osos y ha cau-
sado pérdidas por muchos millones de 
pesos.'' y que excita la envidia del po-
bre hacía el rico y que no hace política 
en previsión del porvenir, sino para 
atraer la atención del público, profe-
tiza que Mr. Roosevelt acabará por en-
tenderse con los trusts. Eso, ó sería 
demasiado, ó sería poco, en mi opi-
nión ; ó demasiado, porque el Gobier-
no no tiene para qué aliarse con los 
Trusts ni aprobar cuanto ellos hagan, 
que puede ser algo contrario á las le-
yes; ó poco, porque los trusts no son 
más que uno de los componentes de 
la política anti-capitalística impuesta 
por el, Presidente al partido republi-
cano para pescar votos de obreros 
agremiados y de pequeños burgueses 
roñosos. Anque se dejara en pa7. á los 
trusts, si se perseverase en atacar las 
demás formas del capitalismo, esa po-
lítica seguiría siendo tan mala como 
es y dando los deplorables resultados 
que dá. 
Lo que se necesita es una rectifica-
(cipa como aquella que hizo Castelar 
I desde el gobierno; y no es seguro que 
Mr. Roosevelt la haga, si no le fuerzan 
á ello las conveniencias electorales. 
X . Y . Z. 
poder, por 
aplicar 
á algunos prn 
Hay en esto 
Mr. Roosevelt 
ya tarde, en el 
y ha querido 
ios generosos, imitando 
cipes hereditarios, 
más de una inexactitud, 
no ha llegado tarde al 
en Cn 
nencia 
de la R( 
•io ü( 
lo d( 
poder, puesto que es uno de los Pre-
sidentes más jóvenes que ha tenido es-
ta república. Ayer cumplió cuarenta 
y nueve años y gobierna desde hace 
o á su alejamiento de los 
3 trata de los financieros 
o Mr. Rocsevelt no ha si-
o ocioso, que haya vivido 
bas y hecho política por 
asado en el Oeste una 
juventud y ha hecho allí 
ganado. A un accidente. 
Me. Kinley, ha debido la 
pero no carecía de expe-
ca. Era Vicepresidente 
ea y había sido sub-Seore-
na y Gobernador del Es-
\rA York, donde, algunos 
años antes, había fermado parte de la 
Legislatura. 
No era un novato ni un ignorante. 
Ha escrito libros: ha pronunciado dis-
cursos- ha ido á la Unversidad aquí y 
en Alemania. Si ha hecho política an-
ti eapitalística, ha sido á sabiendas; y 
si. por fuera, puede parecer el " soña 
clor impulsivo", de que habla Le Gau-
lois, por dentro, acaso, no desmienta 
su sangre holandesa, y sea reflexivo. 
Esto, ya lo reconoce el diario francés 
en la segunda parte de su explicación 
cuando dice que Mr. Roosevelt en la 
Presidencia "se convirtió en un hábil 
politician, que ha sabido utilizar las 
corrientes de la envid'ia". Esta,.se-
gunda parte me parece tanto más ad-
misible cuanto que coincide con algo 
que lo puse en una reciente carta: que 
el Presidente, habiendo sido hombre de 
Estado en más de una ocasión, no ha 
sido sino un politician en su campa-
ña anticapitalística. Politician hábil, 
sin duda alguna; aquí se reconoce que 
Ocúpase la Revista Municipal en el 
actinal motvhnieinto agrario que colocó 
al frente de la Liga, al señor Fernán-
dez de Castro, y después de hacer un 
grande' y merecido elogio del mismo y 
de referir lo ocurrido con lo exposición 
elevada al Gobernador Provisionatl, que 
tan favorable acogida le ha dispensa-
do, dice lo siguiente: 
En este estado las cosas, nos decüa-
ramos, verdaderamente, optimistas. 
Ouando una fami'lia, una sociedad ó un 
pueblo, desean salvarse, económica-
mente hahlando se salvan siempre. 
Nuestra aserción quizás parezca algo 
trevida, pero tantos ejemplos sacados 
d'e la historia podríamos aducir, que de 
f i jo convenceríamos al más incrédullp. 
Els indudable que la tarea de la nue-
va Jnnta directiva de La Liga Agraria 
es muy ardua, porque en nuestra opi-
nión, al Gobierno sólo deben pedirse 
leyes de util idad práctica y franqui-
oias compatiblles con el medio en que se 
Por ejemplo, creemos que, después 
del tratado de Comercio con los Esta-
dos l'jiidos. éí punto concreto que tiene 
qu$ tratar La Liga Agraria, es Ta ins-
talación de un banco territorial. Mas 
en este particular, salo cabe al Gobier-
no un decreto ó Ley de bancos. E l go-
bierno no va á fundar la institución; 
ésta tiene que ser instalada por los 
particulares. Fundarla, sin icmbargo, es 
impreacindihle; y este asunto pertene-
ce al orden interno de los agrarios. 
Por fortuna no hay que apurar mu-
cho nuestro entendimiento para encon-
trar la solución de este especie de .cha-
rada. Con tomar ejemplares de lo que 
ha heaho Alemania en la cuestión de 
Bancos Territorfailes y fundar (con 
ciertas reformas de tiempo, lugar y cir-
"u.nstancias) algo parecido á los Lands-
chafffen que resolvieron el problema 
del crédito hrpoteoario de los cultivos 
maivores en aquella nación, estaríamos 
salvados. Allí se creó una asociación 
solidaria de todos los propietarias 
comprendidos en la clase agrícola su-
perior, y, haciéndose responsable entre 
sí, obtuvieron un crédito inmenso, da-
do que, con la base de la solidaridad, 
el capital acudió con gran confianza á 
invertirse en forma tan sólida. 
Qué aquí habría que poner los pun-
tos sobre las ies- haiciendo previamente 
un examen deteiiido del valor de las 
fincas y del precio en que muchas es-
tán adeudadas, descontado está. Así 
como el cirujano corta la parte mala, 
gangrenada para salivar el cuerpo hu-
mano, de igual manera hay que proce-
der en lo insano y defecituoso del cuer-
•po agricuilt ural de OuJba. Ello se im-
pone. La Ccrporaidión Agraria es la 
que tiene que actuar en este caso últi-
mo, de cirujano. 
Por eso hemos 'dicho antes que tiene 
una tarea ardua; pero como se ve, no 
es de realización imposible. E l capital, 
asociado solidariamente, teniendo has-
ta cierto grado .permiso guibernamental 
por una ley bien meditada, puede crear 
recursos fidmeiarios que retspondan á to-
das las necesidades, á las atenciones to-
das del crítilco período porque pasan los 
hacendados de Cuba. 
Xo conioedemos (pie haya natdiie que, 
más que noisoitros sienta la necesidad de 
acudir á elevar nuesitros dos grandes 
productos—el azúcar , y eil tabaco—pe-
ro hay que huir de idealismos y poner-
nos dentro de la realidad. E l Gobierno 
puede hacer mucho en su esfera propia 
y esa será ineficaz si el agricultor no 
le presta lo que tiene á su alcance: la 
solidaridad que restablece el crédito. 
Mas, si de urna ó de otra manera, lo-
gran el señor Fernándiez de Castro y 
sus compañeros de La Liga Agraria 
ailguna mayor ventaja en nuestro con-
venio mercafntil con Washington, y el 
eatableoimiiento de un 'banco territorial, 
sólido, que libre á los hacendados del 
pago elevado de intereses que hoy es-
t án pagando, tengan por seguro que 
realizarán la obra de salvación, que se-
ñalará en Hos anaks de Cuba una hora 
feliz é indlvidable. 
*' Para subir al Mont Blanc—dice un 
viajero—lo más importante es saber 
escoger el gu í a . " La Liga Agraria ha 
escogido el suyo bien. Firmemente cree-
mos que él dector Rafael Fernández de 
Castro guiará su bajel, por entre los 
grandes escollos que tiene que pasar, 
'hasta anclarilo en el puerto de la pros-
peridad. 
Y ésos son nuestros cíeseos. 
Y los de todo el mundo. 
Hasta los de los hacendados de menor 
cuantía y el de los sitieros jque no pue-
den exportar sus producitos gracias á 
las tarifas de ferrocarriles y á la obli-
gación que se les impone del uso de 
billetes por kilómetros, todo lo cual ha-
ce que mucíhos de aquéllos abandonen 
icd campo y su cultivo, y se hayan dado 
casos de que hubiese que importar este 
verano cargamentos de plátanos de Mé-
jico por carecer de ellos nuestro mer-
cado, mientras la cosecha interior se 
pudr ía al pie de la planta por exceder 
el costo de su carga y tracción al pro-
ducto de tía venta en plaza. 
También á eso detbe atender muy es-
pccialmiínte la Comiislón de la Liga, 
| pues tememos cartas de varios agricul-
tores en que se nos ruega llamemos la 
atención acerca de tan importante 
asuntó. 
La prueba es que rebulle ó quiere 
r, bulllir de maila manera, según, da á 
entender La Lucha, que está de imagi-
naria, eu un artículo en ique recomien-
da tacto, mucho tacto, nada menos que 
A los cuales, entre otras cosas, todas 
muy al caso, da estos consejos: 
No hay que perder la cabeza. Hay 
que dominar los nervios. Los hombres 
político? no pueden ui deben ser ato-
londrados. 
Cuando se pierde la cabeza; cuando 
los nervios están en constante excita-
ción y el atolondramk ruto constituye la 
I característica de cuallquiera orienta-
I ción pMíti'cá, no puede esperarse la 
victoria, sino que debe admitirse como 
segura la derrota. 
La reflexión debe inspirar todos los 
actos de los grupos y de las persomas 
que aspiran á realizar algo útil, patrió-
tico y necesario para la coleoti'viidad 
que, un día ú otro, piensan, dir igir y; 
gobernar. 
La polítilea de constantes rectificacio-
nes quita fuerza, valór y prestigio á 
los que la pracltican. 
Esto es lo que no deben olvidar 
nuestros amigos políticos. 
'Xo inegamos el patriotismo de nadie. 
¿Por qué negarlo hoy, cuando' lo reco-
inociamos ayer? Lo que hemos lamen-
tado, porque nos 'duele, es que haya fal-
ta id'e tacto, de disereeión y de oportu-
nidad. 
Esto es todo. 
Y ¡ alhí es nada 1 
Pero, graci'as á esas advertencias y á 
otras que, si no de tan cerca de ese 
grupo, se han dejado oir. inspiradlas en 
el miismo interés patriótico, es de espe-
rar que los que tienen perdida la ca-
beza, la reicoforen, y los que tienen alite-
rados los nervios, procuren calmarlos 
ante Jas considera cienes que hace él 
mismo centinela : 
La actual intervención, hasta ahora, 
no necesiita de apremios, puesto que 
cumple esicrupulobamente todo cuanto 
estipuló con el Comité Revolucionario. 
Lo cumple en la forma y en el fondo. 
En su poder tiene la intervención eli 
documento del pacto, firmado por to-
ntos los miembros de dicho Comité Re-
v olíuciorna rio. En dicho documento se 
fijan, de un modo claro y preciso, las. 
feahas en que debía empezar y termi-
nar el Censo; las leyes que debían mo-
dificarse para ser promulgadas antess 
de que llegara el período electoral; el 
mes y la fedtóa cn que deben celelbrars© 
las elecciones municipales, provincia-
les, senatoriales y de Representantes. 
Hasta ahora, todo viene realizándo-
lo la intervención con admirable exac-
t i tud. Y como es su interés entregar el 
país al pueblo cubano, para que éste 
lo dir i ja , gobierne y adlmiinistre, no iu y 
para qué dudar que lo mismo que ha 
Es hoy un verdadero día de Difuntos 
para la prensa. 
Xo hay nada nuevo en la política. 
Sin • embargo, no está muerta, como 
muidhos—y nosotros entre ellos—'de-
searían, siino aletargada. 
Aliviar, curar, tal es el milagro operado» 
tantas veces cada año por la famosa BACI-
L1NA RAVENET, este remedio maravilloso, 
el más radical, más popular y científico, el 
cual cura siempre. 
l̂ a Sra. Viuda Brossart, viajera de comer-
cio, Calle de los Elus, 14, en Reims (Fran-
cia,), quien nos ha autorizado á publicar 
su curación, padecía desde muchos años da 
Asma, Bronquitis crónica con tos seca y, 
rebelde. Tenía también sudores nocturnos. 
Opresión, Esputos de sangre, en fin una de-
bilidad general. Después de haber consulta-
do en vano numerosos médicos, desesperan-
¡ do de recobrar la salud y faltándole comple-
, tatúente las fuerzas, tuvo que abandonar su 
trabajo, viéndose perdida. Tuvo entonces 
noticia que una persona, tan enferma coma 
ella, había sido radicalmente curada por un 
nuevt» remedio: hizo el mismo tratamiento y 
hoy, gracias á este remedio maravilloso, ya. 
no tiene ni tos, ni esputos de sangre y eŝ  
tá muy buena. 
Aconsejo ,̂ todos aquellos que tuvieren la 
misma enfermedad recurran á la BACILI-
NA. RAVENET, así es que hemos obtenido 
numerosas curaciones de personas que han 
seguido su ejemplo. 
Véndese en París: Ravenet, 25 Rué Va-
nean, Depósitos y venta en la Habana: Viu-
da de José Sarrá é hijo: Dr. Manuel Johnsoa 
y todas buenas farmacias. 
J / fas quieren 
compra? foyería de alta núvedads 
E e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e y p e r f u m s ñ a , 
b e s r e c o m e n d a m o s 
L a C a s a de Cores, 
San Bafae l 12. 
E] me or dspurativo de la Saagra 
de Gandul 
ai ÍIA.C> Î KÍO ASOS UK. oüRA.oioiía.i soaessíí-
Síllis. Liaps. H^os . bíc- Ríe. 
v en todas las emermedades D-OY jaiaasaí 
ds MAUtó HUMOílBá AD ̂ QÍÍilDOá O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las botica* 
C. 2289 Oct. 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a ¿. 
4 » HA.LSA SA. 
C. 2237 Oct. 1 
SOLICITUD DETERSONAL. 
Oficina de insc r ipc ión . Consulado 22, H A B A N A . 
Se s o l i c i t a n a l b a ñ i i e s y peones á los cuales se les g a r a n t i z a 
t rabajo cons tante si d e m u e s t r a n suf ic ien te a p t i t u d y c o n o c i -
m i e n t o d e l of ic io . 
Hora s de i n s e r í p c i ó : de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de 1 á 5 de l a 
t a r d e todos los d í a s . 17795 t l - 3 1 m 5 - l 
C A R T A S A L A S D A M A S 
escritas expresamente 
PAKA EL 
D I A R I O IDE L A MARINA 
Madrid, 11 de Octubre de 1907. 
Es casi seguro que los reyes don 
A l j ÍÜUSO y doña Victoria l legarán á 
Viena el 18 por la tarde, celebrán-
dose por la noche un banquete de 
gala en su honor en el palacio de 
Holburgo. E l 19 se les obsequiará 
con un almuerzo en Schoembrunn, 
una comida en la residencia que en 
Belvedere posee el archiduque Fran-
cisco Fernando, y por la noche ha-
brá un baile de corte. Seguidamen-
te se r e t i r a rán nuestros reyes al pa-
lacio del archiduque Federico, don-
de se hospedarán . Su estancia en 
Aust r ia -Hungr ía se prolongará , se-
gún se cree, hasta fines de es-te mes, 
visitando los monarcas las curiosida-
des de Viena, haciendo excursiones y 
asistiendo á alguna que otra cacería. 
De Viena marcharán á Holanda para 
Pmbarcarse con destino á Inglate-
rra. 
Ya han terminado su jornada ve-
raiitega los Reyes y toda la augusta 
familia. Llegaron á Madrid hace 
tres ó cuatro días. Por cierto (va-
mos progresando) que la llegada de 
aqué/llos revistió menos etiqueta y 
solemnidad que la acostumbrada has-
ta ahora. Xo poca parte tiene en 
esta sencillez el automóvil, que acor-
tando las distancias abrevia también 
no pocos enojosos detalles. ¡ E l pro-
toeolo! En fin, que los reyes tu-
vieron el buen acuerdo y el buen 
gusto de entrar en Palacio como si 
regresaran de paseo. Vinieron de la 
Granja en automóvil. Este invir t ió 
en la marcha menos tiempo que el 
tren eu que venía el príncipe, de As-
turias. Entraron los monarcas á to-
da veilocidad en Palacio; y ni dentro 
hubo recepción de n ingún género, ni 
la mucha gente que en la plaza de 
Oriente esperaba, tuvo tiempo de ha-
cer manifestación alguna. Y algo se-
mejante ocurrió á la llegada del he-
redero del trono. Este, con su ser-
vidumbre, hizo el viaje en tren es-
pecial. El rey había dado orden te-
legráfica de que á la llegada del tren 
no se hicieran honores, ni el elemen-
to oficial acudiera tampoco al andén. 
Así es que el gentío que en la men-
cionada plaza de Oriente había, tara-
poco pudo disfruts.? fiando ai pr ín-
cipe de Asturias, pues fué llevado á 
Palacio en un landó y con caballe-
rizo á la portezuela. No terminaron 
aquí las decepciones del públ ico: tam-
bién se quedó sin ver á la princesa 
de Coburgo, que despertaba gran cu-
riosidad, porque viene relacionándose 
su nombre con galanteos y asiduida-
des de un infante español, el hijo de 
la infanta Eulalia, el cual llegó con 
ella anteayer, de la Granja, en su au-
tomóvil. 
Sí, lectoras mías, s í ; los periódi-
cos publican la noticia de la proyec-
tada boda, de la princesa Beatriz de 
Sajonia, que. como, antes se ha di-
cho, se encuentra aliora en España, 
con el infante don Alfonso de Or-
leans; pero aunque el enlaee está con-
certado, se ignora la fecha en que 
habrá de celebrarse. La princesa 
Beatriz Leopoldina Victoria nació en 
Eart-Park el 20 de A b r i l de 1884; es 
hija del príncipe _Alfredo, duque de 
Sajonia Coburgo Gotha y duque de 
Edimburgo, hermano del rey Eduar-
do de Inglaterra, fallecido en 1900; 
su madre es la gran duquesa María 
de Rusia, hija del emperador Ale-
jandro I I y t ía del Czar actual. Tie-
ne la princesa Beatriz tres hermanas 
nuiyorcs:" María Alejandra, nacida 
en 1875, que casó el 10 de Enero de 
1893 con el príncipe Femando de 
Bulgaria; Victoria, nacida en 1876, 
casada primero con el gran duque de 
Hesse y luego con el gran duque Ci-
rilo de Rusia, y Alejandra, nacida en 
1878, y casada con el príncipe here-
dero de Hohenlohe Laugenburgo. El 
infante don Alfonso María Francisco 
Antonio Diego de Orleans y Borbón, 
nació el 12 de Noviembre de 1886. 
Es hijo, como he dicho, de la infanta 
doña Eulalia y del infante don An-
tonio de Orleans. 
E l duque de Orleans está haciendo 
construir un hermoso palacio en Eves-
ham, cerca de Wood Norton, y en el 
que se aposentarán los invitados á la 
próxima boda de la princesa Luisa 
con el infante don Carlos de Borbón. 
Dirige las obras un arquitecto fran-
cés, autor de las planos de la villa. 
E l duque de Orleans y su madre, la 
condesa de París , l legará á "Wood 
Norton dentro de quince d ías , con 
objeto de inspeccionar los preparati-
vos para la ceremonia nupcial. En 
unión de la condesa irán á dicho 
punto los duques de Aosta y el de 
Guisa, quienes permanecerán en la 
mencionada posesión hasta después de 
celebra.^ la boda de la princesa Lui -
sa con el infante don Carlos; boda 
á la que pro'bablemente asist irán los' 
reyes de España . 
El torneo celebrado úl t imamente en 
Valladolid, resultó una fiesta bril lan-
tísima é interesante. Voy á daros al-
gunos detalles acerca de ella: la re-
producción de la fiesta caballeresca 
fué de los torneos del tiempo de Car-
los V. Para evitar anacronismos, ca-
da uno de los campeones, en vez de 
representar al procer que le apadri-
na, representó al antecesor de éste 
que corresponde á los años del invic-
to emperador, y al mismo criterio se 
ha sometido la determinación de las 
armas heráldicas y divisas. He aquí 
los personajes que se representaron: 
Mantenedor.—Por el duque de Ses-
sa, el primer teniente del regimien-
to de lanceros de Farnesio, don Da-
vid Suárez. Llevó por armas, escu-
do part ido; en la primera parte, en 
campo de oro, una cabeza de lobo 
de su color; en la segunda, de oro 
también, dos lobos pasantes, de gu-
les; en la orla ocho escudetes de cas-
tillos y leones. 
Se representa á don Lope de Mo-
sioso y Osorio, cuarto conde de A L 
tamira, virrey de la provincia de Lee-
ce en el reino de .Ñápe le s y capitán 
general de Gaeta, Colores de las plu-
mas del casco, etc.; oro y pana. 
Primer competidor.—Por el duque 
de Veragua, el capi tán de caballería 
don Bonifacio Mart ínez Baños. Es-
cudo en cuarteles: 1 y 2 Castilla y. 
León, 3 cinco islas de oro sobre cam^ 
po de sinoplc. 4 de azur, cinco án-
coras de oro, la banda de azur. Se 
representa á don Diego de Colón (hi-
jo de Cris tóbal) , segundo almirante 
de Indias, virrey de ellas, marqués 
de Xamaica, alguacil mayor de la 
Chancillería y ciudad de Santo Do-
mingo é isla española y primer du-
que de Veragua, cuyo t í tulo le fué 
concedido en 1357 por el emperador. 
Colores: verde, azul y amarillo. 
Segundo competidor.—Por el duque 
de Gor, el primer teniente don Feli-
pe Salazar, profesor de la Academia 
de Caballería. Armas: una banda da 
sinople engolada de dos cabezas de 
serpiente de oro, en la parte alta, 
sobre gules, castillo do oro; y en la 
baja, sobre campo de plata, león de 
gules. E l justador fué don Diego 
de Castilla, tercer nieto del rey don 
Pedro el primero, señor del Estado 
de Gor en el reino de Granada y de 
Herrera de Valdecañas, caballerizo 
4 D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión de rn mftfiania, Novi-embr^ 3 de iy07. 
'Pnrapliido hasta a¡hora lo que pactó con 
Im reivolluicionarios, continiDará -eum-
•pliénldolo, para terminar su obra paci-
ficadora. 
SinfCeramcnlte 
tan clara -como 
Y má 
fuerza. 
esa razón nos parece 
el nc a z que una camisa de 
considera-
a p 
La idea del liomenajc 
ición y cariño, ex;pi 
Costi, dlesde La Unión Española, en ho-
nor del regocijado y popularkhno poe-
ta Fancho Rosales, ha sido 
recibida por la p 
La Publicidad, 




gue siendo para nosotros el priimer poe-
ta festiivo de Cuba. 
Hacemos, pues, nuestra la "Instan-
tániea de La Unión Española, y ex-
hortamos á nuestros compañeros en la 
prensa y á los innimierables admirado-
res del vate Rosales, para que se le t r i -
bute el homenaije que verdaderamente 
le debemos. 
Por nuestra parte, estamos dispues-
tos á todo." 
Después de agradecer como corres-
ponde ese lenguaje. La Unión Españo-
la propone que E l Correo Español invi-
is sociedades lentes cíe 
que exicten en Sagua, espai 
¡bañas, para que, reumidas 
una 
is v eu-
•crones debemos agregar—como no í— 
el tácito asentimiento de toda la pren-» 
sa de la isla, reproducen y comentan 
con entusiasino ía plausible iniciativa 
del compañero, siendo notables las fra-
ses que le consagra el últiimo de los ci-
taldos colegas, en estos -párrafos didta-
dos por un espíritu de generosidad y 
nobleza que excede á todo encareci-
miento. 
j Dice E l Correo Español . 
<£Los productos de la inteligtnc'ia. 
no son mercancías imporOadas, y no 
representan como el'as un valor intrín-
seeo. Gástese el cerebro y la salud, pe-
ro queda el individuo al cual se le pi-
die1, y hasta se le exige, que sdga pro-
duciendo, porque necesitamos ese pro-
ducto Tntangible para varios f iues; pe-
ix) no lo pagamos por eso mismo, por-
que no es una cosa que palpamos ma-
terial'raente como se palpa un hierro, 
un palo, ó un artículo cualquiera de 
los mudhos que necesitamos para nues-
tro uso. 
Y él que consagra su vida al' traba-
jo intelectual, no piensa en el dinero, 
kM que sólo se acuerda •cuando lo ne-
cesita para cubrir las atenciones de su 
•famñia. Sale como puede de sus apu-
ros y continúa iproduciendo sin mirar 
(hacia adelan'fce n i hacia atrás, porque 
si f i ja su atención en lo pasado y en lo 
que le espera en lo futuro, la fría rea-
'liidad se impondría á todo, y ante ella 
serían relegadas al últiimo término las 
necesidades y conveniencias ajenas. 
Por eso procede hacer en algunos 
casos lo que dice y propone la ' ' Ins-
t a n t á n e a " que dejamos .transicrita. No 
puede hacerse menos en honor de quien 
da todo lo que tiiene sin interés alguno. 
Y uno de los -casos es el que la ' ' Ins-
t a n t á n e a " señala. 
E l 'que estas líneas escribe, podrá es-
tar más ó míenos distanciado, muy en 
contra -de su voluntad, de ciertos hom 
bres que un tiempo fueron sus más 
queridos amigos. Por mucho que se l i i -
tihe en contrario, es muy difícil sus-
traerse del toido al medio amíbiente en 
que se vive; pero si causas de cierto or-
den nos alejaron del trato íntimo del 
diredtor de La Patria, no hay poder 
humano que nos impida aipreciar en lo 
mudho que vale k inimitable labor in 
teleictual que año tras año, realiza don 
Franleisico Rosales, quien ha sido y si-
nomibren 
comisión org]iniizadora que podría 
acordar, sin perjuicio de otras cosas: 
1. ° Celebrar una velada en el teatro 
Uñar te en honor del poeta. 
2. ° Promover,' por susicripciión po-
pular, la publicación de sus poesías en 
una edición de lujo. 
3. ° Invi tar al Ayuntamiento de Sa-
gua para que concurra materialmente á 
esos actos y consigne alguna especiial 
mención en honor de Rosales. 
Tan justa nos pareció la iniciativa 
como práctica creemos la forma que el 
colega propone para realizaría. 
Poco más ó menos. E l Carreo, -de 
Matanzas piensa lo mismo que nosotros 
respecto de la pretensión que ahora se 
traen los Conigresistas. 
Véase lo que escribe: 
¿•Cuánta tiempo hace que esos seño-
res legisladores cobran sin hacer nada ? 
Desde la Convulsiva ¿no es cierto? 
¿Y desde entonices, habiendo mirado 
pasivamente la labor de la Consultiva 
de los señores Zayas, Gómez, etc., has-
ta el actual momento en que los agra-
rios, procediendo pa-triótiica mente y 
dándole hasta una lección al propio 
Gobierno Interventor, constituyen una 
uueva Consultiva, no se les ocurrió tra-
bajar á los señores legisladores entre-
gados á una perpetua vacante? 
Es decir, que la primera Consultiva, 
que debió haberlos movido, no logró 
nada ; y la segunda—que surge tan pa-
trióticamente á la acción—esa sí les ha-
ce pensar lo que de boca del ilustrado 
Representanse señor Céspedes recoge 
el .colega y que copiamos á continua-
e ión: 
"Los senadores y representantes, 
"que estamos en el ejercicio pasivo de 
"nuestro cargo necesitamos realizar un 
"acto público que nos sincere ante la 
"opin ión de nuestros electores, y que 
"sirva para justificarnos ante el país 
"entero." 
í Qué se deduce de esto ? 
Pues una -cosa muy lógica: los seño-
res Representantes y Senadores en per-
petuo y fortificante baño (¿qué, no lo 
es aeaso 'cobrar $300 menisuales por 
obra y gracia de la Convuhiva? ) han 
sentido el agua al cuello con la nueva 
Consultiva y ¡claro está! necesitan 
justificarse. . . 
IA nuestro modo de ver esta nueva 
faz de los legMadores que sin aetuar 
cobran, viene á entorpecer más bien 
que á encauzar. . 
Lógico hubiera sido protestar á raíz 
del •fiombramiento de k primera Con-
sultiva ; pero después de un año casi 
de estiar funcionando ésta ¡ acordaree 
de que hay legisladores elegidos por el 
pueblo! . . . 
¿Qué demora la re instauración de 
la República ? 
E l enlcauzamiento de la política cu-
bana. 
¿Se llega á ello—'acaso—erigiéndose 
en nueva Oonsulltiva (Congreso no 
niede ser en el actual momento) los 
señores legisladores de quién habla-
mes? 
Que conteste el pueblo,. . 
Debemos, pues, excitar á la primera 
OonsUltiva á que ulitime su obra, sin 
salirse de los límites para que fué 
creada. 
Debemos, también, dejar obrar la 
Consultiva Agraria que va á legislar 
sobre que asegura la vida económica de 
la Repútili-oa. 
Debemos, por último, harmoniiJar, no 
entorpecer, á ver si se logra la nueva 
República, salvánldonos de la condi-
ción -de errantes á que llegará el cuba-
no en América—desgraciadamente—si 
no logra entenderse y encauzarse; ca-
mino que no encontrará con procedi-
mientos insidiosos y amañados y sí ins-
pirtándose en un patriotismo sincera-
mente sentido. 
B A T U R R I L L O 
N i más ni menos. 
Publicaciones recibidas. 
Tjetras.—El número 40 de la elegan-
te Revista quincenal que dirigen los 
señores Néstor y José M . Carbonell, 
viene casi todo consagrado á conme-
morar con hermosos artículos y poe-
sías el 14°. aniversario de la muerte 
de Ju l i án del Casal, homenaje del que 
forma parte un álbum de delicadísi-
mos y tiernos pensamientos. 
Figuran en él asimismo un trabajo 
crítico acerca del señor Hernández 
Cata, por Fé l ix Callejas, y artículos 
y poesías de Carlos M . Trelles, José 
A. Fernández Blanco, Ju l ián del Ca-
sal, E. Velázquez, A. Acosta, F . Uhr-
bach, Bazul, L . Casado, F. J . Pichar-
do, Mario del Monte y D m i t r i Lrva-
novitch. 
Inmigración y movimiento de pasa-
jeros en 1906-1907, preparado por la 
Sección de Estadistica General.—Un 
folleto de 15 páginas , tamaño infolio 
y admirablemente impreso en la im-
prenta de Rambla y Bouza, Obis-
po 33 y 35. 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
I N D I S P E N S A B L E S P A R A E L TOCADOR. 
AGUA DE FLORIDA DE 
M Ü R R A Y ® L A N M A N 
"EL PERFUME UNIVERSAL." 
El más aromático y duradero. 
En el Baño fortifica; en el Pañuelo y el Tocador refresca y deleita. 
T ó n i c o O r i e n t a l 
PARA EL CABELLO. 
Preparacidu exquisita, de grato perfume, 
para el mundo elegante. 
Limpia, Perfuma, Suaviza y Hermosea 
EL CABELLO Y L A BARBA. 
Circula por ahí uu l ibr i to de unas 
cuarenta páginas, con el nombre de una 
epopeya por título, prologado por mi 
joven amigo, el fidalgo Lope de Aznar, 
y cerraido, á guisa de epílogo, por sin-
ceros párrafos de Amallo Machín. 
Fero "Covadonga", no es un home-
naje más de la humana admiración ha-
cia los héroes de la Reconquista espa-
ñola; n i siquiera una nueva descrip-
ción de la histórica grut.i y el grave 
Santuario, en cuyo recinto se ha glo-
rificado tantas veces á Dios, evocando 
el sacrifico del Cristo, y tantas preces 
han subido al cielo, envueltas en el hu-
mo del incienso, por la independencia 
de una raza y el expleudor de una na-
ción, legendariamente hidalga. 
Este librito expresa sólo los senti-
mientos de gratitud de un enfermo ha-
cia los facultativos y empleados del 
más fastuoso Sanatorio de América; es 
el t r ino regocijado de un mirlo-poeta 
—Miguel Lozano Casado—que allí, ca-
be el pino seco y en la vecindad de los 
animados parques de la Quinta, sin-
tió morir un dolor físico y renacer la 
dulce satisíacción de hacer justicia. 
No he visto Covadonga, la gran ca-
sa benéfica, orgullo legítimo de la co-
lonia asturiana, como no he visto De-
pendientes n i Centro Gallego, n i nada 
notable de mi país. A l genio huraño 
y la espiritual fatiga, úñense en mí, 
cuá r obedeciendo á fatal conjuro y sino 
extraño, exigencias crudas de la vida 
y continuados golpes de la suerte; bien 
así como el leño arrojado á la playa, y 
que parece en camino de recorrer lue-
ñas mares y w r i b a r á lucilos puertos, 
torna sin querer al punto de partida, 
por el vaivén de las olas arrastrado, y 
queda, cuando la resaca sobreviene, 
preso entre dos peñaiscos de la costa, 
para ser al cabo cubierto por las are-
nas y ahogado por las espumas, y pa-
ra servir de asiento á la ostra que se 
adhiere á su corteza, mientras la hu-
medad realiza en él proceso de •des-
trucción. 
Para mis gustos guajiros, hijos del 
hábito, y mis ignorancias provincianas, 
de la necesidad nacidas, sería una re-
volución radical, no sé si tolerable ya 
á mis años, la contemplación prolija de 
las bellezas capitaleñas, y el contacto 
frecuente con esas obras de solidaridad 
y progreso, de piedad y ciencia, que el 
esfuerzo de mis amigos levanta y con-
serva, como exponentes magníficos de 
nuestra capacidad social. 
Probablemente si me faltarían ojos 
para ver, como Lozano Casado, puestas 
de sol, brotes de arbolillos y semblan-
tes de médicos y enfermeros, absorto 
en la admiración de los limpios pabe-
llones designados con nombres de be-
nefactores—Arguelles, Prado, Mar-
qués, Valle, García, Saturnino Martí-
nez, mi dulce amigo, mi llorado poeta 
Saturnino Martínez—preocupado en el 
examen del lujoso instrumental quirúr-
gico, presa de dolorosa ansiedad y hon-
da preocupación, en presencia de aque-
llas mesas de operar, sobre cada una 
de las cuales se coloca un cuerpo hu-
mano, que cercan médicos y practican-
tes, que el cloroformo anestesia, que 
la cuchilla descuartiza, y baña el anti-
séptico, y que volverá á la camilla, pa-
ra de allí renacer á los encantos de la 
vida ó caer en el lecho último, en el 
lecho bienhechor donde no hay pulgas 
ni mosquitos, porque no hay proyectos 
ni remordimientos; porque el insom-
nio no acomete; allí donde se duerme, 
si no para siempre, para una reencar-
nación á lo menos... 
Se conoce más la vida ahí, en " I r a 
Covadonga" cuando enfermo; ahí, 
ovendo á F. de Castro y Dolz en el 
Ateneo, cuando sano; se conoce meaor 
al mundo, y se perdona más fácilmen-
te al hombre ahí que aquí. Pero se su-
fre menos, y se ama más tibiamente 
en estas agrestes soledades. 
Tengo, empero, necesidad de visitar 
á Covadonga; de ver algo grande y be-
llo de mi país, antes de cerrar los ojos 
á los tristes mirajes que han melanco-
lizado mi espí r i tu ; y algún día cumpli-
ré el propósito. 
Por ¡de pronto, séame dado dolerme 
de que Lozano Casado, periodista y 
poeta, español amante de sus glorias 
de raza, no conociera por dentro al es-
pléndido Sanatorio, hasta que enfermó 
de los oidos. Ello es imperdonable. 
¡Ojalá hubiera enfermado él mucho 
tiempo antes, para que se hubiera vis-
to obligado á llamar á aquellas puer-
tas, y compelido por la gratitud á loar 
luego la obra magnificente "de los as-
turianos I 
No se puede ser artista, pensador, so-
ciólogo y patriota, y no conocer y can-
tar aquello, cuando sólo se requiere 
para ello tomar el t r a n v í a , y apearse 
en el Sanatorio. 
No todos los leños arrojados por el 
deseo á la playa de la vida, son deja-
dos por la resaca entre las dentadas ro-
cas, para criadero de ostras y lecho de 
arenas... 
Hay leño de esos, de que se apro-
pia el buque que pasa, y le apresa, y 
sube, y guarda; y luego, pulido por 
el arte, acaso formando parte del mis-
mo buque—bauprés , t imón ó cofa—dé 
la vuelta al mundo y de todos los en-
ciantos de la mar participe. Todo se-
rá la clase de madera, la oportunidad 
en que se tropiece con nosotros, ó lo 
que haya dispuesto el destino. 
Oállome pues, y espero, no sin an-
tes holgarme como Lope de Aznar, de 
que Lozano haya cantado agradecido, 
á aquella santa casa, "incalificable de 
valer y de hermosura, lugar predilecto 
donde la naturaleza colmó sus encan-
tos; donde la ciencia y el arte, de con-
suno, cedieron saber y buen gusto, u t i -
lidad y grandeza, en beneficio de des 
heredados y para consuelo de tristes.' 
A R A M B U R U . 
Hé aquí la contestación del Alcalde 
de Málaga al cable que lo pasó la 
Asociación de Dependientes el 30 ¿eí 
mes pasado, girándole dos mil peso 
á cuenta de la suscripción abierta pa,. 
ra auxilio de las víctimas de la i nm. 
dación: 
Málaga 1°. 
Señor Zorrilla, Presidente Asocia, 
ción Dependientes Comercio Habana' 
Recibido telegrama anunciando gj, 
ro diez mi l pesetas. Nombre Málaga 





En el vapor Alfonso I I I llegó ayer 
de ía Madre Patria, acompañado de su 
•iistingukla familia, nuestro antiguo y 
excelente amigo don Jesús Lorenzo, el 
cua'l embarcó anoclio, en el tren Cen-
trall, para Sagua la Grande, de cuya 
vi l la es antiguo vecino y en k que go-
za de generales y mereciidas simpatías. 
Viene di señor Lorenzo admirado de 
lio mudho que ha progresado España 
(durante el tiempo que de ellla estuvo 
alejado y no tiene palabitas con que 
pintar .las bellezas y encantos que en-
.eierra la poética región gailaica donde 
él vio la luz. 
Reciiba el señor Lorenzo la más cor-
ctiafl, bienvenida y ¡la seguridiad de nues-
tro aprecio. 
Noticias de Marruecos 
Los agentes de Mulai llaíid se hau 
llevado por segunda vez mi ¡ote d» 
1,400 fusiles de la aduana de M a z S 
gan. E l director do esta ha sido; 
reemplazado el 11* de Octubre por, 
un partidario del pretendiente. 
Cartas de Mazagan aseguran qiJU 
la causa de Mulai Hafíd gana de ftW 
en día terreno en el Sur de M a r r u l i 
eos. E l nuevo sul tán demuestra tep 
ner energía y buen juicio. Cada cmj 
llegan á Marrakech representacionesll 
de las tribus de todos los rincones déíT 
imperio y todos quedan encantados 
de la nueva administración. 
.Desde su, proclamación, Mulai Ha- | 
fid lia tomado cuatro nuevas muje-J 
res para reforzar su situación, invir 
tando á su ministro á seguir su ejem-
plo. 
Su úl t ima esposa es la hija de xM 
caid importante de Mequinez. E á j 
joven estaba destinada al harem dé 
Abd-el-Aziz; pero habiendo oido haL 
blar dei ella su hermano, envió dos¡| 
emisarios para que la trajeran, 
caid exigió que Mulai l laí id vinierl 
personalmente á pedirle su hi ja; l 
habiéndolo hecho así el pretendiente, 
se aseguró de este modo el apoyo de 
toda la t r ibu que es muy poderosa. 
Los más poderosos caids de las tíH 
bus del Sur han adoptado el p a r M 
do de Mulai l laíid. Los del distritof 
de Ishawai han espresado su deseo! 
de continuar la lucha contra los frañ| 
ceses si el pretendiente se lo pide. 
Tanto el gobierno inglés como' 
alemán, han rehusado recibir á 1 
emisarios de Mulai H a ñ d ; pero » 
y todo éste dará mucho que haceiT 
su hermano y aún es probable lo arro^ 
je del trono si los franceses no le fa 
eilitan grandes recursos y el ap^ 
de sus fuerzas militares y navales. 
E l gobierno marroquí hace al 
preparativos para socorrer á Mogí 
dor que está amenazado por una I 
visión del ejército de Mulai Hafij 
Seiscientos ginetes van á ser embí 
cador en Tánger con destino á aqi 
SÍ de ijue Frañ-
• ia de 
•la libertad» 
Quita la caspa. Impida la caída del cabello y la salida de las caaas. 
Aumenta el Cabello escaso. Restaura el Cabello caído. 
Búsquenae siempre la "Marca Industrial" y firma de los úuicos fabricantes 
LAJVMMJV & KBMF»; JVBW Y O R K . 
De venta en todas ¡as Perfumerías y Iregaerias del Hunde. 
oa na orreciao mierveni] 
Raisu'U para 'alcanzar L 
del caid Mac-Lean. 
E l 17 de Octubre se verificó el i 9 
mer combate entre las fuerzas de l 
dos sultanes rivales cerca de Setti 
entre Mazagan y Mequinez. 
Según informes dignos de crédi 
los soldados de Abd-el-Aziz fueroi 
batidos por fuerzas superiores | 
(í>s¿a fábrica, stffue poniendo cupones en sus 
cñfetiilas y no caducan. 
i / ; / T 
> 0 O O O O C O O < 
15 j n r p o 
M U S I C A 
10 cts. oro amer ícaao cada ejemplar 
PAGADOS GASTO DE CORREOS ' 
Solos de Plano: 
1 Cavallería Rusticana. . . . Mascagnl. 
Sedas y Satenes, Gavota Prentlcl 
tíl Canto de las Flores Lange.; 
Dixie Animation (Cake Walk).Morrisoft 
Marcha Nupcial Mendelssohn, 
Marcha El Cardenal Stone; 
La Ultima Esperanza. . .GottschalH' 
El Poeta Moribundo GottschalKJ 
La Sorella (La Mattchiche). . .Dalbret; 
11 Trovatore Smlth. 
Sonata, A la luz de la luna. .Beethoven 
Quinto Nocturno Leybach. 
Rigoletto , i-iszt 
Dnes de Vlolín y Piano. 
Serenata de los Angels Braga, 
Ave María Gounod. 
Berceuse (de Jocelyn). . . .Godara. 
Cavallería Rusticana Mascagnl. 
El Canto de las Flores Lange;. 
Envíense los valores en billetes ameri|i 
Dúos par Piano y .VUuKloUna, Libros (W 
Instruciones, Alburas, etc. 
Envíense los vieres en billetes america-
nos, letra ríe cambio sobre cual'ivii^r casa 
comercial de ésta 6 en giro postal. \'m 
No pagamos gastos de correo por Hie-
nos de diez piezas. Para enviar la o"aen 
certificada debe añadirse a su valor 
centavos mencionando este periódico. 
Pídase nuestro Catálogo de 5,000 m 
blicaciones, Gratis. 
T H E CADILLAC MUSIO CO. 
53 West 24 Si., » w York, V. 
mayor del emperador. Como el tí tu-
lo es m'ás reciente, iba como señor y 
no de duque. Colores: plata, oro y 
grana. 
Tercer competidor.—Por el duque 
de Medina Sidonia, teniente del re-
gimiento de Farnesio, don Eduardo 
Guzmán. Partido en fogage: jefe y 
punto de azur con dos calderas aje-
dreadas de oro y gules, gringolada 
cada una con siete cabezas de sierpe 
de sinople, linguadas de gules, las tres 
de la diestra, afrontadas en abismo 
con tres de la siniestra, y las cua-
tro que salen fuera por cada lado de 
espaldas, las dos contornadas; flan-
cos diestro y siniestro, cinco armiños 
en su color y campo correspondien-
tes. L a bordura componada de Cas-
t i l l a y León. El campeón hizo de don 
Juan Alfonso de Guzmán, sexto du-
que de Medina^Sidonia y octavo con-
de de Niebla, quien era casado con 
doña Ana de Aragón. Colores: azul, 
oro y grana. Paladín.—•Teniente de 
caballería, don Antonio Sonsa. Lle-
vó, por Borbón, en campo de azur, 
tres lises de oro. Colores: azul y 
amarillo. 
La infanta Eulalia, que ha pasado 
OZMS días en Heidelberg, fué obse-
quiada hace pocas noches con un es-
pléndido banquete que en su honor 
dieron los príncipes de Sajonia-Wei-
mar. E l palacio de la Hanpitrawe 
estaba iluminado y adornado de flo-
res en todos sus salones. La servi-
dumbre ves t í a de librea de los Sa-
jorna, calzón corto y peluca empolva-
da. La mesa, adornada de claveles 
rojos y amarillos. A la derecha de 
la princesa de Sajonia sentóse el in-
fante Luis de Orleans. A la dere-
cha del príncipe de Sajonia tenía 
puesto la infanta Eulalia, que, como 
siempre, se presentó encantadora, con 
elegantísimo traje de encaje blanco y 
negro; en el cuello lucía varios hilos 
de enormes perlas, qne le caían en 
cascada sobre el escote; en la cabe-
za, magnífica y rizada pluma blan-
ca. ConcurT.ieron además al banque-
te miss Sevia, señorita inglesa que 
pasa una temporada en el palacio de 
los Saxe, los condes de Holbsberg y 
el célebre profesor Tote, tan conocido 
en el mundo por sus estudios de arte. 
Después de la comida, que fué es-
pléndida, se prolongó la reunión hasta 
las diez, hora en que acostumbra á 
retirarse la infanta Eulalia. 
Capítulo de bodas: 
La señori ta Asunciffn Lastres, hi-
j a del eminente jurisconsulto, ha con-
t ra ído matrimonio con el joven doc-
tor en Medicina don Carlos Torre-
grosa. 
Ha sido pedida la mano de la se-
ñor i ta Amalia Bernaldo de Quirós y 
Argüelles, hija mayor de los marque-
ses de Argüelles, para don Manuel de 
Luñán y de León. 
Entre las proyectadas bodas que to-
davía son un misterio, se cita la de 
la hija mayor de un t í tulo de Casti-
lla, liberal, senador vitalicio y que 
perteneció á la Armada, con un dis-
tinguido jocven deudo suyo. 
En Bilbao se ha verificado el en-
lace de las señoritas de Gorbeña, 
Achutegui y García, con los señores 
Ibarra. Zavala y Olaso. 
Con brillantez extraordinaria se ce-
lebró días pasados en la capilla del 
Sagrado Corazón de Jesús, el enla-
ce de la señorita Angeles Sáiz de Car-
los con el joven ingeniero don Fran-
cisco de Murga. Bendijo la unión 
el señor Obispo de Madrid. Fueron 
padrinos el acaudalado minero bilbaí-
no don Fél ix Murga, padre del no-
vio, y la señora de Sáiz de Carlos, 
madre de la novia. Actuaron como 
testigos, el expresidente del Congre-
so señor Canalejas, el exministro de 
Hacienda don Eleuterio Delgado, y 
•los señores Herrero, San tamar ía del 
Alba, Soto y Puigdollers. 
En Sevilla, en el artístico orato-
rio de la suntuosa morada de los mar-
queses de Jerez de los Caballeros, se 
celebró úl t imamente la boda de su 
hija Mercedes Pérez de Guzmán y 
Pickman, con el joven abogado don 
José Losada, hijo de los condes de 
Bagaes y del Alamo. 
También en la capital andaluza se 
ha verificado el matrimonio de la se-
ñori ta Mar ía Teresa Salinas, con don 
Antonio Maestre, hermano del mar-
qués de Gómez de Barreda. 
En Barcelona, en casa de la señora 
viuda de Llorach, se ha celebrado la 
boda de su hija Mercedes con el ofi-
cial de infantería don Manuel Delga-
do, hijo del capi tán general de An-
dalucía. 
Todo llega, hasta lo que se desea, 
puedo decir yo ahora. Tiempo hace 
que deseo hablar á ustedes de un cu-
bano muy distinguido, que honra 
nuestra tierra querida. Me refiero al 
reputadísimo odontólogo don Flores-
tán Aguilar. Su ciencia es notable; 
va de éxito en éxi to ; es tan traba-
jador cwao estudioso; no sabe lo que 
es descansar, y es realmente milagro-
so que tenga salud, porque su vida es 
de constantes desvelos y afanes en 
pro de la numerosísima clientela que 
tiene, empezando por toda la familia 
real, que á cada rato lo llama, que 
cada día está más contenta de él y 
que lo estima y distingue mucho. Ha-
bita un lujoso piso en el mejor sitio 
de Madrid, en la calle de Alcalá ; con 
gran anticipación hay que pedir ho-
ra ; y aun así, hay que aguardar en 
su casa horas y horas; tanta es la 
gente que va. Y no sólo va porque 
Aguilar es muy hábil y entendido; 
porque tiene una mano privilegiada, 
que no lastima n i aun citando debie-
ra lastimar; porque está al tanto de 
los adelantos todos, que persigue y 
cultiva en libros y en viajes, sino por-
que es tan amable, tan atento, tan 
inteligente, culto y simpático, y tiene 
tanta , paciencia, que aquel sillón tan 
temido, donde hay que sentarse con 
la preocupación de lo que molestan y 
duelen casi todas las operaciones en 
la boca, resulta el agradable asiento 
de amena visita; y esto, que yo sepa, 
no ha sucedido todavía en casa de 
ningún dentista.' Aguilar inspira ab-
soluta confianza; no hay cliente que 
no sea un amigo; le estiman cuantos 
le tratan. Vive como lo que es, - | L 
mo un gran señor; esto se revela (OT 
todos sus actos; espléndido bueno 1 
caballeroso, es, repito por í ^ o s e o | 
ceptos, un cubano distmgu is o | 
tetgo verdadera ^ f a c c i ó n en g 
der ase-urarlo as í ; como üimbieii 
S g o a certeza de que-esta es n o | 
d a ^ r a t a para mis paisanos uucndJ 
ellas y ellc)S-
H i t fallecido: doña Pilar L e ó M 
furcia Torres, señora de grandes vm 
S madre política d . l director d | 
A B C y Blanco y Negro, don lo 
oTn Lnca de Tena. Ocultando s | euato LAua < • Airiha-nombre con el ps.n.nnrmn .h Aldn 
ra escribió artí.-ulos. cufiilns > py« 
síás en los que se revelaba su e s í | | 
tu culto y delicado. J | 
Dona Carmen Losada ^ » 
are de los marqueses de ^ » ' J 
ría del Vi l lar y condes de 1 
hermana del conde do V-M-eda. j 
carnal de los de San Román >. sm 
todo, señora de gran valer. 
Don Jaime Giroua. banquero M'-m 
dalado y persona respetahl". j 
Nada más. por hoy. ^ j 
Un cariñoso saludo, n iu.ia.s. , 
¡¿ALOME NUÑEZ Y T O P l I 
DIARIO DE LA MAEINA.—Edieióa de la mañana.—Noviembre 3 de 1907. 
Mülai Hafid, quedando prisionero de 
•los rebeldes el jefe ÍBuslita Bagdani. 
Esta victoria no puede menos de real-
zar el prestigio del pretendiente. 
Durante la noche del 17 de Octu-
bre, los partidarios de éste penetra-
ron por tercera vez en la aduana de 
Mazagan y S3 llevaron de ella 100,000 
cartuchos. La noche siguiente se lle-
varon otros 200,000 más. 
La primera división de las fuerzas 
imperiales, fuerte de 800 hombres, 
destinados á Mogador, llegó á Tánger 
el 21. Las comunicaciones con Mo-
gador se hallan interrumpidas. El 
Gobernador de Mazagan ha recibido 
un mensaje en el que se le informa 
que Mulai Haüd partió el 19 para el 
distrito de Gharab, situado entre 
Tánger. Eabat y Fez. 
Mulai Hafid ha lanzado una procla-
ma en la cual declara que garantiza 
la vida de los extranjeros residentes 
en Marrakech é invita á los que se 
han ido á Mazagan á volver á Marra-
kech á ocuparse de sus negocios. 
Mulai Hafid se opone con energía 
á la proclamación de la guerra santa, 
reclamada por algunas tribus ára-
bes. 
ALEMANIA 
El banco de Haller, Soehle & Co. de 
Hambnrgo, ha suspendido sus pagos, 
estimándose su pasivo en 3.000,000 
de pesos ó sean 12.000,000 de mar-
cos. 
Se dice que esta quiebra obedece 
en parte á la baja de los cobres ame-
ricanos. Este suceso há causado un 
pánico en la bolsa. Se teme que á 
esta quiebra seguirán otras de me-
nor importancia. 
La vuelta al trabajo es entretanto 
completa en Milán y Bolonia. La 
proclamación de la huelga general 
en Turín, Salsomaggiore, y Varesse 
no ha sido acogida sino muy á pesar 
suyo por gran número de obreros. La 
mayor parte de los que trabajan en 
las compañías de gas, alumbrado 
eléctrico y tranvías han quedado en 
sus puestos. La situación sin embar-
go es inquietante. 
Se dice que la cesación de la huel-
ga en Milán y Bolonia no fué decidi-
da sino después que se recibió un te-
legrama de Mr. Giolitti, primer mi-
nistro de Italia, prometiendo casti-
gar á los carabineros que hicieron 
fuego sobre la multitud, si el suma-
rio demuestra que tiraron sin pro-
vocación. 
El tráfico de los ferrocarriles ha 
vuelto á alcanzar su estado normal. 
Los periódicos están unánimes en 
asegurar que si la huelga general es 
proclamada, la opinión pública no 
estará de modo alguno en favor de 
los huelguistas. 
Un automóvil en el cual se encon-
traba el príncipe Eitel, segundo hi-
jo del Emperador, derribó el 18 de 
Octubre una bicicleta sobre el Tier-
garten. 
El príncipe detuvo inmediatamen-
te su máquina en la cual colocó cui-
dadosamente al herido que estaba 
desmayado y lo transportó á una far-
macia donde asistió á la curación de 
sus heridas. 
Cuando Í>1 biciclista que no ora-eí-
nn un obrero nombrado Sandke, vol-
vió en sí, el príncipe lo hizo subir á 
su automóvil y lo llevó hasta su casa. 
ITALIA 
Los delegados de los sindicatos 
obreros decidieron el 14 de Octubre 
la cesación de la. huelga general. 
Los empleados de los ferrocarriles 
han vuelto á ocupar sus puestos, 
aconteciendo lo propio en Bologne. . 
En una reunión en Milán á la que 
asistieron más de 25,000 personas, 
se pronunciaron discurnos anarquis-
tas, quienes después de terminada la 
reunión, se lanzaron sobre el diputa-
do socialista Treves y lo molieron á 
golpes. Durante todo el día 13 la 
población estuvo agitada, y durante 
la noche, la ciudad quedó sumida en 
la más profunda obscuridad. 
En Turín fué proclamada la huel-
ga general el dia 13. El prefecto pi-
dió refuerzo de tropas. El tren que 
transportaba á estas, fué abandona-
do por su personal en Cásale Monfe-
rrato. 
La huelga general también ha si-
do votada en Como, Ferrare y en 
Parma. 
El 14 de Octubre los sidicatos obre-
ros fijaron para el 15 la cesación de 
la huelga. Para vengarse de esta 
huelga injustificada, todos los indus-
triales han decidido cerrar sus esta-
blecimientos y oficinas durante cua-
renta y ocho horas. 
Un verdadero pánico ha reinado 
en Nápoles el dia 17 á causa de las 
violentas detonaciones procedentes 
del volcán Vesuvio. 
A l mismo tiempo que se producía 
ese fenómeno, el volcán cesó de re-
pente de arrojar humo. Témese con 
tal motivo algún violento terremoto. 
CONGO FANOES 
Se han recibido noticias del Congo 
francés, según las cuales se había 
llevado á cabo la prisión de los fun-
cionarios acusados de crueldad con-
tra los indígenas. Se añade que las 
autoridades judiciales del Congo ha-
cen una rigurosa indagación que pro-
bablemente dará lugar á otras nue-
vas detenciones. 
EN EL CONGO BELGA 
El rey Leopoldo ha rehusado acep-
tar la decisión de la Comisión parla-
mentaria que pedía someter al parla-
mento todos los hechos concernientes 
á empréstitos contratados por la ad-
ministración del Estado libre del 
Congo. 
Esta negativa es muy comentada 
en los círculos políticos, en los cua-
les se opina que va á provocar otra 
crisis ministerial. Se cree que si el 
gobierno cede, el parlamento lo de-
rribará, en tanto que si resiste el rey 
lo disolverá. 
Noticias recibidas el 19 del Estado 
libre del Congo, anuncian que Mr, 
Kauwaest, director de una de las 
compañías concesionarias y otro in-
dividuo blanco, han sido asesinados 
durante una revuelta de los indí-
genaŝ  
presente mies, un¡ 
extraordinaria, df 
Anteayer á las cuatro de la tarde, 
desde Jesús del Monte á donde se 
había trasladado .buscando alivio á 
sus males, fueron conducidos al lugar 
de eterno descanso los restos de don 
Vicente Castro, acreditado comercian-
te en el ramo de sastrería. 
Descanse en paz el bueno y cari-
ñoso amigo y esposo ejemplar, y Dios 
dé á su desconsolada viuda y demás 
familiares, resignación1 para sufrir la 
justa pena que les embarga. 
^unda Asamblea, 
los los farmacéu-
ticos establecidos en la República para 
en dicha Asiamblea tomar acuerdos im-
portantes para la defensa de los inte-
resas profesionales, solicitando el con-
curso de los partides políticos de todas 
oolectividades profesionales existientes 
hoy y de la prensa en general. 
Ü̂W*"" 
PARA CTJRAR UN RESFRIADO BIT TJN DIA tome LAXATIVO BROMO-QUIííA, El boticario devolverá el.dinero si no le cu-ra. La firma de E. W. Grove se halla en cada cajita. 
Es sumamente angustiosa la situa-
ción de esta Asociación: numerosas 
familias, que cuentan centenares de ni-
ños, acuden á buscar socorros á LA 
CASA DEL POBRE; y no pueden ser 
socorridas porque se han agotado to-
dos los recursos. 
El déficit del mes de Octubre será 
extraordinario. 
Los que pueden deben acudir á pres-
tar sus auxilios á la INSTITUCION 
generosa que tanto bien hace á los 
niños y á las mujeres pobres. 
Las oficinas de LA CASA DEL PO-
BRE se hallan en Habana 58, y reci-
ben los donativos de 8 á 11 a. m. 
Dr. M. Delfín. 
Anoche á las ocho, s ereunió en la 
Academia de Ciencias, en sesión ex-
traordinaria, la Junta de Gobierno de 
esta Corporación presidida por el doc-
tor G-arrido, con asistencia de varios 
delegados provinciales y muchos far-
macéuticos de la Habana. 
Después de viva discusión, se toma-
ron los siguientes importantes acuer-
dos : 
Primero.—Ratificar la línea de con-
ducta que se ha trazado la Asociación 
en vista de los propósitos que se atri-
buyen al Gobierno de modificar ds mo-
do inadecuedo el ejercicio y la enseñan-
za universitaria de la farmacia. 
Segundo.—Dar comienzo á una acti-
va gestión para que se castiguen las 
infracciones que se. vienen cometiendo 
de las Ordenanzas de Farmacia, con 
grave daño de la. salud pública y per-
juicio de dos intereses prof esionales. T 
á dicho fin se resolvió que el Presiden-
te de la Asociación se dirija con urgen-
cia á todos los Subdelegados de Farma-
cia, exigiéndoles el cumplimiento de la 
Ley; y que para el caso de continuar 
cometiéndose impunemente dichas in-
fracciones, la Asociación formule de-
nuncia ante el Fiscal del Tribunal Su-
premo contra los Gobernadores provin-
ciales que aparezcan responsables del 
abandono que se viene notando en el 
cumplimiento de las Ordenanzas referi-
das por negligencia ó censurable tole-
rancia, pues sis vé con disgusto que no 
sólo se infringe la ley, sino que los 
mismos infractores confiesan estarla 
violando, con verdadero escarnio para 
la Administración pública. 
Tercero.—^Continuar realizando ges-
tiones cerca del Gobernador Provisio-
nal para que de ningún modo se medi-
fiqueVel plan de enseñanza universita-
rio de la farmacia^vigente por la or-
den militar número 256 de la primera 
Intervención, dado que dicho plan está 
dando excelentes resultados en la ense-
ñanza y no haber falta de farmacéuti-
cos; y como la modificación de dicha 
enseñanza, no está ameritada por nin-
guna necesidad pública, sólo compete 
al futuro Congreso Cubano tal refor-
ma, de acuerdo con la praclama de Mr. 
Taft al establíecer el Gobierno Provi-
sional, garantizando que no se modifi-
carían más leyes que aquellas que se 
opusieran á los fines de la pacifica-
ción; y no se concibe que seia una ne-
cesidad para pacificar el país1, modifi-
car el plan de enseñanza de la Univer-
sidad y menos que lo reclame con ur-
gencia alguna atención de carácter ge-
neral que urge resolver. 
Cuarto.—Enviar un saludo afectuo-
so á los farmacéuticos de Cárdenas, re-
presentades en la junta por el doctor 
Fernández Llebrez, y darles las gracias 
por el valioso apoyo que prestan á la 
Asociación y sus sinceros deseos de 
unión y solidaridad profesional. 
Quinto.—Convocar, para fines del 
Nuestra impresión respecto á la 
próxima temporada del Parque Pa-
latino, es muy agradable. 
Hace dias se encuentra en esta ca-
pital el conocido caballero inglés 
Mr. Benson, Director de aquel Par-
que, y que en la pasada temporada 
supo con su amabilidad y delicadeza 
granjearse la simpatía y buena vo-
luntad del público habanero, tan 
agradecido de todo aquel que bien lo 
I trata. 
El favor dispensado por el público 
{ al Parque en la pasada temporada y 
la identificación de Mr. Benson con 
nuestro modo de ser, aseguran gran-
des éxitos en esta próxima tempora-
da que se inaugurará el dia 10 de 
Noviembre si para esa fecha se han 
terminado las notables innovaciones 
que se están realizando con la fun-
dación de la Ciudad Blanca dentro 
del Parque Palatino. 
La amabilidad y exquisito trato de 
Mr. Benson han contribuido á que 
se haya adelantado el comienzo de 
la actual temporada, correspondien-
do al gran número de cartas de apre-
ciables personalidades de esta ciu-
dad, que le manifestaban la necesi-
dad que experimentaba la Habana 
de que cuantos antes viniese á hacer-
se cargo de la dirección de Palatino, 
lugar que ha llegado con su buena 
Administración á hacerse indispen-
sable. 
Los más notables artistas de Eu-
ropa y América han sido ya contra-
tados por Mr. Benson. 
Reciba ran diistinguido caballero' 
inglés, nuestra más sincera felicita-
ción. 
P A L A C I O 
Crédito 
El Gobernadofr Provisional ha con-
cedido un crédito de cincuenta mil 
pesos con cargo á los sobrantes no 
afectados del Tesoro, para el pago 
de los sueldos y gratificaciones de 
los Dirsetores de Escuelas Públicas, 
debiendo dicha cantidad representar 
una adición á la partida "Personal 
de Instrucción Primaria—1908", que 
aparece en la Sección V del Presu-
puesto vigente para el año fiscal de 
1907-1908. 
c 2414 
E n el más 
satisfactorio 
en Calderas Atlas. I servicio 
ATLAS ENGINE WOKS, Indianapolis, Ind E. U. A. 
O f i c i n a p a r a C u b a : O f i c i o s 5, a l t o s , A p a r t a d o 3 9 5 . 
en Máquinas Atlas. 
alt 12-3 
o r t e t a 
D E H E R O S Y 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
ESTA TAN CONOCIDA y acreditada casa, acaba de recibir 
un colosal surtido de abrigros. 
abr iaos PARA SKAS. hay boni tas salidas de t ea t ro y preciosos 
d,e calle, á precios reducidos . 
PAEA mSAS, los hay de las d i ferentes formas , todos de i l l t i m a 
moda , de 3 pesos en adelante. 
PARA NI^OS í o r m a Makfe r l ands , á 3 pesos. 
PAEA CABALLEROS, m a g n í f i c o s m a k í e r l a d s y gabanes á precios 
de f á b r i c a . 
T a m b i é n se ha r e c i b i d o n n extenso s u r t i d o de telas de a l t a nove-
dad en lanas, sedas, s a t é n , pe rca l y bat is tas francesas, d ibujos moder -
nistas, é i n f i n i d a d de telas todas de g r a n moda . 
E n cortes de vest ido de med ia c o n f e c c i ó n pa ra s e ñ o r a , es m u y 
extenso y var iado e l su r t ido . 
A r t í c u l o s de s e d e r í a , preciosos agremanes, galones, cintas, r u -
ches,, guantes c a b r i t i l l a y p u n t o y o t r a i n f i n i d a d de a r t í c u l o s p rop ios 
pa ra adornos. Trajes de ca s imi r pa ra n i ñ o á 3 pesos. 
Pantalones de c a s i m i r p a r a n i ñ o u n peso. 
Los Papás y las Mamás no deben olvidar que para vestir elefante á sus niños 
necesitan visitar esta casa, y podrán ver el grandioso s urtido que se acaba de po-
ner á la venta. ¡Que formas tan bonitas! y que precios. 
Una visita á L A GLORIETA se impone. 
L A . G L O R I E T A C U B A N A 
c 2374 alt 15-27 O 
P í r l f i e ^ m b r o s u e r i a s 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m m ^ m m m m 
Los Bonos de la Deuda interior 
•De conifoxtoM-ad con la Ley de 29 de 
Agosto de 1905, y para l!a debida apli-
cación de los $50,000 •oonsrgnados en e'l 
Presuipneisto anual vigente para 
"Amortización de la DenldU Interior 
1908," más los $1,500 sobrantes de la 
iconsiignación del Presnipnesto anterior, 
eil Secretario de Hacienda ha tenido á 
bien a'eordar: i ' 
1.°—iSe soitea.r'án pút'ld'ca'm'ente é las 
L E T A i l H T E 
m L I B R O 
D£ LOS 
Uíi r ayo de luz para Ŝ s ciegos 
Deseo quo todos aquellos que teneaa cualquier enfermedad do los ojos, po-oean mí libro. 
SI uated me eacribe, so lo mandar̂  en-toramente gratis. 
Do igual modo diagnosticare su caso y le diré que método debe eegúlr, 8iU cobrarle por esto. 
Mo intereso por todos loa caBos diflclleo de enfermedades de los ojos. 
A menudo recibo cartas de personas que se han curado con solo seguir mia cons«jos y las inotrucciones dadas en mi libro, todo lo cual no lea costó un sólo centavo. 
81 puedo curtt» & usted sin que haga ningún gasto, lo haré con el mayor pla-cer. 
Mi tratamiento es Inofensivo y sin do-ler; mis pacientes se cura'h por sí mis-mos en sus propias casas. 
El Sr. Francisco Alearas, con residencia en San Jerónimo, 12. fué curado por mí üe^ceguera producida por cataratas. 
Escríbaseme Inmediatamente. pidlén-oorne mi libro, si gusta, puede Incluir una «stampllla. MI dirección es: 
CLINICA OFTALMOLOGICA 
DEL DR. H. P, RANK. 
43. Independencia, No. 260 México. D.. P. 
9 a. m. del día 11 del presente mes de 
Novieimbre, en él iocal qne ocnpa h Te-
sorería General de la República los 
108,350 Bonos qne hasta el 30 de Oc-
tubre resultaban en ciTcnlación, no in-
-dlnyéndose por tanto los 165 Bonos de 
•los 109,000 qne se han emitido, y qne 
se enenentran aún en poder del Gobier-
no ; como tamipoico los 485 qne salieron 
agradados en el pri'me.r sorteo; y se 
llllevará á efecto extrayendo •diez bolas 
d'e las 2,167 qne previamente se habrán 
depositado en el globo adecnado, de-
terminando cada una, eiincnenta Bonos 
en esta forma; la número 1, del Bono 
número 1 áj 50, la número 2, del 51 
al 100, y así sncesiivamente, hasta el 
número 108,350 total de Bonos qne ge 
sortean. 
2. °—Se exicepltúan de la amortización 
y en su consecnencia se tendrán por no 
agraciados en el sorteo, los números co-
rrespondientes á los Bonos qne se en-
enentren en la Depositaría déstinados 
BO. pago á cuyo fin el Banco de iCanadá 
con la debida antieipación dará cuen-
ta del salido disponible en Bonos, deter-
minando con relación nomi: 
ración de los que oonstitu1 
saldo tenga en su poder debiendo sus 
pender ^1 pago de los mismos el día áé 
sorteo. 
3. °—Se fija el 28 de Noviembre pró 








garán intereses, los Bonos 
amortizaidos. comenzando 
día .sigmiente. 
4. °—La bola número 4í 
pendía en el primer sor te 
los Bonos números del 
24,200, y que solo pudieron ser agra-
ciados los números 24,151, al 24,172 y 
24,188 al 24,200 inc'iusiive se deposita 
nuevlameníte en el globo á fin de que ios 
números 24,173 al 24,187 inciluisive en-
tren en el sorteo, entendiéndose que di-
cha bola solo puede representar los 
quince Bonois referidos que son los que 
en ell p¡rimer sorteo celebrado se exiclu-
yeron por estar en poder del Gobierno. 
5. °—iSi extraídas las diez bolas no 
resultaren e'raipileados en la amortiza-
ción los $51,500 diNriponi'biles ($1,500 del 
PreíU'pues'to anterior y $50,000 del co-
rriente) ya porque resultaren algunos 
Bonos pTcmiiadcs en poder del Gcibd'er-
no ó ya porque f ueire agraciada la bola 
número 484 que solo repre'senta quince 
Bonos, se oontinmará el sorteo extra-
yendo tantas bolas mlás cuantas fue-
ren necesarias para cubrir la mencia-
nada suma de $51,500 que se destina á 
la amor/tdizalciión. 
Aspirantes 
He aquí los aspirantes á las plazas 
de Diiredtor y Ayudantes químicos del 
Lábciratorio Químico-Industrial de di-
dha Secretaría de Hacienda, creado 
•por Decreto del señor Gobernador Pro-
visional, de fedha 3 de Junio próximo 
paeaido. 
Para la pftaza de Director: Doctor 
Elduardo Moreno y González; y Docto-
ra María del Carmen González y Lia-
rena. • 
Para las plazas de Ayudantes: Doc-
tor Antonio Jesús López Valdés, doc-
tor RogeMo H. Ramírez y Cruz y se-
ñor Marcos V. Gotterdi y Pranzi. 
D B A G R i G U ! L T U a ^ 
Patentes y Marcas 
Por testa Secretaría se han hecho las 
inscripciones de la siguientes marcas y 
patentes naícionales: 
"La Puerto Riqueña", para distin-
guir café tostado y molido, por el se-
ñor Francisco Cortázar. 
"La Vespertina de Asturias", para 
distinguir la cidra achampañada que 
fabrican los señores Cuesta y Negreira. 
"Especial", para vinos tintos y 
blancos, por los señores Romagosa y 
Compañía. 
"Ciudad de la Habana", para bebi-
das gaseosas,, por los señores A. Pé-
rez y Compañía. 
"La Asturiana", para harina de tr i-
go, clasis superior, por la Sociedad 
Hijos de Bermúdez. 
A los señores Lorenzo Larrauri, Aga-
pito Larrauri, Federico Pestaña y Ma-
nuel Busto, por "un procedimiento pa-
ra obtener cal viva granulada para la 
defiecación de los juegos azucarados y-
otros usos á que puede aplicarse. 
A l señor Miguel Vivó, y Vallés, por 
"Un iaprato de gas, carburo de hidró-
geno." 
A ! señor Camilo Lassún, por " U n 
trapiche mejorado para caña." 
Se ha negado á los señores Baldor y 
Felipe Fernández, la patente por un 
procedimiento para conservar frutas y 
vegetales de todas clases al natural." 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría ha sido revoca-
da la caducidad de la marca del señor 
José F. Oliva; se han concedido nue-
vais inscripciones á los señores Antonio 
Machado, Manuel de la Torre Julia Pé-
rez, Gil Machado, Manuel Rodríguez, 
Felipe Basulto, José Hernández, José 
Castellanois, Justo Slva, José Nápoles, 
Juan Cruz, Julio Mayarí, Juana Pérez, 
José T. Artiles, Juan Pulgares; y se 
hañ denegado las solicitudes, por los 
señores Benito Marín, Luciano Santos, 
Gabriela Cruz, José Rocha, José Ro-
dríguez, Jaime Cartera, Joaquín Ver-
decia, José Tamayo, José Oliva, Pedro 
González, María S. Coca, Federico Tru-
jillo, "Ignacio Alfonso. 
X J O O Í G Í ^ N O P R O V i N G l A L » 
Conferencia 
Ayer tarde conferenció con el ge-
neral Núñez, el administrador de los 
ferrocarriles. Durante la entrevista 
cambiaron impresiones acerca de la 
huelga, sin que tomaran acuerdo al-
guno para llegar á solucionarla. 
Según nos manifestó el general Nú-
ñez. estas conferencias se reanudarán 
el lunes, para ver si pueden llegar á 
una solución las dos partes contrin-
cantes. 
D e s p u é s ele algunas horas de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
•erveza de L A T l i O F I O A L , es 
como e l arco i r i s t ras l a t o r -
menta . 
¿Porqué sufre V, de dispepsia? Toau 
.Í l epsicay Kuibarbo de BUSQUE 
Y se curará en pocos días, recobrará 
Eubaen huiúory su rostro se pondrá ro-
tado y alegre. 
LA PEISINA I RUIBARBO hE BOSIÜS 
produce excelentes resultados en "íl 
natamiento oe todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digestiones lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BABEO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los principales médicos laraoa&ii. 
Loce años de éxito creciente. 
be vende en tocias las boticas de la isla. 
'C. 2200" octn 
HOMBRES, M U J E R E S 
para que piildan á su farmacéutico el 
creador de fuerza y restaurador de la 
salud m)ás grande que jum'ás se ha ven-
dido, el Vinol. No es medicina de pa-
tente, sino la preparación de hígado de 
bacalao miáis valiosa hecha por medio 
d'e un proceso de extracción y concen-
tración al cual se sujetan los hígüdcs 
de bacalaos frescos, cuya preparación 
no contiene ni aún siquiera una gota 
•die aci:iite el cual como se sabe suele 
produieir náuseas y traiatornos en el es-
tóml.igo; ell Vinel está comibinado con 
hierro el cual debido á sus propieda-
des tónicas es un elemento muy nece-
sanio para entonar la sangre. 
No creemos que haya persona alguna 
en esta vecindad la cual no pueda ser 
beneficijjda en esta eistaición del año-por 
el Vinol. Es delicioso al paladar y se 
iníconoce corno el creador de fuerza más 
grande para las personas ancianas, pa-
ra las muijeres y niños débiles y enfer-
mizos, para l'sfe miadres que crían y par 
ra los que están convaleciendo de una 
grave enfermedad. 
Vinol íes sin rival para la tos seca, 
los resifriados orónicos, la bronquitlis y 
todas las aífeociones de la gargainta y 
los pulmones. Produiee buen apetito y 
engorda á los que están flacos, dándoles 
buena salud y buenos colores. 
Ohester Kent & Co., Químicos, Bos-
ton, Mass. E. U. de A. 
A S U N T O S V A R I O S 
El Dique 
Ayer subió al Dique el vapor 
' 'Oter i" de 1043 toneladas, para lim-
pk'za y pintura. 
Centro de Detallistas de Cienfuegos 
Han tomado posesión de sus cargos 
los señores siguientes que constitu-
yen la Directiva nombrada en junta 
geenral celebrada el 22 de Septiem-
bre último, para regir la marcha de 
este Centro durante el año económico 
de 1907 á 1908: 
Presidente: Sr. Urbelino González. 
Vice: Sr. Blás Mencía Fernández. 
Tesorero: Sr. Ramón Fernández. 
Secretario: Sr. Franeicso Firmat. 
Vice: Sr. Benito Abelleira. 
Vocales:-Sres- Vicente Villar Ruiz, 
Gabino Espino, Rafael Alonso, Ma-
nuel Fernández, Vicente González, 
Pedro Martínez, Ricardo Isla, Jovino 
Suárez. 
Suplentes: José Méndez, Cayetano 
García, Leopoldo Vigil, José María 
Méndez. 
Les deseamos el mayor éxito en sus 
gestiones. 
con solo vivir un mes en el hermoso 
Hotel Palacio de Carneado. Allí es 
tará fresco. Todos sus cuartos tienen 
vista al mar y los hay hasta $2 poi-
semana amueblados y con servicio, 
según piso. Una visita y de seguro 
que nos honrará con tenerlo de hués-
ped. J. y. Mar, Vedado. 
KO C0NFDNDÍRLA COK EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
emonagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresicnes 
así como los dolores y cól'cos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
PARIS. 8, rne Vlvienne, y en toflas las farmacias 
L O S M E J O R E S 
HETSÁTOS AL PLATINO 
A PRECIOS M JY REDUCIDOS 
Otero. Colominas y Ca., fetógraíos. 
33, San Rafael 33 , Teléf. í - t i S . 
CONFITE VEGÜTAl, LAXATIVO \ ¡lEFííIGERAJiTR 
Contra c! ESTPIESDISEMTO 
acción suave, es de in-
inntra las afeccionas del 
lo, la ictericia^ la büis, 
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E l DESPOJO ARTISTICO 
Toledo es una. ciivdad—musco, nn.a 
wíiidad que adeimás de todas las .activi-
dadeis cívicas modernas tiene urna ma-
nera de recia actividad pretérita, un 
JO'VIHS de piedra, de lienzo, de ^mármol, 
plata, d»1 oro, de madera... El mate-
rial ¿qué importa? Aún en delvznable 
(¿tuco tiene Toledo joyas admirables. 
Es un Miiiseo oo.n oallefí, con pla/.n, 
con moradas en donde moran los bue-
nos toledainos y en donde transcurre to-
do el vivir de ima capital de provincia. 
Y capital é e las más próxi;mas á la ca-
pital de España; y .además conocida y 
visitada eon copiosidad y frecuencia. 
Pues de este espléndido Museo aca-
tan de ser arrancadas dos ricas joyas, 
dos bellos cuadros del greco. Se .arran-
caron de su sitio, del sitio para el cual 
fueron pintados y entre misterio y si-
gilo salieron de Toledo y salieron de 
España,. •Según las últimas noticias es-
tos dos cuadros están ya en París á 
donde fueron coúdueidos en manos de 
clhamarileros. 
El hecho ttene una gravedad dema-
siado honda para que pudiera pasar en 
prensa, y es muy proba'ble que rep: )'-
cuta también en el Parlamento. Un ex-
trem"ecimiento de indignación y de 
asombro corre por todos los espíritus 
que aman las tradiciones, las glorias y 
los tesoros patrios. Ya no es solo por 
las 'dos obras de una manera singular 
arrebatadas de su rincón toledano, es 
por lo que esto supone como anuncio 
para lo futuro. Si obras de esta impor-
tam-ia y este valor salen de Españai tan. 
íaclímente, temamos que otras y otras 
se trasieguen de nuestra tierra á los al-
macenes de los grandes chamarileros 
internacionales. 
He didho que estos dos cuadros, aho-
ra sustraídos á nuestro regalo estético, 
salieron hurtadamente del lugar en que 
durante cerca de cuatro centurias es-
tuvieron. Voy á decir cómo salieron, 
porque no d't ja de ser interesante, fo-
lletinesco, el rapto. 
Lo llamo rapto porque no otilas mar-
ñas diferentes adoptarían los viejos to-
ledanos para raptar en la. novelesca 
ciudad imperial á las amadas. Los mis-
mos procedimientos de' sombra y de ce-
lada ; las mismas tramoyas sigilosas. 
Ya hace un año que se intentó el 
despojo; pero lo malogró á tiempo el 
Mímstro de Bellas Artes colocando na-
da menos que una pareja'de la guardia 
civil á las puertas del templo en cuyos 
altares recibían adoración las imágenes 
qu- estos cuadros representan: una 
Virgen y un San Martín, caballero en 
su hermoso corcel blanco, velazqueño. 
Pareció que con esto se había evita-
do definitivamente el atrevido golpe. 
Erraron los optimismos. La iglesia que 
estas joyas de la devoción y del arte 
atesoraba, es una pequeña capilla si-
uíjxis.í.íj ijüi LA h U n a i i i Á -Ediciuu de La mañana.—Noviembre o de 1907. —"TTI i a 
tuada en uno de esos recovecos mi^le-
riosos y legendarios, de Tokdo. Hace 
unes meses cubriéronse con unos cor-
tinajes los .altares pretextando unas 
obras de reparación y ornamentación 
en el templo. Y en una nodhe del pasa-
do iS't ptiembre fueron arrancados, de 
bajo los cortinajes, los dos grandes 
lienzos, colocáronlos en un automóvil, 
y áfetoda marcha, como quién arrebata 
á niña bonita los trasladaron con mu-
cho misterio á ^Madrid, y de Madrid á 
la frontera. 
Pasaron días y días sin que los peles 
que á aquella iglesia acuden pudieran 
percatarse de que ya no estaban bajo 
los liipócritas telones las dos obras de 
•Greco, tan impregnadas de espirituali-
dad y misticismo. Porque una de ellas 
singularmante, es de . las pinturas de 
más férvido misticismo que ejecutó 
pintor en el mundo. La admiración es-
tética que producía despertaba en el al-
iña el revuelo ideal de las devociones 
atractivas, santas. Era una pintura de 
plegaria sublime, tiernamente lacrimo-
sa; una Virgen de ternuras sobrenatu-
rales, una inspiración angélica. Solo el 
pensar que ya no hemos de verla en el | 
humilde altar de la 'humilde capilla, pa 
ra epie fué pintada nos punza, con do 
lor de nostalgia, ©1 alma. 
Yo en todas mis frecuentes visitas i 
Toledo iba k visitarla, romero de devo 
na imagen que guardaba las palpita-
ciones íntimas de la hora en que fué 
trazada por poder del genio. Ni una so-
la vez al verla dejé de sentirme extre-
meeiido por esa conmoción sobrehuma-
na de lo que parece supremo don ce-
laste. 
Bien podemos decirlo: hemos peirdido 
una de las miás exquisitas joyas de 
nuestro arte pictórico. Y aun así.-y con 
teda esta tristeza, todaivía sentimos más 
lo que. por los mismos procedimientos 
se puede seguir perdiendo. , 
Se dice que estas, y tantas otras 
obras, no se pierden para la humani-
dad; más bien ganan en la admiración 
y el elogio de las gentes porque ̂ pasan 
de un rincón de bumildad escondida á 
Un lugar de copiosa a.fluencia europeo: 
van á un gran Museo, á una colección 
famosa, á un sitio más público y acce-
sible en donde pueden ser •vistas con 
Harto clara, se trasparenta la añaga-
za del capcioso 'argumento. En el caso 
presente bastará saber que las dos 
obras arrancadas de los altares fueron 
pintadas por el artista genial para él 
sitio e-n donde estaban y en donde es-
tuvieron siempre. ¿Acaso habría men-
tecato que defendiese la traslación de 
las obras primorosas, que están en los 
miás recónditos esconces del mundo, á 
los populosos centros mundiales? 
Hoy van las corrientes artísticas por 
otro laido; por el lado de la reintegra-
ción de cada cosa á su. sitio, al lugar pa-
ra el que fué ejecutada. Todos recor-
darán que iháce algunos años se promo-
vió la idea de devolver á Grecia mu-
chos de sus mármoles clásicos; se ini-
ció en la culta Inglaterra una campa-
ña en favor de la restitución de los ad-
mirables relieves del Partenon para 
que fuesen otra vez encajados en el lu-
gar que les correspondía del glorioso 
monumento. 
Pasó y se olvidó aquel ímpetu desin-
!'Tesado pero, no cabe dudarlo, era de-
masiado audaz y atrevido, para que no 
respondiera á un estado especial de la 
opinión en el mundo del arte. Y no es 
gran profecía vaticinarlo: lo que en-
tonces fué un arrebato de romanticis-
mo irrealizable llegará día que se con-
vierta en realidad hermosa. ¿Qué signi-
fica si no el descrédito estético en que 
ttian venido á caer los Museos? 
Ya no hay persona de fino gusto ar-
tístico que no sienta una aversión por 
el museo -como colección de arte. Otra 
cosa podrá decirsie de los museos cien-
tíficos que tienen cierto carácter de la-
boratorio en donde las hombres de es-
tudio trabajan. Los productos de arto 
están en un museo como los productos 
industriales en un almacén; ó como los 
lenfermcs en un hospital: de paso, en 
espera del ansiado miomento en que 
mano piadosa los restituya á su lugar 
verdadero. 
Entre tanto'—no lo niego—bien es-
tán los museos, y aun hemos de contar 
á sn favor el salvamento de innumitra-
bles obras de arte que sin ellos tal vez 
hubieran perecido ó estarían olvidadas, 
escondidas, repudriéndose por la igno-
rancia, por el desdén, por la incuria. 
Faltan muchos años de leducación refi-
nadamente estética en el mundo para 
que se llegue á ese ideal de descentrali-
zación artística; y cuando el momento 
llegue la reintegración será lenta, ten-
drá la pausa misma de años, de siglos 
que tuvo el movimiento de centraliza-
ción en las grandes salas de los mu-
seos. 
'Si bien se considera el primer avan-
ce en (este camino está ya bie.n mareado 
por la parsimonia que hoy se observa 
en el trasl/ado brutail de las grandes 
creaciones del mundo. Aquel trasiego 
bárbaro de obras bellas que realizó Eu-
ropa en gran parte del siglo pasado ya 
no es hoy posible. No es posible al me-
nos can el asentimiento del mundo ar-
tista. Y. por el contrario, las pocas 
obras que hoy se cambian de lugar van 
acompañadas de protestas y lamenta-
ciones como las que ahora se levantan 
en España al ver despojado á Toledo 
de dos pinturas notables. 
¿Quién se atrevería ni se aventura-
ría hoy á trasladar—como hace un si-
glo—desde Egipto al centro de París 
nada, menos que uno de los obeliscos de 
Tebas. ó á Londres la gran a^uja de 
Cleopatra? ¿Quién osaría arrancar ni 
un solo pedrusco de ninguno de los se-
renos templos griegas? Estos tiempos 
ya pasaron; una nueva y generosa es-
tética momimental iha venido á ense-
ñar á los hombres lo que valen las co-
j sas en el lugar que les fué destinado 
por el artista. Aun la misma obra lite-
! raria, con poseer las admirables alas de 
! la palabra tiene su tierna querencia á 
la comarca nativa; también ella saibe, 
acuiciosa, pegarse á su suelo y ofrecer 
tenacidad de resistencia á lae frivolas 
emigraciones. Ei Ingenioso Hidalgo 
viaja vencedor por todo •ú mundo; y 
con él su eterno compañero, el astuto y 
zafio 'Sanchico, pero tenei por seguro 
que ninguno de los dos se encuentra 
tan á sus ancihas y ricamente 'en ningu-
na tierra como en sus llanuras manche-
gas. La contrapuesta grandeza de estos 
dos hombres tan universales no puede 
ser saboreada en toda su intringulada 
honduras sino en la patria que nacieron 
ó en aquellas otras patrias lejanas que 
•hablan la lengua hermosa que ellos ha-
blaron. 
Las joyas egipcias que antes se1 des-
parramaban á manos llenas por los mu-
seos europeos como regalos suntuosos 
hoy no m k n por todo el oro del mun-
do de Egipto. Las obras que de la for-
midable civilización persa van descu-
briendo >-xplora dore 
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exportan ya como basta hace muy po-
co tiempo se exportaban. De Pompeya 
ni una sola pieza se saca para que corra 
•por el mundo. 
Aquí en España mismo, tenemos ya 
también por suerte, un loable ejemplo, 
en los trabajos para las excavaciones y 
descubrí i montos de Numancia. Los ob-
jetos que se extraen no serán 'esparci-
dos á los cuatro vientos, ni siquiera 
trasladados á los tMúseos de Madrid. Si 
prevalece la opinión más general se con 
servarán íntegros en el pueblo más pró-
ximo al lugair de las lexcavaciones: en 
Garray. Esto es lo que impone la 'esté-
tica moderna, con una lógica mejor 
fundamentada que aquella otra del es-
parcimiento universal. Pues por todo 
esto se lamenta miás dolorosamente la 
desaparición de los dos cuadros del 
Greco en Toledo. Estamos ya lejos de 
¡aquellas días en que estas cosas tan in-
timamente unidas á la tradición y á la 
gloria de la patria pueden ser aventa-
das como semillas sobre los surcos de 
un corueredo odioso. 
Todos hemos recordado con ocasión 
de este suceso, y por ley de contraste, 
otro hecho reciente, de índole igual pe-
ro de consecuencias muy diversas. Una 
dama de alta alcurnia poseía en su pa-
lacio dos magníficos retratos 'de Velaz-
quez. y vinieron de extrañas tierras los 
voraces chamarileros á ofrecer millo-
mes de francos por aquellas obras del 
autor de Las Lanzas. Era grande, era 
de tentación la ot'erta, pero aquella 
culta, y patriótica dama sintió un escrú-
pulo de dignidad y de españolismo; y 
sintió además otra cosa: que lo que sé 
sentía iucaipaz de realizar acaso andan-
do los tiempos y corriendo las genera-
ciones se realizase. Y entonces, la firma 
aragonesa, que no era otra que la du-
quesa de Villa'hermos'a, cogió la pluma 
y escribió una rotunda, inapelable ne-
gativa, y después, sin más vacilaciones, 
trazó otra carta á su glorioso amigo 
Menéndez y Pelayo dándole cuenta de 
su resolución, que era donar á la patria 
aqueles dos lienzas tan codiciados. 
Hoy están 'los dos, para regalo y eucan-
to de todos, en la sala velazqueña del 
Museo d'el Prado. Los lectores habitua-
les del DIARIO DE LA MARINA ya tienen 
¡amplio conocimiento de esta generosi-
dad aristocrática que narré y corñenté 
con encomio en una de mis crónicas. 
FRANCISCO ACEBAL. 
U S I B E S Y E L m 
Sumario.—El secreto de la lluvia 
guardado por las nubes—Dificul-
tad de predecirla.—Estudio de la 
atmósfera.—Constitución de las nu-
bes.—Métodos para clasificarlas y 
alturas á que se encuentran. 
El estudio de las variaciones del 
tiempo, y especialmente de la lluvia 
y las tempestades, exige una atención 
profunda y sumo cuidado hacia la 
observación de las nubes y en sus for-
mas y movimientos. Las nubes guar-
dan todavía el secreto de la lluvia, 
dice M. Gilbert, y en ellas hay que es-
tudiar el origen de esos vulgares.cam-
bios de tiempo, si queremos adelantar 
camino en esa importante sección de 
la Meteorología. 
¿Dónde y cómo se forma la lluvia? 
nos preguntamos todos; y aunque pa-
rezca triste para- la ciencia, aun no 
le es dado al hombre responder con 
seguridad á esa pregunta en todos 
los casos. Sólo por conjeturas y de-
ducciones más ó menos fundadas, po-
demos señalarlo algunas veces y nada 
más. Quien tenga una idea general 
de los recursos y procedimientos'cien-
tíficos, no se extrañará mucho de esa 
ignorancia; porque si los varios* ele-
mentos que concurren á formar una 
borrasca de viento y lluvia, son de 
diferente condición, y de movilidad 
incierta y de origen lejano, al extre-
mo de no poderlo abarcar simultá-
neamente la vista del hombre; claro 
está que este no^puede hacer un cálcu-
lo seguro sobre la resultante de esos 
varios, factores y sus movimientos. 
Pero no significa esto que debamos 
renunciar á la esperanza de conocer 
algún día el proceso de elaboración 
de las nubes y sus descargas acuosas, 
y predecir con alguna antelación sus 
efectos. El campo de estudio para la 
ciencia es infinito, y no hay que des-
mayar ante ningún género de difi-
cultades. 
Un meteorologista eminente, M. 
Teissereng de Bort, trazó en una me-
moria -reciente los medios indicados 
para poder llegar á una predicción 
de la lluvia, y dice que todo lo que 
nos falta es un conocimiento exacto 
de las diferentes capas atmosféricas 
y de las nubes que en estas capas flo-
tan. Los aeronautas han de hacer 
mucha luz en este particular, por-
que la observación de las nubes, hay 
que practicarla desde arriba tanto 
como desde abajo. A ese efecto, en 
los observatorios y en los campos J.e 
experimentación de Francia, Jaglate-
rra y otras naciones,. se h acen estu-
dios prácticos de la atmósfera, con 
globos aerostáticos, globos sondas y 
cometas hasta la altpra de 20,000 me-
tros, registrando con instrumentos á 
propósito las temperaturas, la hume-
dad y laSv corrientes de la atmósfera, 
en las mayores altitudes. 
Y mientras se investiga el modo co-
mo las nubes se resuelven en lluvia, 
conviene poner en claro qué cosa es 
una nube y cómo se origina, y par 
qué flota en el aire. 
No merece ya crédito la teoría de 
Frank, él cual sostuvo que la nube 
es una aglomeración de vesículas ó 
burbujitas de agua llenas de un gas 
ligero. Está fuera de duda que la 
nube la forman pequeñas gotas ma-
cizas, algo mayores que las molécu-
las de agua que constituyen el vapor 
acuoso. Esas gotitas flotan como flo-
ta el polvo hecho de partículas sóli-
das; y así como el polvo después de 
alzado por una corriente de aire co-
mienza á descender lentamente, de 
ig^al modo las gotitas de agua que 
forman la nube, caen despacio sobre 
la tierra constantemente, cuando el 
viento no las arrebata á lo alto ni las 
impulsa en línea horizontal. Y suce-
de á menudo que las nubes se desva-
necen parcialmente en su bajada, an-
tes de tocar la tierra. Las gotas al-
go crecidas caen por su gravedad, 
más si encuentran al paso una capa 
de aire seco, se evaporan otra vez/ 
es decir, las gotas pesadas se dividen 
otras más pequeñas y ligeras y vuel-
veñ\il estado de vapor invisible, por 
lo cual entonces la nube al descen-
der no llega al suelo. Y ese mismo 
vapor tenue que se ha formado de 
las mismas nubes en su parte baja, se 
eleva después por las corrientes de ai-
re caliente hacia otra fría más alta, y 
entonces vuelve á engrosar sus go-
tas y á hacerse yisible acreciendo qui-
zá en la parte superior la misma nu-
bé de donde bajaron. Así no es raro 
ver cerca del horizonte montañas de 
cúmulus (nubes amontonadas) blancas 
por arriba y de un gris oscuro y des-
vanecido por abajo. En ellas se ve-
rifica una transformación singular de 
movimiento. Están cayendo constan-
temente y aumentando en la parte su-
perior lo que se les desprende en la 
inferior, á modo de una evaporación 
lateral á la inversa ó hacia la tierra. 
En los desiertos de Africa, sobre la 
atmósfera caliente y seca que cubre 
el país, se ven tempestades flotando 
en el aire. Las nubes sueltan sus go-
tas formando un velo opaco, pero es-
tas al atravesar la capa de aire seco y 
caliginoso que cubre los arenales, 
quedan absorbidas en esa atmósfera 
y no llegan á tocar el suelo. 
También sucede que las nubes acu-
muladas se desvanecen por arriba. 
Quien tenga costumbre de observar el 
cielo en la Habana ó costa Norte de 
Cuba, habrá visto con frecuencia, 
alzarse por la mañana una cordillera 
de nubes en el horizonte por la par-
te del Sur. Hacia al medio día se ele-
van y se corren un poco al Oeste, y 
por la tarde se desvanecen sin que 
sea fácil notar por donde se han ido. 
Estas nubes se originan en el suelo 
montuoso del Centro de la isla por las 
corrientes ciclónicas que suben del 
mar Caribe, rozando con la isla de 
Este á Oeste. El vapor diluido en es-
tas corrientes, al tocar el suelo y ar-
bolado de las lomas, lo encuentra frío 
al amanecer, y ese contacto frígido 
condensa en nubes el vapor de esas 
corrientes de aire ciclónico ó circu-
lante; y por eso casi todas las maña-
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GUANDO el cuero cabelludo esta libre de caspa el cabello tiene que crecer abun-dantemente, excepto en los casos de calvicie crónica que es incurable. La caspa 
es una enfermedad contagiosa causada por un microbio ó gérmen. Para curar la 
caspa, este germen que no es otra cosa que un desarollo vegetal diminutivo debe destruirse 
con Newbro's Herpicide. 
P A R A Q U E U N A M U J E R S E A B O N I T A 
Para que una mujer sea bonita es preciso que tenga bonita pelo. Las cabelleras 
hermosas tienen un encanto irresistible y como dice el Poeta :--nBlondos rizos cautivaron á 
los hombres de raía Iraperial." El microbio de la caspa - que no es nada poético - vuelve 
el cabello quebradizo y sin lustre, y más tarde produce picazón en el cuero cabelludo 
y caída del cabello. El Newbro's Herpicide destruye este enemigo de la belleza y res-
taura al cabello su brillo y abundancia natural. Algunas veces siguen resultados casi mara-
villosos á su uso. Evita la oleaginosidad excesiva y conserva el cabello suave y brillante. 
No contiene grasa ni tíñe. Detiene la picazón del cuero cabelludo casi instantáneamente. 
Las Señoras de buen gusto que han usado el Newbro's Herpicide hablan en los tér-
minos más altos de sus efectos casi mágicos eri el cuero cabe Iludo así como también de su 
muchas cualidades como un preparado para el tocador. Es deliciosamente refrescante. 
"Me he convencido de que el Newbro's Herpicide 
es excelente para el cabello. Las primeras aplicaciones 
quitan la picazón del cuero cabelludo y dejan el cabello 
brillante y suave como la seda. 
(Firmado) EDNA D. ALLEN, 
Syracuse, N. Y. 
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T H E H E R P I C I D E C O „ D E T R O I T , M S C f i . , 
D o s t a m a ñ o s : 5 0 c t s . V ^ 1 . 0 0 ( O R O ) 
La R e u n i ó n , Vda. de José S a i r á 6 Hi jo . 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55 
Aííeutes especiales. 
WtÉBM B 
D I A R I O DE L A MARINA.- -Edic ión de la mañana.—Noviembre 'ó de lyOT. 
ñas se presenta una barra de nubes 
cúmulos al Sur. Hacia al medio día 
en varias formas de las llamadas 
nimbas y cúmulus, generalmente de 
aquellas nubes se dispersan elevando- color gris oscuro. Son las nubes for-
se y desaparecen. Es que el sol las | madas de gotitas de agua en snspen-
ha calentado y volvieron á hacerse sión- Suelen estar á 500.y 1,000 me-
vapor diluido é invisible. 
Las formas y aspectos d las nubes 
tros del suelo. 
Nubes de nieve, as cirrus y cu-
no son cosa indiferente al estudio de | mulus de color blanco espesas y 
sus condiciones meteorológicas, y de ramontonadas, que parecen montañas ó 
ahí que se haya tratado con insisten- I bolas de algodón más ó menos grisá-
el modo de clasificarlas con más ceo. Estas se elevan de 1.000 á 6,000 cía, 




inglés que dividió las. formas de las 
nubes en tipos principales que son: 
Oirrus.—Nubes blancas como de al-
godón deshechtí, ó • deshilacliado, es-
camas, vellones, rizos, copos ligeros, 
pininas, franjas sueUa>:, manojos de 
heno, etc. 
Cúmulos.—Nubes di 
amontonadas ó acumu 
cerros y montañas n 
guiares; los marinos 1 
ó pacas de algodón. 
Stratus.—Nubes 
planas, en barrotes e 
pas superpuestas. Si 
horizonte y mucha! 
otras clases de nube 
metros de altura. 
Nubes de hielo, estas son las más 
altas; presentan íiguras de copos té-
nues, hilachas, colas de gallo plumas 
y penachos, y también en formas re-
torcidas, dobladas o desgarradas por •man. hjiandes-aleinan.^ Y son ^ ebos 
las corrientes superiores que se agi- | quienes dan eínno m-anja-r á sus jóvenes 
tan libres en todos sentidos. Todas diUcípuLOs yankis páginas de triste por-
de lodo la que los libraros de Noirte 
Amérroai presentan como lectura fran-
oésa al públiico, que comienza ya á des-
confiar del talento de la tierra de Víc-
tor Hugo v de Bossu&t, de Cornerlle y 
de Ra cine. 
Averiguando la culta .sociedad de la 
"Alianza Francesa", que lleva sobre 
sí k i patriótica tarea de propagar el 
idiema francés por el nuevo mundo, 
quién.ts son los vendedores y traducto-
reis de tales obras, háse encontrado con 
los alemanes. De qu'ince mil profesores 
de franc-is que hay en los Estados Uni-
dos, quinientos son franceses, los otros 




ie un blanco purísi-
rasparentes que se 
;r muy despacio por 
i que se hallan. Es-
i3or pajuelas ó cris-
estratifica 
stirados, c 
estas nubes son 
gris I mo, ligeras y 
mueven al paree 




bert, estas nubes de hielo y las otras 
que he mencionado, constituidas por 
ligeros copos de nieve, son las que 
| nografía y cuentos ae 
degemrado. Que esos 
para sus alumnos el 
I oculten la fragancia 
un sensualismo 
señores escojan 
pantano, y les 
de las rosas de 




mún son un 
nes de los d 
y por eso ] 
cirro-stratus. 
Hay también as 
que ofrecen un tip< 
man cirro-cúmulus, 
cielo empedrado ó •< 
de hielo que flotan á merced 
corrientes; y según Mr. Gil-
Di bro Francés 
. rrió extensam 
| directcn 
canto 1 al descender de aquellas frías alturas en nom 
de 6,000 á 10,000 metros ^ producen la 
i las' nubes- l luvia por el deshielo de sus par t í -
que llamamos culas. 
via. Por lo co- i En otra ocasión hablaremos de lo j no ai comercio impuduco que en nom 
3 aglomeracio- I que se sabe ó se ha conjeturado so 
nubes, bre las causas de la l luvia. 
;iva. 
d( 
i la Sorbona, y con este 
lia fiesta, en honor del 
Hugues Le Roux discu-
ite sobre el asunto; el 
señanza Superior hablo 
Ministro de Instrucción 
Públ ica; también peroraron Bertihod, 
Ohapsal y Mauignet, •comprometiéndose 
librercts, autores y editores á poner fre-
mtes tipos a 
califican de cúmulo- P. G1RALT. 
ectos de nubes 
doble y las Ha-
lo que t i tulan 
l a P a r i s i e n s e 
orregí ado, efecto 
del roce de otras corrientes ó grupos 
de nubes desgarradas ó deshilaclia^ 
das; cirru-stratus las nubes largas y 
estrechas uue los marinos llaman 
muy propiamente c 
Además hay otro 









un velo ex 





cruce de re 
sas ó fosforf 
plena noche 
bajo un cíe 
as de gato, 
aspectos de nu-




n la figura de 








3 que simulan 




EL LIBRO FRANGES 
La campaña que contra la moderna 
literatura francesa iniciaron algunos 
periódicos de Norte América ha indig-
nado á los pensadores de esta, tierra 
venturosa; y con entuciasmo patrióti-
co, Hugues Le Roux clama por el ho-
nor nacional .contra la montaña de l i -
bros obscenos que los falsificadores cos-
mopolitas de ultramar han lanzado en 
las librerías yankis. E l caso ¿s grave, 
digno de ocupar la .atención de edito-
res, escritores y artistas. No tan solo 
vertidos al inglés, sino en español é ita-
liano, vkijan por nuestra América 
obras inmundas que jóvenes y viejos 
devoran por curiosidad ó por vicio, y 
cuyos autores son con frecuencia anó-
nimos. Y aparecen, casos increíbles, 
> montones ira i a s. i de autores franceses muy populares 
ay nubes  si l  pCr a.]^ compietamente ignorados en 
mso, de  l r t  | Francia. Recuerdo mi sorpresa cuando 
•can todo el cielo (pa- jsupe, ahora años, que iban á erigir una 
si un palio cubriese la i estatua á Paul de Kook en su pueblu-
cerrado, o cerrazón de Q̂ O. Unánimemente celebraba la Pren-
, y por fin, hay nubes m ia idea, con frases encomiásticas: y 
e se deshacen en un vivo vo lleno de horror. i Cómo! ¡ mlármol 
lununo- parai ese OUi 
mro sm 
staean en corruptor imbécil 
s blanco, 'hasta á los hombre 
?splandor estaba! 
^ cine al< 
bre d.e Francia han establecido algunos 
mercaderes extranjeros. Y el señor 
Henri White, Embajador de los Esta-
dos Unidos en París , habló sobre la 
cultura y la grandeza intelectual de 
este bello país, recibiendo como pre-
mio de su elocuencia una medalla de 
oro que ei señor Dufonrmantelle le de-
dicó en nombre de la "Alianza Fran-
cesa". 
La; protesta transíormáse en triunfo 
espléndido. 
PEDRO CESAR D O M I N I C I . 
Par í s , Octubre, 1907. 
Table d'hotes á 1.25 almuerzo y 
1.50 comida. 
Entremés varios. 
Crema de espárragos. . 
Pargo vino blanco. 
Filete mignon pómp'adour. 
Aspic de foie gras-
Guinea en carcerola. 
Ensalada Yat-Club. 
Huevos á la crema. 
HOTEL " E L L O U V E E " 
L A S O S T R A S 
t, ó por las 
i ciertas nu-
mio un aba-




• fui ] 
de mi 
; autor 
A l regalarme en el día de ayer con 
excelentes ostiones de los criaderos 
naturales de Sagua, vinieron á mi 
memoria los artículos del Dr. Od, que 
para aquel por el año de 903 leía en los periódi-
ruborizar eos de Par ís , llamando la atención 
Cuán engañado de los casos frecuentes de fiebres t i -
>e a solicitar los libres i foideas por la ingestión de este ma-
quí entonces los perió- risco,, tan apetecido y solicitado de 
rendo. Admiraos, oh,! todos. 
vioso, regulador de dinamoremo or-
gánico. 
Nosotros podemos estar orgullosos 
de nuestras ostras, porque yo puedo 
afirmar que las ostras de Sagua son 
las mejores del mundo. 
En Fraucia, en Alemania, en Ingla-
terra, en los Estados Unidos he co-
mido ostras, y lo confieso francamen-
te, ninguna de ellas tiene le bouquet 
de las ostras de Sagua. 
A l igual de nuestra ñora, sus rosas 
son más grandes, pero menos perfu-
madas que las nuestras. Como son sus 
mujeres más esculturales, pero menos 
sensibles, vaporosas é ideales que la 
mujer cubana. 
En el extranjero es la ostra peli-
grosa, porque puede producir infec-
ción y muerte, debido á que muchos 
de siis criaderos ó "pares de bui t res" 
como así le llaman, están en lugares 
cercanos á aguas contaminadas, de 
suerte que el peligro depende del 
medio en que viven, crecen y se mul-
tiplican. E l bacilo de Eberth, que va 
en esas aguas sucias, penetra entre 
sus conchas, y allí espera, escondido 
y silencioso, á ser llevado con el mo-
lusco al estómago del que lo ha in-
gerido. 
Las ostras de los criaderos cerca 
de las ciudades y de los puertos son 
peligrosas, porque las aguas y deyec-
ciones de las casas son llevadas á esos 
criaderos, contaminándolos. Como es 
peligroso comer las ostras de la Isa-
bela que se hallen en los muelles y 
en toda la bahía. 
En cambio, los criaderos naturales 
de Sagua, que son los de Cayo Cristo, 
el Esquivel, etc., tan solicitados por 
todos los habitantes de la Isla, son 
inofensivos, y podemos regalarnos 
eon sus ostras y darlas á nuestros fa-
miliares en abundancia, y hasta á, 
nuestros enfermos en convalescencia, 
sin el menor reparo; porque viven y 
crecen en el agua pura del mar libre> 
á donde no llegan las aguas sucias de 
los puertos. 
Pero la ostra hay que comerla 
fresca y viva, recbazando las que co-
| mienzan á entreabrirse, y en las cua-
; les se noten ligeras fermentaciones, 
principio de la descomposición de sus 
; líquidos. 
; Es, pues, importante que nuestras 
: Autoridades Marít imas, instruidas 
por nuestra Sanidad, pongan especial 
atención en impedir qlie se recolec-
ten ostras de los criaderos de la ba-
hía de la Isabela, por ser peligrosas 
para la salud. 
Dr. T. Hernández 
( " L a Pa t r ia" de Sagua.) 
so. No 
nes de: 
Zona Tórr ida; Paoil de 
delicioso, de risa picares-
.-siana, amable y genero-
jue. sean sus libros jardi-





E l p 
una eit 
erre;? que de lejos, como rar < 
•ecta que mirada desde un sien?, 
arece que acaba en punta, mo i 
É meteorologista, que hizo brim 
íación técnica de las nubes, udef; 
dicen unos que fué Poey y otros que gura 
ei padre Viñes. No he podido acia- ¡ eidc¿ 
rar ese punto. Las redujo á tres 
pos principales, que son: 
Nubes de vapor acuoso, divididas ¡ J 
t i - Koclí 
tade-
Los hechos de la infección tifoidea 
por medio de las ostras, son innega-
bles, y Chautemesse, cuya conferen-
cia he tenido la satisfacción de escu-
char, ha presentado más de 200 ob-
ty lejos, por l!a. tornua y el servaciones de accesos de fiebres t i -
Lamias que se venden 1 foideas por medio de tal alimenta-
ción. . 
La ostra fresca nunca hace daño, 
sino al contrario, es un alimento re-
constituyente de primer orden, por la 
gran cantidad de glicógeno que con-
tiene, según el Dr. Castaigne-
La ostra es el alimento de más fá-
cil digestión, aún para los estómagos 
| más delicados, y no solamente des-
ven- pierta el apetito en los anoréxicos, 
es y. sino que al mismo tiempo despierta 
ivvia i vitalidad v da fuerza al sistema ner-
mente en algunas librerías 
y si no me atrevo á asegu 
i eí fecundo novelista pari 
murió á los 83 años, ce 
i burgués, entre nietos y ^o 
1871, el autor de aquello, 




En Gerona.—Carreteros ahogados.— 
Pueblo en peligro. 
Gerona 14. 
En la riera de Pállarols las aguas 
arrastrairon un carro, -muriendo ila 
caballería. 
E l carretero ha desaparecido. 
E l río Muga ha inundado el Ara-
purdán . 
En el pueblo de Pont de Molins los 
vecinos han desalojado las casas con-
tiguas al río, con gran peligro. 
Han desaparecido cuatro carre-
teros, arrastrados por la fuerza 
de las aguas; otro se salvó subido 
en un árbol. 
La carretera de Amer á Las Pla-
nas está interceptada en la extensión 
de un kilómetro por habérsela lleva-
do las aguas de la riera de Prujent. 
En Lérida 
Lérida 14. 
Sigue el descenso del río Segre. 
Aquí la riada ha causado grandes 
daños, arrasando gran parte de la 
vega, derribando muchas tapias y 
penetrando en las huertas. 
En Pons ha cortado la carretera á 
Seo de Urgel, derribando parte del 
puente en el kilómetro número 52. 
De otros pueblos se reciben datos 
no menos tristes y dolorosos, que 
acreditan la extensión y magnitud de 
la catástrofe. 
En Torá se desendenó una gran 
tormenta. 
Una destructora tromba de agua 
inundó el pueblo; los vecinos sufrie-
ron verdadero pánico, y muchas ca-
sas quedaron en mal estado. 
Un infeliz ha desaparecido, y son 
varias las personas desaparecidas. 
Los campos han quedado arrasa-
dos por los efectos del temporal. 
E l Alcalde demanda socorros. 
En Barcelona.—Eetraso de trenes. — 
Matrimonio y dos hijos ahogados. 
—En .Manresa.—Treinta y cuatro 
fábricas paralizadas. 
Barcelona 15 
Algunas líneas continúan aún in-
terrumpidas, restableciéndose con 
gran dificultad la circulación de tre-
nes. 
Con dos horas y media de retraso 
llegó el expreso, de Madrid, en el que 
venía el director general de Obras 
Públ icas . ' 
En el G-obierno civi l se ha recibido 
un telegrama del jefe del puesto de 
la Guardia Civi l de San Mart ín de 
Sardañola, comunicando que la co-
rriente a r ras t ró á un matrimonio y 
tres hijos de los mismos. 
Un vecino del pueblo logró salvar 
á uno de los hijos, de tres años, pere-
ciendo ahogados los padres y los 
otros dos hijos á ocho kilómetros de 
distancia de la población. 
Desnudos y horriblemente desfigu-
rados, encontráronse en aguas de la 
playa de Casa Antúñez cuatro cadá-
veres, de un niño, una mujer y dos 
obreros. 
No se conoce exactamente el nú-
mero de ahogados, pero témese que 
sean más de lo que se creía, pues son 
bastantes las personas desaparecidas, 
y que seguramente fueron arrastra-
das por las corientes hacia el mar. 
Anoche, á las doce, regresó el go-
bernador de su excursión por los 
pueblos inundados. 
Cuenta el señor Ossorio horrores 
de los terribles destrozos causados 
por la inundación, especialmente en 
Manresa. N 
Calcúlanse en 80 millones de pese-
tas las pérdidas experimentadas en 
Manresa solamente. 
Se va á solicitar el auxilio del Go-
bierno para hacer frente á la inevita-
ble crisis fabril , que ocasionará el pa-
ro forzoso de miles de obreros, y me-
diante la ga ran t í a del Estado para 
operación de crédito con el Banco 
de España á un interés módico que 
no exceda del 3 por ciento, reinte-
grando el capital por décAu.-iS ¿aJa 
año y conviniendo, al ser posible, no 
pr.i/ar intereses en • ••, cinco pnr.eros, 
capitalizándolos para satisfacerlos 
dv:v.»ués cuando l;:s fábricas funcio-
nen con normalidad. 
Son treinta, y cuatro las fábr icas 
del término de Manresa paralizadas. 
Uno de los fabricantes más casti-
gados, el señor Sitjes, ha perdido 
cuarenta mi l duros. 
Expúsose también al gobernador 
la necesidad de reparar pronta los 
uesüozos en las carreteras y líneas 
férreas y de emprender con urgencia 
otras obn-s del Estado y de la pro-
vinein para que los trabajadores 
puedan atender al sostén de sus fa-. 
milias mientras no se reanude el tra-
bajo en las fábricas. 
En una de las fábricas fué encon-
trada la corona de un ..santo, arras-
trada allí por las aguas. 
En la misma fábrica había alma-
cenados más de 1,500 sacos de hari-
na :sólo. se ha salvado la cuarta parte 
E l número de obreros que á conse-
cuencia de la destrucción de las fá-
bricas queda sin trabajo pasa de 
15,000. 
En Sierra.—Enormes destrozos 
Las noticias que llegan de los pue« 
blos, producen desconsoladora impre-
sión. 
En Sierra, los destrozos han sido 
enormes. 
Varias casas se han hundido y 
otras amenazan ruina. 
La carretera está cortada. 
Desde Manresa, el Gobernador se 
dirigió á recorrer la cuenca del Lio-
bregat, enterándose de los daños 
causados por la inundación y dictan-
do medidas para evitar que ocurran 
desgracias. 
Ha ordenado que comiencen inme-
diatamente los trabajos de recons-
trucción de las casas. 
Los campos aparecen cubiertos por 
un metro ele agua. 
En la campiña, muchas casas de la-
branza siguen bloqueadas por e] 
agua. 
La línea del ferrocarril de Prat 
continúa destrozada, trabajando en 
su recomposición varias brigadas de 
obreros. 
Las aguas arrastran gran número 
de útiles de labranza, así como tam-
bién muchos animales muertos. 
Nuevo temporal de lluvias.—Noticias 
de San Felíu, Cornellá, Prat, Pa. 
piol y San Juan Despí.—Catorce 
ahogados.—Familias sin hogar y 
obreros en la miseria.—Casas des-
truidas y campos asolados. 
Barcelona 16 
Desde las dos de la madrugada 
hasta la una y media de la tarde há 
llovido copiosamente en esta ciudad, 
habiéndose inundado las casas de la 
parte baja de la población. 
Brigadas de bomberos trabajan ac-
tivamente para el desagüe de los 
edificios inundados, á fin de evitar 
derrumbamientos. 
üecíbense alarmantes noticias de 
San Felíu, Cornellá y otros pueblos 
de la cuenca del Llobregat, comuni-
cando que el río experimenta una 
nueva crecida, temiéndose cause más 
estragos. 
Los vecinos abandonan á toda pr i -
sa las casas amenazadas, refugiándo-
se en los domicilios de sus parientes 
y amigos situados en sitios menos pe-
ligrosos. 
En el mar reina fuerte temporal, 
no habiendo llegado el vapor correo 
de Mallorca. 
Otros buques han suspendido su 
salida y otros entraron en el puerto 
de arribada forzosa. 
En el término de San Fel íu se ha 
encontrado una mujer ahogada com-
pletamente desnuda, no habiéndose 
podido identificar el cadáver. 
Cerca de Manresa refugióse una 
familia de vendedores ambulantes de-
bajo de un puente, siendo sorprendi-
da por la avenida del río y arrastra-
da por las aguas. 
E l pad íe logró salvarse, perecien-
do ahogadas la madre y una n iña 
de pocos años. 
Hasta ahora tiénese noticia de que 
han perecido ahogadas 14 personas. 
Cada día obsérvase que son m a y o 
Ya no es necesario gastar tanto dinero 
para comprar un buen reloj, escape de 
mcora montado en piedras, plata nielada 
ion adornos de oro, planos ó extra planos. 
El que lleva la marca CABALLO DE BA-
TALLA, es un 50 por 100 más barato 
lúe todos los demás de su clase; es fabri-
cado por C. J. ..nd A. PERRENOUD & 
DOMP. DE SUIZA, casa fundada el año 
1770. 
REPRESENTANTE EN LA ISLA DE 
DUBA, Marcelino Martínez ALMACEN 
DE JOYAS, BRILLANTES Y RELOJES, 
Muralla 27 altos. 
REGOBHMJ JIESTBÜ ViGO 
LA DEHOBAKTELISMSÍ, A E N S E G U I 
Paree* (jne < do la smigi H «taiicia ru&s alíuna péní eiéuipra resn liiic5ios l-o cornentos. tn loa riñon por híibtr iii1 pcnléiidotto 
estas lic'yiüti tftáüdftd {«ir yroíttR oiifars .Miicbrt'> lis., iceuu*, ¿ u» i ae fgi»s i-i: «Iclmal. 
il Crsaflor ha ordenado nuc después ei liuic.o vital seminal aea la sub-nrecioxA en el cuoriio tif i hombre, y ¡da contranatural de el producirá Lt&dos desustroeos. inlf.M iian muerto de onfermedailes .le» Oiiniu láa dei corazón, del hígado, M. .•iitcrine'Jarira pulmonares, etc., miiUi'" ¿ su -vitaUdart pastarse, ex-¿ WT fáciles Tictinias de estas cínami» a'Kuiiaa ealas de nuesrras • rnad̂ s á ñ̂ num. habrían impedido ii'.tt-s vetadas, asi preservando su » i i-.-Í3'u- á loa atcque» de esas psll-
Ü'.res hhn ílesadn 'bnta,porosegnra-sf i.; r de dinienola Inonrable a causa ¿id?.», BSl'ar ia venUidera caus» 
' I M l L l G L í r i 
p 
Para íeñir e! Cabeílo y e| 
la Barba de M 
i 
I po -Pa r í i o -Cas í aBoóEi iMo. | 
PREPARADOS POR EL p 
i 
D r . G O N Z A L E Z , i 
m sus m (¡MAS? 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para de-volver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
Las veníT-jas que .ienen es-
tos tintes son: que tifien bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo .más posible el 
pelo natural, da tal r.neríe que 
nadie ê  capaz de descubrir el 
ai dücio. Obran ai mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo produetoí del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES " NIÑON DE 
L'ENCLOS son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
Habana 112, esq. áLsinpariila, 
HABANA. 
noche, • persoij? < ;asoiv;£.-: ¡ (que son nr.eutoi teddM'ci.i l>i utwl-r. eiieriíia, dulores < n de tii*ve¿ memoria, miés dectl tautes ani de una pe nsfneiKKS t.jmidéz, ti 
impotencl tardi -, pé ofdmieoi» d*l»U •*, d 
aoniliVc ar vitales, o •Uíttrr.iH.íií 
de al vano 
Ú U B O : 
COKiUltH;.»! 
-o, Cíiiisionss do día 6 da >r «o presencia de un» ío ó MÍ enimener ideas cclnnes d" ios másenlos le la Eptlopsia); penea-
Uf'ÍUOMl!"; fliTdCZCiOl.tn, 
iiñüiir, »'i'.íKclíiii do cm-lío la voitmtad; faiia «Is le ewaficeiíUrnr las ideas, /• I"» inúécalra. sensstión it.'n íngnieturi, falta de MMI.-OÍ'I». cansancio dea-;o peoiiefio. mf.jichas flo-•UI<'i*d después de! acto o H'.IIK; de;va¡iio al hacer i'j ó Btlbldo OTÍ h'A oidoa. t i tjdf-us 7 íxiot, temor de xlé iunei tje ó tufov̂ nnfo. ll, c«r!»u:« pvtrn.HtiDv ó ¡iC'ujij <\f. I",? cesíos, de-• •- n, óí írai i s cuidos y • •TÍ;. A)¡;nií08 de e.'.os cia- na'.uiaiss para ua sr Rn̂  eiierv»<iaMi:f rz.as plena de ftlgtuta íatal 
•'liciUniMi de ted.̂ s los QTIS «afien " i--.- sintomjpa «rrltia «uditieradiHL 
un r m f X I E N S S T M A V I S O , 
sr> ctui n.if.-r:» Couijihfti»«ieniéiilcoa espê iá*!>.tt*tqué omi ttiiMo T«l!iio síií.s de ex-peiienciH. )rai'ái:iUi eiHe'tiaédades de 1<>:< nérylos y tfel8i»ven:H êxu::!, y «tuUtftfi pueden garantizar una cuirtf ÍÍ;3 raitieal 7 vermaneute. ; Knvienos «na i>lac:óu coaipieta de sn caso dindoüos ro.'iO su nombre y dirección, fdad. ocu-pacíóJ!. si es casádit ó rsoltere, cuáles de 1I-H sin-tonice nombradoe r.a le h»n msüitestado i, f d., y »1 üd.. ha usado algún traraücler.to para gonorí ea, estreclit'Z. sitpliaóxî unaotraenterniedadTMiere». Sttsatra Ĵ unta do míir.icos diagucisi ieurá, ense-jtnidi voudHnoíBment» su caso (̂ i-arin), inforrn-Ár¡iáUd.de in QUO le cusíta un trataniiénto do troiutH días, en e] que KÜ efectuará una cui'aciúa radica', se lercstabiei-eráá Ud. eacumpletaKaiud, v volTerÁT.'d. á sf>r ua hembra vigoroso. SiUd.nos roiuito cinco pe,sni* en billetes ae su país ó giro postal como garantía >ie bueua K>, le aanarémos enseítuíria las medicinaB requeridas p«>r correo cevtiticad", tan prouto como nuestra junta de médico» hay?, decidido ei ceinpleto trataaicuto i, «¡nú üd. ('.ooft ¡•nmeíerse. 
00MPA1ÍIA ESPECIALISTA del KOETB 
No, 11 Park Rov/ Bid;, Broadway and Ann St.| 
New York, E. U. de A. 
LOS RETRATOS DE MAS GÜSTO 
Desda S2 mp-^a docena. Tlsrjecialr 
dad de Otero, Qpfominis y Opa. 
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res los destrozos do la inundación, 
por haber alc,;)izatlo éste á una ex-
tensísima zona. 
En Papiol, la violenta córlente de 
las aguas destrozó la presa del canal, 
poT royo motivo no pueden • fun-
cíóñíir ias fábricas, 
(Jomo las obras hidráulicas que 
hay qu;3 ejecutar lardarán por lo me-
n'.»s seis meses en quedar terminadas, 
liasta eijtonces encontraránse sin tra-
bajo más de 1.000 operarios que se 
ocupaban en las fábricas de dicha po-
blaeión. 
í'ñi el püeblo de Prat de Llobregat 
inundáronse las casas, excepto 10 ó 
12, sufriendo grandes desperfectos. 
l ia y numerosas brigadas emplea-
das en el desagüe. 
E l viaje del Rey á Málaga.—La lle-





i egt a la esta-(l()t 
uio. 
E l K \ descendió del coche acom-
pañado del Jefe del Gobierno, del 
Manjius de Viana, del conde de Gro-
ve y del general Echágne. 
Tomaron asiento en los carruajes 
puestos á su disposición por la Casa 
de Larios, dirigiéndose á la Cate-
dral. 
E n la calle de Cuarteles, paseo de 
la Alameda y calles de Larios y de 
Granada, por donde atravesó la co-
mitiva, había enorme concurrencia. 
Seguía al coche del Rey larga fila 
de carruajes, ocupados por el elemen-
te oficial. 
Los diputados en Contes Eduardo 
R. España,Bciigamin y Silvestre Fer-
nández de la Romera venían desde 
Madrid con el Rey. 
A Córdoba fueron á esperarle el 
diputado Alvarez Net v el senador 
Rein Arssu. 
E n la Catedral aguardaban la lle-
gáda del Rey el Obispo con palio, cu-
yas varas eran llevadas por canóni-
gos. 
Entre el gentio atravesó el Rey el 
crucero, subiendo al altar mayor,. 
. i 
nar, dond? la catástrofe ha sido pa-
vorosa. 
Iban los excursionistas en auto-
móviles. 
E n los pasillos y en el patio de la 
Aduana había gran concurrencia de 
personas conocidas, que tributaron al 
Rey una entusiasta ovación. 
E n los alrededores de la Aduana 
había también mucha gente. 
Al llegar á la Aduana el Rey Recibió 
á las Autoridades y Comisiones en 
las habitaciones particulares del go-
bernador, donde se le había dispuesto 
alojainienta en previsión de que no 
llegara á tiempo el trasatlántico 
"Antonio López". 
,En los consulados ondean las ban-
deras extranjeras. 
E l Rey está impresionadísimo (̂ e 
su visita á los barrios. 
Ha dicho que lo vkáto por él supe-
ra á cuantas noticias tenía de la ca-
tástrofe. 
NOTAS D E RODAS 
Octubre 30 de 1907. 
üri respetable anciano, el señor 
Fernán d ó Iglesias, que trabajando 
sin descanso se libra el sustento ven-
diendo carbón en la calle de Esque-
rra, fué robado hace días. 
Los ladrones entraron en su casa y 
le llevaron nn baúl conteniendo pape-
les, vales, dinero y un clieck de 45 
pesos que, como indemnización de un j 
caballo, había recibido. 
Pasaron días, el baúl apareció á 1 
las orillas del río Jabacoa deslond:; lo | 
y . . . vacío. 
E l dinero, vales, etc., desaparéele 
ron , . . . ¿el cheek? Tal vez por pul 
pa de alguien, habrá sido c 
en el Banco Nacional. 
A pesar de los trabajos d 
cía y Juez Municipal, á es 
nada se sabe de quién ó q 
sultán autores de este mist 
bo. 
Í H i p i 
T M e s t e r n Raiiway o! Havana 
Limited 
(Compailia del ferrocarril del Oeste áe la 
( M P á m DE m m m m a m 
1. O .N T K A 1 aN (J t j S i> 1 O. 
t i V c i m u en la Basaita ta aíj i j í i 
tüS t.rY UMICA NACIONAL 
y lleva 52 años de esMeacia 
y de operaoiones coiitÍTiuaü. 
OA.l'iTA.L respou-
«•ble S 45.540 ? 4 2 - a ú 
BJ JS1 EtíTUOtí paga-
ÚÜS .uasca ia ie-
cha % Í .618.42H1Z 
Ai) va rioriiK-ĵ o 
Por fin 
paraüero de! 
í̂ es Terrv Ui o n siguiente 
O E P R O V I N C I A S 
31 a nagua. Noviembre Io. 
Bienvenida, 
Scji las doy por este medio al señor 
Casimiro Grait'h Bango, antiguo y 
estimado conjerciante de esta locali-
dad que acaba de regresar de su lar-
go viaje en tierras extranjeras, Espa-1 Noticias particulares qi 
ña. á donde U había llevado su que-1 ron facilitadas por vecinos de aqne 
brantada salud, habiendo regresado ¡ pueblo.—dicen—que los dueños de la: 
al seno de su fiogar familiar comple- fincas lindantes á. la calzada, preten 




En sesión celebrada el 17 del corriente 
mes ha acordado esta Empresa hacer una , 
emisión de 8.800 acciones de á £10 cada j ̂  " ^ S ^ í í o í u " 1 
unapara repartirlas á la par entre los ac- i '̂rA¿„,xU1'a ¿asn* tío " útam-' 
cionistas de la misma que quieran suscri-
hirse. 
Los títulos de la nueva emidión serán 
nominativos é inscriptos en Londres y se 
repartirán en primer lugar entre los ac-
lioras, j tuaies accionistas en la proporción de una 
es re- acción de la nueva emisión por cada diez 
SO ]•()- i acci01iesclue Posoan • 
Los accionistas que quieran suscribirse 
deberán depositar en esta Oficina sus tí-
itulos y suscribir los documentes que se le 
C M s i n m i m i i 
MEDIC«J-C/.iiüJANO 
Ex_l'nter-no. do Olru îu,, úc.í HosDltai-«..-Jwi 
'•. — A.n?iii.ad 54 — Do i a > p ,„J>í«f, 
léíono 1987. — Vía» Orinarla,;:. Enfo-m í«Vi 
•.lea de las mu juros, i'a ra. pobres' niiS1*!^ 
sari o •Tanrayo.'.' ^'«Pea,,; 
_iLJÍ^i 2 t . : . ^ 
m M M (1C lODASlas ENFhRIEDADíl 
fein medicjna8 ni operación.s " 
S i s t e m a K u h n e 
Para couocií-.ucnio ur .as rurai-iones reai¡ tías ift:.M- .N<¡. va < i.-m-la"' revista ' Kf: aria na. .MANUini 10 Mn. ta Ve,. 
C. 2 3 «7 2fi 9RÁ>» ... -'--«'Oct. 
V a l d é s M o l m a 
(JallaHÍ; 28 esquina á Virtudes 
Con los precios siguientes: 
madt 
hará el replanteo de la i facilitarán, con los informes 
calzada del pueblo de Cartagena al 'antesdel 8 de Noviembre próximo, todos 
i i: , - 'los días hábiles de 8 á 10 de la mañana, 
cíe ios seno- no qUieran suscribirse podrán 
empezaran mañana Jas ooras. 
Ayer tuve el gusto de saludar al 
contratista de la obra. MT, D. ^1. 
!¡\Ionsanto en esta localidad, él que me 
manifestó, que hoy llegarían á Carta-
gena los señores Pastor y Payrol para 




aii.os y bajos 
a 'á'¿ > üi¿<t*v 
iV\ aauai. 
Caba.-i ii 
pi/.»Li ia, uietíii o ásotstüii 
gau ms pisos» cte üisd*ii 
íi.iúOuVJ por inmi'Jxi, a 4 
vo'." oró ftifauoi por JOO 
Casa'i de . tabla, KOH ce 
lo mismo. naL'iUu.'.u. %6u¡ 




Limpieza de l 
Dentadiua ha¡ 
Idem hasta t 












ca- den co.orar 
por teñirlo nu.:'.a- piaeiones que se hagan con 
meuT. entre nosotros. 
E l Corresponsal, 
Albivus, Octubre 30 de 1907, 
Él central ''Constancia" 
Este centra1!, encilai\'ado en uno de 
kis lugares miás pintorescos deil térmi-
no, situado á menos de un kiilómetro 
del caudaloso "Danmjí ." ha eata'do 
durante mu'Jho tiempo suifriendo con-
traliiemipov?, á eonsucuencia -de los desa-
eieiucíj cometidos por una dirección, á 
larga ditiimuia, que .con eimipeño de ha. 
cer prevaliccer su criterio, ya por .anta-
precio para solareí 
conue ocupo ia tribuna dispuesta. 
Se caiito un "Te Deum" sqlemne 
y después un responso por las vícti 
mas de la inundación. 
Las calles del tránsito estuvieroi 
vigiladas por la Guardia civil, 
\ la salida de'la comitiva de la Son^ma o :qwm por creeré mas en 




Conocedor de aquidlos señores y de 
los deseos que los anima, y que estos 
tienden al mayor progreso del pue-
blo, no me atrevo á recoger y califi-
car estas versiones., que alguno, sin 
estos conocimientos, pudiera tildar de 
obstrucionistas, cuando más bien pue-
de asegurarse, que prestarán todos los 
auxilios necesarios en beneficio de las 
olmas que por consecuencia redunda-
rán en los de sus mismas fincas, que 
con esta calzada adquirirán mavor 
L<0!~ edificios cíe roaocra 
renunciar á favor de otra persuoa ei todo iaUjecimentos oorno Dbdegi 
ó part- de sus derechos. pagarán lo mismo que esto 
El pago de ias acciones que se suscri- IA QQciega esta eu oscaia i 
ban se hará en dos dividendos pasivos: el ^no por 100 oro español a 
primero, de ¿5 pagadero al suscribirse, y CÍ0 pagará lo mifino y a&i 
el segundo de -5 por acción el día 31 estando en otras ecalás, r 
de Diciembre del corriente año. prtí tanto por ei ot>iitin«frití 
Estas nuevas acciones serán en todo contenido 
equiparadas á las de emisiones anteriores 
Habana, Octubre 28 de 1907. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote 
C. 2387 10-29 
dada por el G-o-
rd. Mr. Magdón, á 
Catedral se c/ysorbri vivas. 
E l Rey ocupó un carruaje, llevan-
do á su derecha á Maura, y en frente 
a! Alcalde y á Viana. 
E l Gobernador abría la marcha, 
c'"i el coronel de la Guardia Civil. 
Dirigiéronse por la plaza del Obis-
po al Parqu?, y luego, por la acera 
•derecha de la Alameda, al pasillo de 
{jauta Isabel. 
Al llegar allí, echaron todos pie á 
tierra por no poder continuar en eo-¡ 
che. 
E l público aplaudió mucho. 
Al apearse del carruaje el Rey 
mostró deseos de pasar por las calles 
inundadas, donde el tránsito de los 
coch.-s era imposible. 
Entró por la calle de Compañía, 
una de las más céntricas de la ciudad 
aun taponada por montones de barro 
de más de dos metros de altura. 
E l Rey llegó hasta la calle de San-
tos, apreciando el desastre. 
Los caballos de la Guardia civil 
no podían seguir al Rey ante tanto 
fango. 
IJn guardia tuvo que apearse para 
sacar, con gran trabajo, á su caballo. 
Después el Rey retrocedió, llegan-
do al Guadalmedina, s?guidü de > su 
acompañamiento. 
E l general Echagüe mandó reti-
rarse á la Guardia Civil!, entrando el 
Rey y su séquito confundidos con la 
iiiultitud. 
E l monarca atravesó el río. pasán-
dolo sobre una tabla y entrando has-
ta donde pudo en el barrio de la Tri-
nidad. 
Cruzó las calles de la Trinidad, Al-
mona y Mármoles donde entró en al-
gunas casas, y visitó la iglesia de la 
Aurora, destrozada por la inunda-
ióne. 
Luego estuvo en las calles de Fei-
jóo. Cañaveral, Agustín Parejo y Ce-
rrojo, apreciando los destrozos cau-
sados. 
Los vecinos asomados á los balcones 
unos, y otros atravesando, las calles, 
ee dirigían al Rey para entregarles 
memoriales, que Maura recogía. 
Diéronse vivas á la caridad v al 
Rey. 
L a comitiva siguió por la acera 
izquierda de la ribera del. Guadalme-
dina, volvieml > al centro de la ciu-
dad por el puente de Tetuán. 
Al llegar á la Alameda volvieron á 
tomar los carruajes, recorriendo la 
acera derecha de la Alamrda, la Cor-
tina del muelle y el Parque, hasta el 
palacio de la Aduana. 
El diputado Alvarez Net entregó 
al monarca 6,500 pesetas (pie envia-
ba á su nombre la colonia española 
de Santiago de Chile. 
• las entregó al Gobernador, 
no á la Junta de Socorros. 
igen de la ruina 
>iera cambioido de 
r la determinación 
verdaidero para ia 
de su futuro en-
cen-
grandee i mi.: uto. 
Él " Constanctia" es i 
tra Íes mayores dea mundo. 
AJSÍ puelde afirmarse, si un perito en 
el asuniiO desembarca en su mueLe d-, i 
- D a m u j í , " se 'dirige sil batey, é ins-
peécióna las enormes majqn'inarias que 
poseen las colosales casas de cinco pi-
sos que las r sgu'ardau. 
)ras. 
L a contesta 
remador Prov 
os Representantes de la Liga Agra-
en todos los cen-
tros agrícolas con grande satisfac-
ción. - ' 
Esta zona, que su esfera de acción 
es la producción, azucarera, la crian-
za de gar 
(espera de 
vio de los pesadas cargas que pesan 
sobre la Agricultura, 
Conocida la historia de los hacen-
dados que asumieron la dirección de 
los Agrari'os, la confianza reina entre 
todos los hombres de negocios, tal es 
la confianza que solo sus nombres in-
funden. 
y,los cultivos de tabaco, 
nueve Consultivos, el ali-
mta rae-
5 nue le 
Con sentimiento nos enteramos de 
que el Ingeniero Civil—tan querido 
iCaai tolda la caña rpie 'muele esite ¡ en esta localidad—don Antonio Paz 
central es do su prcpieda.d; pero el i García se encuentra enfermo guardan-
deiícui'do mnyo'r, quo ha temido la alu- do cama, 
d'.da direeoión 'ha sido ©1 abandono de ] Hacemos votos por su 
los •camipcs, dirigido por un personal I joría que según los Meí 
eridtico é inebiripetente: aunque muy asisten, no se hará esperar. 
saíi-.ftoho íi;,.jón. . . | 
Ya para suerte de nuestro puebilo. A propósito del señor Paz. 
:a3Í cu.no para SUN (x'plotadores. e'l I Para asuntos del servicio del De-
"Constancia" ha cambiado de parecer parlamento de Obras Públicas de la 
y comenzará su verdadera i.miportan- provincia, ha sido llamado á las ofi-
«ia. i ciñas de la Jefatura este cumplido 
A l frente de ks armtpos para su fo- caballero el que tendrá que quedarse 
mentó, donde no e.̂ úite dinero limita-jen Santa Clara por una temporadita. 
do para su reoonstrueeión, está di xló- Deseamos vivamente que una vez 
neo hacondado .señor Ignacio Pita,, i que recupere la salud y se vaya, (pío 
miembro de la razón social "Pita. Cas- i vuelva pronto al seno de esta sociedad 
CorAísponsal del BaDoo d i 
Londres y M é x i c o en Ja R e p ú -
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes e 
i ü y é r s í o u a á 
Fac i l i tan cantidades soore hi-
potecan v valoras cot í¿abi03. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
E E O i B E E S S Z'¿ 
Oficinas: en su propio edificio: 
ua mimero 55, esquina ¡i íSmpedr 
Habana 30 de «eptiembre dé 
C. 22-10 * 
É 
Los trr.bajos se garantizan, 
íxaliano '28 esquina á Virtudes 
c. ::JÍ :: ^ Qct. t | 
C L i P l i C A D E R I T A l T 
:" $0.50 
w ÜO.C t. . . ..0.75 'i 
.::...i.;t,:.u:, MO-COUD 
. . . . . . . . .̂75 
r'.'.cu-.' •:'.;5'K, . . o Hi.S0 
;-; c••í,••-•* • «3.00 
usa oro ;JÜ kf-s. , „ .̂oo 
«le i> í. ó pzas. „-i.0Ü í! 
: . U I J. (ie 7 ¿ i4 uai», ',,6.00 
. .. i y iwv cada pieza. • 
r.:i\:'i:.i c y .-c »i mañana i • 
.e j fír ^ a ÍO ag la noca*. 
'¡t noche. 
v a l i o s o s 
loiorincs gratis sobre la 
C u r a r a d i c a l ^ N 
Escriba una carti (iuciuva dus se-
llos colorados) v diríjala asi: 
F a r m a c i a N a c i o n a l 
B e i a s c u a í n 32, H a b a n a . 




i¿ n 1 b r m ú<»«.<los <ie S&oorfi.» 
I risis.—Ciíiijin en géneycü,— 
Oct. 1 í 4 £ 2Í76n LiÍZa!"" U*:~y 
C C M R C I A H T E S - B A N Q 0 3 R } ] . 
C i x t o ^ ' 7 ^ - - j f c^-^-0_ ' . \ \ aítT J*L.* 
KecibiDios ordenes tic compra, y venta, «le toa i ; «ias3< ele B:»:n>< v Va-
lores cetizabies en los Mercados do N'e'/ir üTbrk, O.m i. I i . Loa.iriS;. y en o. 
de la Habana, para lienta > también en espacnlacu» »3» coa diéa PUMO » - i ? 
garantía. 
Las cotizaciones ae la Bolsa de Newr York sou envía i ¡» b»? 
Señores Miller y (Jomo., Broadway 3i>. 
c 119 n2-ó B! 
Paja cprcrnio 
Oidqs.— .̂oiisvl 
Jdcrc-.'Oes a las 
C. 2Í6G • 
V l E T l 
i Estados Unidos, don--
JU de ampliar sus co-
; de n UÍ?\ u á su ofici-
o á su especialidad del'. 
;;(>•; y píirticúlarmente 
exrrcñhaiento y dia-: 
>a con é.dto de la 
•dades crónicas, 
a 5 7 de 9 á 11. 
::Ü-1SOO 
Di'. LA f..AVEu;JiüAÜ 'A 
)Z Jt' OÍDO ̂5 
DE xa i m 
ooirs ee üargar.t: y 
y opfraciones es •• ÍUispitat 
oct. r 
C A L L E D E C U B A N J U M E R O S 7 6 "7 O 
IÍWO Dai 
:bure. de 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 3 3 . 0 J 0 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 3 „ 
DEPOSITARIO DB LOS F O N ^ i m h r > \ l \ V ) \ \ \ \ \ ) \ \ \ 
l-Tosidente: C A R L O ¿ D l í Z A L D J . 
desé i . de la Oainant. 
Sanas E . de Airaré. Elias Miro. Marcos Carvaia'. 
Miguel Mendbza. Federico. '.lo ZalrH. t'jeahir» va'Liit. 
"Descuemos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros , soore el in-
terior v el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades ban carias. 
C. 2231 7S-1 Oct. 
i <]t; DominiQVM íes á, domiciiic •iones <le i.'r2 
i. te. 
) M F i í F SE PAULA 
tíñeira y Conrpañía.'' que s^íá él en-
w.rgado de levantar h abanidonada ri-
queza .de esta férM comarca. 
Su primier acto en pro i? tan deli-
calda eaniprcsa. se. rfií'icrc á la. recons-
truiaciión de la zcni que rodea á nuestro 
ésiaiifetriófeo pive-Mo. 
Su proyecto, ya en vi.gor, eon.siste en 
oiomar fckrra, dinero y tadá clare de 
que tanto lo estima. 
Las reparaciones del puente y los 
trabajos de la earreiera adelantan de 
una manera asombrosa. 
Dan ocupación estas dos útiles 
obras, á cerca de 800 hombres. 
Muy pronto estará completamenté 
k# lía 
OAj-MTAi ft; O.OÍ.Í;>.Í.K>;?.• 
A C T I V O E N GUÍÍA. SÜJO.OOO.OOO.OJ 
DKFOSí'í'.ARIO DKI. (J(.)i5iKii.N>' I>K r.x ÍÍ^I'UJÍJIUA DB ÜCJBA 
DEPOSiTAlUO D E L ü OBI E l i NO i>E LOá EáTAOJ-S Ü N i Ü J i . 
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•i reparado el puente, que tari, ñecos;)-
aiixiliciíS á emantas perdonas quieran rio es para la comnnicación con io.-




bajo sn diiredcaón. Ci 
No se pu'ed'e decir nn? esta zona estó 
mâ ia por falta de negocio. 
Lo qii'S sUocde es que por lo regular L j 
nadie está conforme c€in lo que tiene. p( 
O'yeije hablar -de Prepon, Xi.pe Bay 
Co., Boítcn. Chaparra, Jatiibonico. etc., 
y todo el aspirante dirigsg.e á .cualquie-
ra de dkacs lufgííresj suifrien'do un tre-
men'd'o frsea^o, al euefl. eomipensa des-
pués las imipreiCa'Ciiones. 
Así le ha pa^ndo á mincho personal 
do este puell'o, que veía en Oriente for-! poblacíói 
tale.' s con grandes torreones y puen- ' ]jas 
ites levadizos para guarcef rse ; pero des- ¡ Dor ],, g 
pirás £.li"Já isi:i2cdk<lles. como al capitán 
Hateras en el Polo Norte. 
Era de esperar que la dirección del 
"Constancia" suifrvjra algima aroídifi-
.cación. y ha siiíoedMb. Ya están lle-
gando nuestros c-migraniíes convecinos 
al tener ncteias de la satii-TFa.etoria al-
teración del grandioso central. 
Hace falta mucTao personal para es-
Cartagena. 
Renace este pueblo á 
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ñ; i r á habí atv'-̂ í 
Í, para sostertéMp 
('i;., rie.s á doiñiipr 
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NIÑAS V SiBxORlTAS 
i'.n eoirnOela. iucornorado al Cotí̂  
Nacional de Música, Obispo %*m 
13-270C.. 'I 
G O R l l E S P O N i S A L E i S E i T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
Acicmas ue i, 
se un alg'O qu 
á la vida que 
E l Ferroear] 
na. Construye 
edificio, y ya 
rreno propio • 
O. 210(5 Oct. i 
Obras Públicas, nota-i ^ ^ j - ^ * ; ^ ^ , 
yolvér los ojo; 
empieza. 
^ V El 
I N C O R P O R A D O E N 1832 . 
a i m m % m 
(Incorporada al IjistiLuto de la Habana) 
Y COLEGIO Dtí NIÑOS FIIVJPARATQMW 
10c-SaTi Nicolás 103.—Habana - m 
Carrera do PROFW MERCASTIL en DUS M. O 
Cursos de Mecanografía, Inglés, Taquigra-
fía y CoutabDidad, desde mensuales. Cía-
tes nocturn.-is ¡.ara ubrerc.o; í-.e admiten in-
terno» desde 4 contenes. Moralidad y discl-
plfna psrfoctas. ridan el iíeglamedto al Di-
reciur Sr, A, RELANO. 
17193 8-26 
f K i v ' e E Í L Í 7 r i — ' 
OF LANGÜAG3 3 
$ :^ooo,ooo 
e por el A; 
eparaciones 
Falla una 
a calle de Mármo- ¡r reiconstrnteción. Se* neo» si ta filiMuento 
lis, so agarró al brazo del Rey, besán-
En la Catedral indicaron al Rey 
que no podría llegar al Colmenar por 
el mal estado de los caminos. 
E l Rey contestó que de todos mo-
Bl responso de la Catedral se can-
to a pettóion d; I Rey, y fué aplicado 
a las Víctimas de la inundación v á 
Princesa de Asturias, de cuyo fa- ,orden 23, 1 
qu;' quiera hacerse cargo de siembras y 
dem'ás n-egc-cilos. Hay que tener en 
cuenta q.ue la finca ottorga dinero, te-
rreno y toda dl-ase de auxilios. Un pe-
queño 'banco agrícola con grandes Ven-
tajas. En. atención á esto podemos de-
cir que le eispem k AbrMis una era de 
I iprosperrk'J: la reconíitruxción de sus 
cuatro centrales, la re.=.t-:'tuic;on del su-
.[-•rimido 
E l Censo. 
Según informes del Tustructor, don 
Urbano Tristá, se ha terminado en 
varios lugares, poro quedan otros con 
trabajo hasta él 14 del próximo mes. 
E l resultado! de esta población acu-
sa unos 400 habitantes menos. 
E l Corresponsal. 
Importador Almacenista de 
Joj^ría en General y Relojes 
mtamicn.io oor la célebre ' Todos los meses recibo nuevo y va-
carretera, y la línea qu-̂  . riado surtido de joyas: nuevos rnode-
•p-royecta el central "Constóncia," cu- i los de aretes de oro y con brillantes; 
y as parñib.l.s cruzarán por una de las sortijas, brazaletes, prendedores y 
callles de nuestro pueblo, hasta el eim- cadenas de abanico para reloj, así 
barcadero. como relojes para señoras y caballe-
Tcelo se .hará si ten:mos eüemento le ros- Unico receptor del reloj Caba-
itrabajo. I lio de Batalla, máquina escape de án-
roiieia. Neeetaitamos gente. i cora montado en piedras finas. 
Tei-minado ol almuerzo, salieron to-1 E l Corresponsal. • Depósito Muralla 27, altos. Teléfo-
dos en chreíiuion al pueblo de C^lme- no S85, apjartado 248. 
A Capital 
> 1 Oiidi.s l(.'S<,'t Vaíio; 
t Oíiciiii» general: T o r o n t o C a n a d á . 
• Sucursal en la Habana, O ' l i e i ü y , é s q u í u á á C u b a , 
t en Cieniuegos; Wau C u r i o s y S a n t a I s . ibe l . 
t Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
X ? Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
> Damos ¡iteuciói) preferente á los depósitos del departamentode 
^ ahorros y abonaii¿.os el interés trimcstrulmcnte al tipo más ultode 
1 plaza. 
I c 2122 T6 Qc 
, .r.. .. .t....̂ Î̂ m ,̂.v̂ p-'ja»̂ a.3Jâ ĵ «ii«i>»i«ai«tâ M^ 
GiENFÜEGOS; ARGÚELLEÍ, 103 
KÍJSEÑAXZA PJílACriOA 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
ir AS DE 300 ACAÜKMIAS JM KI, MtTNDJ 
Clase 
M R C . G R E C O 
Profesor ^ i m ^ ^ & f f i 
^ aprender IMU-US én ^fffj^g 3 
4- correo por $8.50 Cy- AUU 
^ I .̂ GOO . 
nvía por,: 
"•• ! I al w» " • ios on 
t I v conlecoion, . ^ dtí ^urona; méto- • 
0 i '»» priiu-unoVt V̂.'.,.i,ia" nuostró sistema 
+ do. ^órlcd prAc - ^ ViuU.(m las señoritas 
l domicillo.Í 
jlecimieíito & aniversario-
td Réy acepto e] almuerzo que le 
tabían preparado en el 'comedor del 
)olacio de la Aduana, donde están 
É?s oficinas del Gobierno civil, la Ha-v 
leuda, la n acnm provincii 
A G U U l i ü o , l i A l i . W . v . 
1>-<Í15KIKUOS C G N T H A T I S T A S L>iJ O E í t A S UJ IN A L VCM > i ' i 
José i ' r i u . e l l e 8 l I H 5 S ! l i 8 a 9 5 M ^ N i j i . 
Representantes exclusivos de ias fabrioii; 
Viranues Taliet íís íiu liiMnsvvick., Ala.u miü. r i i í ji n . -d j , í;lr } l , 
' í a l k r e s u e Hnmbokk, rVíernauia. .-, \ \7 
[Calderas y inÁtiuinas de 7 > 
b-iiuiicato Alemán de Tuiíerim li« S i t e r . i i li i >. 
y otras U l V l í l t S A S tái>riea-/J 
v se hacen ^uoies 
v encajes- 1 ^ CLA O,-A .iitn ManriQiue numeio ODA, -UL ... 15.230c ' i l73_Go ; ^jL-J—^-di 
" M l á S THEODORA BUSCH. 
STl iDIO fl^OOH ^ ^ W « ^ | 
Da ^l^f^rne<.?maltadaiCso!»/é'porcelana, 'k 
16077 —---T Í̂Í 
Dos profesores 





les ó epiectivas 




¡señores Galcei-a". > oonáf 
i 17,652 "• 
I .:, , v \ .... r.. & :OS Pa»,! 
-erioile iífcn-aniil. I •reparación í*i',"".c 
con'ileta para dĉ sempemn- ^ak,«ioCmCat| 
r'e escritorio en <••..<n ile Banca (. Oe »-,o)u -jí 
infonn..-s dHaii-.das lOmpcdrado 42 1° 
f a c í n t a n m f o r m e » y p r e s u p i i e s t o ® . 
C. 2Ü44 
dres da f 
turas d Oct. 1 
ffunüa enseñanza. San Misucy¿| 
D I A R I O DE L A MARINA.- -Edic ión de la mañana.—Noviembre 3 de 1907. 
" E l vergonzoso en palacio" 
Ya dispuesta la pluma á t r i turar en-
tre sus puntas el prestigio del picaro 
don Juan, viene á concederle la gra-
cia de un día, el clásico Tirso, flor de 
aquellios ingenios que con las armas 
ele la intriga y del verso, mantuvieron 
suspenso el ánimo y regocijado el es-
p í r i tu de la generación intrigante y 
reidora que pasó por los corrales-tea-
tros con igual devoción que pasara por 
los sacramentos. 
Cuando anoclhe. el silencio consegui-
do en la sala y alzada la cortina, han 
aparecido leí Duque de Arevalo y el 
Conide de Eistenoz, el sopto de aqiretos 
días exintos, ha hecho bostezar ligera-
mente, hipócritamente, á las bellas da-
mas lujosas, que han adoptado en sus 
asientos, cómodos actitudes. Y han si-
do inútiles los jacarescos amores 'de 
Tasso y Mellissa. han sido inefida-
ees los desplantes hidalgos de don An-
tonio, y también que Mireno hiciese la 
viviseeieiión de su espíritu en un sone-
to acicalado. E l público ha permane-
cido sin interesarse' ien la farsa, sin 
mostrar apenas regalo al oir la versi-
ficación leda y fácil. Verdaderamen-
te, don Duarte. Estenoz, Arevalo, Sa-
taren, doña Magdalena, Polonia y to-
dos los personajes debieran volverse 
despechados á raetersis en él tomo de 
Rivadeneira que les corresponde, y no 
salir nunca de allí n i dejar que salie-
ran sus compañeros ¡de La Villana de 
la Sagra, La celosa de si misma, Pr i -
var contra su gusto y E l Amor médico/ 
Dais épocas han variado tan rotunda-
mente, que de lejanos tiempos apenas 
si restan atavismos generales extraños 
á la nacionalidad y sólo comumes á la 
raza. Por eso, nosotros, los descen-
dientes de Moratín y Tirso, permane-
cemos ante las más de sus comedias in-
diferentes á discretos donaires y mo-
IdaiLidades que nos son ya desioonocidas. 
Conscirvándcllas cuando mías como do-
cumento literario, bueno para el libro, 
que se deja cuando el ánimo fatiga á 
la kctura y tal vez excesivo para el 
teatro, donde nos congrega ol propó-
sito de esparcer el espíri tu. De aquí 
que únicaimente, las obras en cuya 
composición entraron usos y costum-
bres como, elementos secundarios, en 
torno de la pasión eterna y primordial, 
invariable á través de los siglos, nos 
dominen: Edipo, Otelo, E l Alcalde de 
Zálaméa, Efigenia. 
Hacer juicio de E l Vergonzoso en 
Palacio, fuera adeimás de pleonásimico, 
inúti l . Sirvan únicamente para coro-
lario de estas notas, qué notifique el 
éxito que en el cómico monc'logo Ora-
tóno f in de siglo—que cuando haya 
pasado un número de años igual al que 
media entre nosotros y la comedia de 
Tirso de Molina, se escuchará con in-
diferencia; mejor dicho, no se escucha-
rá, por su carencia de valor artístico 
—monólogo dicho con exquisito do-
naire por el actor José Santiago. 
ALFONSO H E R N A N D E Z CATA. 
. -UÜgtt»- .«ggpBr»— 
P U B I L L O N E S 
TEATRO P A Y R E T 
Domingo 3 de Noviembre . 
2 grandes funciones 2. 
E s p l é n d i d o matinee por la ap laudida Com-
p a ñ í a ds Circo y Variedades. 
Absueltos 
La Sala primera de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia absolutoria á favor 
de Ramón Sabadí, que fué procesado 
en causa seguida por un delito de 
rapto. 
También fué absuelto, por senten-
cia de este- tribunal, Daniel Fernán-
dez Pereira, acusado en causa segui-
da por un supuesto delito de hurto. 
Por rolbo 
En la Sala segunda de lo Criminal 
tuvo lugar ayer tarde el juicio oral 
de la causa seguida por un delito de 
robo contra Nemesio Hernández . 
Practicadas que fueron las pruebas 
el Ministerio fiscal, considerando al 
procesado autor del delito que en el 
sumario se le imputaba, elevó á defi-
nitivas sus conclusiones provisionales, 
en las cuales solicita la pena de tres 
años, seis meses y un día de presidio 
con la indemnización de una canti-
dad igual al importe de los objetos 
sustraídos. 
Después de informar la defensa abo-
gando por la absolución de su patro-
cinado, el juicio quedó concluso para 
sentencia. 
Sentencias 
La Sala segunda, en sentencia que 
dictó ayer, absuelve á los hermanos 
Angel y Feliberto Cordobés, que fue-
ron procesados como supuestos auto-
res de un delito de homicidio. 
Condenado 
Por sentencia del mismo tribunal, 
fué condenado ayer á la pena de dos 
años, once meses y once días Adolfo 
Lendián, como autor de un delito de 
robo. 
Recurso admitido 
Por la Sala Provisional de lo Civi l 
de la Audiencia de la Habana ba sido 
admitido el bien razonado y justifi-
edísimo recurso de casación inter-
puesto por D. Alfredo Fernández del 
Río como cesionario de los señores 
Miró y de Levente Hermano, contra 
la sentencia de dicha Sala que revo-
có la dictada por el Sr. Jnez de pri-
mera instancia del Este deesta capi-
tal, en el pleito seguida contra la 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendios denominada " E l I r i s " so-
bre indemnización del siniestro de la 
casa Amargura núm. 11. 
La opinión pública, interesada v i -
vamente en este asunto, por lo mu-
cho que la afecta, verá con gusto 
la interposición y la admisión del re-
curso referido y esperará , con ver-
dadera espectación, el fallo del Su-
premo, que seguramente h a r á que 
materia tan interesante y delicada 
quede resuelta en los términos que 
reclama la moral y la. justicia. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala primera.— 
Contra Marino Pérez, por robo. Fis-
cal, Gutiérrez. Defensor, J. Castella-
nos, 
Juzgado del Centro. 
Contra Manuel Martes y Francis-
co Guillén, por estafa. Fiscal, Gutié-
rrez. Defensor, Roig. 
Juzgado del Este. 
Contra Gonzalo Soler, por falsa de-
nuncia. Fiscal, Rabell. Defensor, Ma-
rio García Kohly. 
Juzgado del Este/ 
Sala segunda.— 
Contra José Achón. por cohecho. 
Fiscal, Benítez. Defensor, Lámar . 
Juzgado del Oeste. 
Contra Alfonso Hernández, por ro-
bo. Fiscal, Benítez. Defensor, Cas-
taños. 
Juzgado de Jaruco. 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos .•-clén 
fabricados de Campanario n ú m e r o 107, en 
i i centens, como para numerosa f ami l i a . Lia 
l lave en ios bajos, é In forman en Ancha del 
Norte 93. 
178S0 4-2 
SOL 41 entre Habana y Compostela, se 
a lqu i l a esta boni ta casa de a l to y bajo. E l 
bajo sala, comedor, 2 cuartos, cocina, ducha 
é inodoro. E l a l to sala, comedor, 2 cuartos, 
inodoro etc. y m á s un cuarto en la azotea. 
Precio de toda la casa |70 Cy. Llave é I n -
formes M u r a l l a 77. 
17878 13-2 
V E D A D O en la calle 11 entre B y C, se 
a lqu i l a una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor a§:ua de Vento, gas, b a ñ o é ino-
doros con todos los adelantos h i g i é n i c o s ; 
e s t á acabada de p in t a r y situada en el me-
j o r punto de la loma á una cuadra del e l éc -
t r ico . En la misma in fo rman . 
178G1 8-2 
G A L I A N O 75 Te lé fono 1461 se a lqu i l an 
m a g n í f i c a s habitaciones y departamentos 
para fami l i a s : todas con ba lcón á la calle 
y pisos de marmol . Servicio esmerado. Se 
cambian referncias cond ic ión indispensable 
t a m b i é n se admi ten abonados á l a mesa. 
17864 5-2 
Debiendo quedar desocupada el d í a prime_ 
ro de Diciembre p r ó x i m o la p lanta baja de 
la casa San Ignacio S2 — donde ac tua lmen . 
te se ha l la establecido el a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s H o r t e r and F a l r ; se ofrece en a l -
qui le r á los s e ñ o r e s comerciantes que deseen 
encontrar un local de capacidad y punto i n -
mejorables. En los altos de dicha casa se a l -
qu i lan departamentos muy c ó m o d o s para 
Escr i tor ios ú Oficinas. 
17788 26-1N 
T E R M I N A D O S de fabr icar se a lqu i l an los 
bajos independientes de Escobar 32, o.on to-
das las comodidades. L a l lave en la bode-
ga esquina á Lagunas. I n f o r m a r á n Animas 
n ú m e r o 42. 
17794 4.1 
SE A L Q U I L A 
Una h a b i t a c i ó n á caballeros solos • en f 
O'ReilIy 43. 
17628 8-29 
SE A L Q U I L A N desocupados ya, los altos 
Manr ique 73, compuestos de grande sala, sa. 
leta, cocina, comedor, hermoso b a ñ o , seis 
cuartos ,slta San Rafael y San José , E n los 
bajos informes. 
17873 4 2 
E M P E D R A D O 7 se a lqu i lan habitaciones 
con ba lcón á l a calle, frescas, pisos de mar 
mol, propios para escri torios ó m a t r i m o -
nios sin n i ñ o s casa de mucho orden. 
17713 4-31 
SE A L Q U I L A en Condesa 42 una casa 
con sala, dos cuartos, comedor, servicio sa-
n i t a r i o y pisos de mosaico, a lqu i l e r $26.50. 
oro. La l lave en la bodega. I n f o r m a r á n Mon 
te 89. 
17766 6-31 
P A R T I D O S P O L I T I C O 
PARTIDO L I B E R A L 
Convención Nacional 
Comité Ejecutivo 
De orden del señor Presidente, cito 
por este medio á los señores que com-
ponm este organismo para la sesión 
que habrá de celebrarse el lunes, á las 
ocho y media de la noche, en los salo-
nes del Círculo Liberal, Neptuno 2, al-
tos, rogándoles puntual asistencia. 
Habana, Noviembre Io. de 1907. 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez, 
Secretario de Correspondencia. 
Barrio de San Felipe 
Se aita por este medio, de orden del 
señor Presidente, para Ik junta gene-
ral ordinaria que sé efectuará el día 4 
del •oorriente, á las o>cího deda nodhe, en 
la easa calle de Obra-pía número 52. 
E)l Secretario, 
M . Gallo. ' 
Hemos recibido un ejemplar del 
número extraordinario del periódico 
regional de este nombre, publicado 
con gran lujo de impresión y graba-
dos con motivo de la función cata-
lana del jueves últ imo. 
En este número, hay pensamientos 
de varios periodistas y profesores y 
otras personas de la sociedad haba-
nera. 
Recomendamos la adquisición de 
este número, porque además de mere-
cerlo de por sí, el producto de la ven-
ta se dedica al socorro de las vícti-
mas de las inundaciones. 
En Cienfuegos número 1, altos, es-
tá la Administración y dirección de 
"Catalunya". 
——apin •<BB—— 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el domingo 3 á la una de la tarde en 
el f ron t ín Ja i -Ala i : 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y. azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l final de cada partido se j u g a r á 
una quiniela. 
No se da rán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
nendiese. 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n preciosa en 
la casa m á s hermosa de la Habana propia 
para s a s t r e r í a 6 comisionistas 6 m a t r i m o -
nios si n n i ñ o s n i animales que no cocinen, 
n i laven en Augacate n ú m e r o 136. 
_ 17787 8-2 
SE A L Q U I L A N en la Avenida de Es t rada 
N ú m e r o 56 unos altos con cuatro departa-
mentos y azotea puer ta independiente y 
m u y venti lados, in fo rman en la misma. Pre-
cio cinco centenes. 
17876 4-2 
V E D A D O se* a lqu i la la casa L^-entre 19 y 
21 es de 2 pisos acabada de fabr icar ; se a l -
qui lan juntos 6 separados; t inen cochera y 
entradas independientes. I n f o r m a r á n Mura 
l i a 123. 
17770 4-31 
E N E L V E D A D O 
Calle 7 n ú m e r o 63 esquina á P se a l q u i -
lan 2 habitaciones en $12.75 oro; en la misma 
i n f o r m a r á n . 
17597 8-29 
Se a l k u i i a una manzana toda cercada en 
la calle S é p t i m a n ú m e r o 63, i n f o r m a r á n . 
17550 8-27 
íodelo de lu botella dei^véníndero 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Refu-
gio n ú m e r o 32, precio 10 centenes. L a l lave 
en la bodega del frente. I n f o r m a n Obispo 109 
S e d e r í a E l Correo de P a r í s . 
17524 10-27Oct 
S i 
L n a espaciosa casa S é p t i m a n ú m e r o ' 95 
frente al Motel Trocha, Vedado, p rop ia para 
Juiegio, Casa de h u é s p e d e s 6 f a m i l i a nume 
rosa, l i e n e 2 gabinetes, sala, comedor, suelo 
marmol , saleta, 6 cuartos grandes, mosaicos 
3 para criados y cochera, con 2 cuartos p r ó -
x ima á desocuparse. I n f o r m a r á n en l a B o t i 
ca y A. n ú m e r o 4. 
17522 8.27 
Z O L U E T A 3 
A U3VA CUADRA D E L PAR.Q,CE C E N T R A L 
Se a lqu i lan m a g n í f i c a s habitaciones ' y 
departamentos para famil ias ; todas con bal-
cón á la calle y pisos de marmol . Servi -
cio esmerado, b a ñ o y entrada á todas horas. 
Casa de respeto. 
17491 8-25 
SE A L Q U I L A la casa T r i n i d a d 34 en el 
Cerro con sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o é 
inodoro, c o n s t r u c c i ó n moderna, en 5 cente-
nes' y un escudo, una cuadra de la Calzada 
su d u e ñ a Zanja 71. . 
17 852 4-2 
la boni ta casa de altos San 
L á z a r o 86 y 88 acabada de fabricar , pisos | 
de marmol . I n f o r m a n en Prado 88. 
17882 5 2 
SE A L Q U I L A en muy módicos precios los 
altos espaciosos y frescos de Monte 125 es-
quina á Angeles. I n f o r m a n Farmac ia L a L i -
bertad. Monte 133. 
17796 4-1 
SE A L Q U I L A N los espaciosos bajos de la 
casa Animas 14,9 i n f o r m a r á n en los al tos; 
precio diez centenes. F iador sol idario. 
17792 8-1 
SE A L Q U I L A N los altos de Animas 68 
con todos los servicios necesarios para una 
fami l i a . La l lave en la bodega de la misma 
Informes :Kicardo Palacio, San Pedro y 
Obrapia. 
17842 8-2 
SE A L Q U I L A n departamento alto- en San 
Rafael n ú m e r o 2 con b a ñ o , cocina y ba l -
cón á l a calle Precio §37.10 
17844 4-2 
SE ALQUILA EL ALTO 
De San M i g u e l 226 esquina á Oquendo con 
todos loá adelantos modernos, sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro. 
T a m b i é n el a l to y bajo de Oquendo 17 entre 
San Migue l y Neptuno todos nuevos y muy 
frescos. En la c a r p i n t e r í a la l lave el d u e ñ o 
en Escobar 67 de 1 á 2. 
17891 4-2 
E N E L V E D A D O se a lqu i l a una hermosa 
y bien situada casa, en lo mejor de ia lo -
ma, tiene j a r d í n , por ta l , sala 2 saletas, 4 
grandes cuartos, cocina, baño , inodoro y pa-
t io , gas y agua en abundancia, i n fo rman en 
19 entre C y D á todas horas. 
17677 4-31 
PRADO en el mejor punto de Prado se 
a lqu i la la casa n ú m e r o 64A c ó m o d a y ca-
paz para dos numerosas fami l ias . E s t á aca_ 
oada de reedificar y en la misma in fo rma-
r á n á todas horas. 
17771 4-31 
E N E L V E D A D O se a lqu i l a la casa calle 
J entre 19 y 21 con sala y saleta corrida, 
tres grandes cuartos, comedor, cocina, ba-
ño con b a ñ a d e r a esmaltada y cuarto de 
criados. Fren te á la brisa, pisos de mosaicos 
Puede verse de 3 á 5 é informes. Obispo 
n ú m e r o 94. 
17893 8-2 
A los p p t a r i f l s US casas 
¿Tienen ustedes alguna casa por 
alquilar? Si es así, diríjase á nosotros 
y le buscaremos arrendatarios bue-
nos. 
Teléfono 3,195. 
H A V A N A HOUSE RENTING 
AGrENCY. 
Al to del B. N- Escocia, O'Eeily 30. 
C 2411 26-2 
AGENTES 
Marcos y cuadros baratos. Bazar CUBA, 
Salud n ú m e r o 5 Se e n v í a n l i s t a de precios 
y d i s eños por correo. 
17869 26 2N 
COMIDA á domici l io de esta acreditada 
casa de Galiano 75, t e l é f o n o 1461 se s irven 
en tableros, y condimentada con a r t í c u l o s 
de p r imera clase, t a m b i é n se admiten abo-
nados á la casa. 
17863 5-2 
s 
¿No conocen la Compañía Arrenda-
taria de Cuba? 
Visítenla y encont ra rán lo que de-
sean. 
Mercaderes 11 (altos.) 
17842 4-1 
SE A L Q U I L A r 
L a espaciosa casa Cepero 4 y medio frente 
á la Ig les ia del Cerro. L a l lave en la ca rn i -
c e r í a de l a calzada. Informes Salud 7. 
15-1N. 
SE A L Q U I L A N 
Dos habitaciones altas. No se admi ten n i -
ños Monserrate esquina á Tejad i l lo l e t ra P. 
17805 4-1 
SE A L Q U I L A N los al tos de la casa calle 
M. y San L á z a r o , subida de l a Univers idad 
con z a g u á n , escalera de marmol , sala, cua-
t ro cuartos, saleta y comedor, 2 servicios 
sanitarios, con b a ñ o é inodoro, para f a m i l i a 
y criados. E n los bajos in forman. 
17761 8-31 
V E D A D O se a lqu i l a una c ó m o d a casa. 
L í n e a 111 y cuarto, la l lave al lado en el 
111 y medio. Informes Compostela 71, depar-
tamento 14. 
17753 4 31 
Sala, comedor y 2 posesiones, servicio sa_ 
n i t a r io moderno. Precio §30 Cy. 
17761 4-31 
LAMPARILLA NUMERO 57 
Once centenes. Informes en la misma de 
9 á cuatro. 
17762 4-31 
3 ? Í P 0 Calle 13 entre C y D- se a lqu i l a 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala 
S c"artos y servicio sani tar io . Tiene agua 
de Vento y un g ran pat io . E n la misma i n -
í o r m a r á n . 
17549 8.27 
lün el Vedado 
Se a lqu i l a l a casa calle 15 entre A y Pa 
seo. L a l lave enfrente. I n f o r m a n C r i s t i -
na n ú m e r o 7. A . 
17483 s.26 
raNTIFLEMáTíCÍI 
a» d e l Dñ G L ' Í L U É 
SMK! años, 
Desdi banp mas de noventai 
el . E L I X I R del D-l 
G U I L L I E es empleado ^OÜ\ 
éxito contra las eufe-rmedades 
Hígado, del Estómago, 
Gota, Remnatlsü'OB. Fie-
bres Palúdicas y Pern?' 
ciosas, la Eisenteria, J 
Grippo ó Influen?a, 5oa 
enfermedades del Cutis y las 
Lombrices Intestinales. 
Es uno de los med-canien-
tos mas económicos "orno 
Purgativo y Depurativo, ésj 
el mejor remedio conn a codasi 
as enfermedades ocasiona-l 
¡as por la Bilis ylasrieiaas.. 
Depósito General: 
D'" PauS G A O E H i j o 
Farm' de íaClose. . 
g, Rué di Gienelle-Saint-j 
Germain, 9, Paria. 
Y EN TODAS LAS l?AR,MAGIAS 
M o n s e r r a t e n ú m e r o l o l 
Se a lqu i l an bonitas y vent i ladas habi ta -
oues amuebladas, para personas decentes. 
17476 s-26 
Calle 17 ,entre L . y M. Vedado se a lqu i l a 
desde el p r imero de Noviembre p r ó x i m o en 
ochenta pesos Cy. Compuesta de sala, 5 cuar 
tos, ha l l , comedor, cocina y d e m á s servicios. 
I n f o r m a r á n en la N o t a r í a del Sr. A n t o n i o 
G. Solar, Aguacate 128 de 1 á 4 de la tarde. 
Te lé fono 162. 
17497 8-26 
SE A L Q U I L A 
L a hermosa casa S a m á n ú m e r o 7 Mar ianao 
I n f o r m a la S e ñ o r i t a Quijano en los al tos 
de Bi lbao ó en Escobar 162 Habana. 
17518 8-26 
SE A L Q U I L A N los bajos de Escobai 9 y 
los altos y los bajos independientes de Es-
cobar 18 y Gervasio 145 t ienen todos los 
adelantos modernos. Las llaves ea las mis -
mas. Informes en San N i c o l á s 42. 
17510 g 26 
En ei punto más higiénico de la ciu-
dad rodeado de líneas de tranvías se al-
quilan hermoss habiaciones y departa-
mentos con vista á la calle entrada á 
todas horas Precios módicos. Se da co-
mida Reina 12 8. En la misma se toman 
en hipoteca $600 por un módico interés. 
^ 26-1700 
E N 15 centenes se a lqu i lan los al tos de 
la casa Bernaza 69 j u n t o á la esquina á M u -
ral la , t ienen sala, cinco cuartos y uno m á s 
independiente, g r an comedor y cuantas co-
modidades pueda desear una f a m i l i a de 
gusto. La l lave en el al to. 
17765 8-31 
SE A L Q U I L A 
En 7 centenes la casa Refugio 16 entre 
Prado y Consulado. I n f o r m a n Progreso 17 
17722 4-31 
SE -nJuQUILAN los altos de Angeles 40 con 
buenas y vent i ladas habitaciones espaciosas 
y salonespropio s para sociedad ó secri to-
r io . 
17772 4-31 
Esquina á 17 en el Vedado, se a lqu i l a el 
Chalet V i l l a Auro ra , con todas las comodi-
dades modernas, capaz para una regula r 
f ami l i a , con buen j a r d í n , cochera, caba l le r i -
zas, etc. Puede verse todos los d í a s de 
3 á 6 de la tarde. Precio $200.00 oro es-
paño l . Si desean m á s referncias pre-
gunten por el t e l é fono 9014. 
17731 8-31 
PRADO 55 y Consulado 63 altos habi tacio-
nes amuebladas á personas de mora l idad . 
17715 " 8-31 
• E N 5 CENTENES se a lqu i l a la boni ta ca-
sa de Fernandina 33 acabada de cons t ru i r 
á la moderna, compuesta, de sala, saleta 3 
cuartos piso de mosaico, fregadero, lava-
dero, b a ñ o , inodoro. I n f o r m a n en Reina 6. 
17782 8-31 
E N R E I N A 14 se a lqu i l an hermosos de-
partamentos con v is ta 4 la calle y habi ta -
ciones con muebles ó s in ellos. Coa todo ser-
vic io entrada 4 todas horas, se desea a l q u i -
la r á persoaas de mora l idad y lo misaio ea 
Reina 49. • 
16379 26-80. 
SE A L Q U I L A N los al tos de l a casa tían 
Inacio 98. L a l lave é informes A ü i a r - 72, 
bufete de ios Sres. Zaido y Ebra , De 12 á 4! 
17538 8-27 
R I C H M O N D House se a lqu i l an habi tac io-
nes bien amuebladas coa todo servicio, muy 
espaciosas. Prado 101, esquiaa á Tealeate 
Key. 
17521 8-27 
E N O B I S P O 3 9 
Se a lqu i laa tres graades deaprtameatos 
propios para oficinas de uaa g raa Compa-
ñía . , 
17561 13-270ct. 
CASA D E F A M I L I A S . , habitacioaes amue-
bladas coa todo servicio, á una cuadra del 
Prado. Ea la p laa ta baja ua depar tamento 
compuesto de sala y h a b i t a c i ó n propio pa-
ra Médico , Dent i s ta ó Abogado. Empedra 
do 75. 
17502 8-26 
TE DE HIGí 
de bacalao 
T Ó M E S E EL 
de l a Cruz de Ginebra 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
g o z a r a n de m e j o r s a lud . 
E l V I N O GIRART) eó 
recetado p o z m á ó de So .ooo 
m é d i c o ó en l a 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
B E B I L I D A B G E N E R A L 
B R O N Q U I T I S 
Y P A R A L O S N I Ñ O S cupo 
czeeimiento puede i n ó p i t a z 
c u i d a d o ó . 
A. 6IRARD, 22, Rué de Conde, PARIS 
En las principales droguerías 
y farmacias. 
TON fC ¿i 
SCH&ÜTT, 
En La h 
E N L A C A L L E de Concordia 122 entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n se a lqu i l an dos ha-
bitaciones á s e ñ o r a s solas. Se dan y toman 
referencias. 
17736 : 4-31 
SE A L Q U I L A una casa acabad_a de cons-
t r u i r coa sala, comedor 3 cuartos, cocina, pa-
t io y servicios sanitarios á la moderna en l a 
calle D esquina 21 Vedado I n f o r m a n Lampa-
r i l l a 56 bajos. 
17741 4-31 
G A L I A N O 42; Se a lqu i l an dos habi tac io-
aes ea la p laa ta baja, coa v i s ta á la calle, 
muy propias para coasul tor io ú o t ra clase 
de oficina; a s í como para o t ra i ndus t r i a ó 
comercio. 
17930 . 4-3 
A M I S T A D 91 se a lqu i l an algunos cuartos 
á personas formales, con mueblse y asistea-
cia 6 sin ella y en la V í b o r a callo Laguerue-
la y Tercera se a lqu i l a un a l to independien-
te y un cuar to bajo. I n f o r m a n ea la acceso-
r i a de la esquina. 
17809 4-1 
" SE A L Q U I L A N los~altos de^Vil legas n ú -
mero 123, á una f a m i l i a de respeto, con sala, 
saleta y diez posesiones en los bajos, e s t á 
la l lave donde i r f o r m a n de las condiciones 
17801 8-1 
M A R I A N A O Se a lqu i la la casa S a m á 30, 
con j a r d í n frutales, b a ñ o . A g u a de Vento y 
d e m á s comodidades. L a l lave é iaforaies en 
S a m á 34. 
17707 5 30 
SE A L Q U I L A uaa hermosa h a b i t a c i ó n que 
da a l comedor, de dos ventanas, á ' p e r s o n a s 
de mora l idad . Sin n iños , hay todas las co-
modidades. San Rafael 61. 
17839 8-1 
Hotel Palacio Carneado 
Es el m á s vent i lado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con v is ta a l mar ; serv i -
cio por semanas á $2, 3, 4, 5 y 6 pesos se-
g ú n piso y lujo , las comidas á l a carta muy 
baratas. J y Mar, Vedado. Te l é fono 9175. 
26-1N 
Se a lqu i l a la espaciosa casa calle Quinta 
n ú m e r o 45 con comodidades inter iores para 
dos famil ias , con huerta,- jardines y cochera 
y á una cuadra de ambos b a ñ o s . I n f o r m a r á n 
Galiano 66. 
17650 8-30 
E N Z ü l ü E T A NUMERO 73 
Se a lqu i l an dos hermosos pr incipales y 
varios entresuelos. E a la misma i a f o r a i a r á a 
17G86 8-30 
SE A L Q U I L A 
Ua departamento de dos habitaciones á fa-
m i l i a de a ioral idad, ea Sol 44. 
17931 4-3 
Calle F . a ú m e r o 32 eatre 15 y 17 se a l -
qu i l a una casita. La l lave é i n fo rman en l a 
calle 15 n ú m e r o 20, esquiaa á B a ñ o s . 
17923 8-3 
A L M A C E N y ESCRITORIOS en puato c é a -
t r i co ,comercial, se a lqu i l a una casa de a l to 
y bajo, p ropia para a l m a c é n y escri torios. 
En O b r a o í a 19, altos, i n f o r m a r á n . 
17912 4-3 
P R O X I M A á desocuparse se a lqu i i a la ca-
sa calle de Santo T o m á s n ú m e r o 4, l uga r a l -
to y c é n t r i c o , con cuatro cuartos, ins ta la-
ción san i ta r ia moderna, g r an t raspat io y 
d e m á s comodidades. Informes Calzada del 
Cerro 743. 
17826 4-1 
SE A L Q U I L A N los espaciosos y vent i lados 
altos de la casa de nueva c o n s t r u c c i ó n . 
Monte 103, entre A g u i l a y Aí íge l e s propia 
para numerosa f a m i l i a ; la l lave é i n fo rman 
j en los bajos L a Democracia, Seder í a . 
17824 4-1 
PÁBA ESTÁBLEClfMTO 
Se a lqu i l a un g ran local en Neptuno m u y 
cerca de Galiano.] I n f o r m a r á a ea Saa Nico-
l á s 42. 
17812 8 1 
G A S A H E F A M I L I A S 
Aguacate 122 amplias, vent i ladas y bien 
amuebladas, habitaciones. M u y n iód icos pre 
clos. 
17669 15-30Oct 
E N M O N T p 5 esquina á Zulue ta seTal-
qu i l an habitaciones sin comida, hay depar-
mentos independientes con muebles ó sin 
ellos y cuartos desde 6 pesos. En t r ada á to -
das horas. 
17706 8-30 
SE A L Q U I L A 
CONCORDIA nüero 3, se a lqu i l a en diez 
centenes; tiene s a l ó n saleta de comer y 
cuatro habitaciones, coa los d e m á s servicios 
y daa r a z ó a ea A g u i a r 81, s e c r e t a r í a de l a 
C á a i a r a de Comercio, de 1 á 5 p. m. 
17133 a l t . 8-20 
SE A L Q U I L A N los maga í f i cos y muy fres-
cos altos de Empedrado 73 á f a m i l i a de 
gusto. Oí i c i aas ú empresa, su sala es de 48 
metros cuadrados coa 4 puertas á b a l c ó n co-
r r ido . 
17881 4-2 
SE A L Q U I L A el precioso chalet, calle de 
B a ñ o s esquina á Tercera Vedado, de al to y 
bajo, suelos de mosaico y todas las comodi-
dades para uaa f a m i l i a de gusto. L a l lave 
ea la misma. I n f o r n m r á a Marianao, Real 119 
de 8 á 12 a. m. 
17885 8-2 
CHACON 19 esquiaa Compostela. Se a l -
qui laa e x p l é n d i d a s habitaciones al tas coa 
b a l c ó a á la calle, á personas de mora l idad , 
n i n iños , luz e l é c t r i c a y todo moderno. 
17895 4-2 
Kefugio n ú m e r o 3 0 
Se a lqu i l a para una corta f ami l i a , com- I 
puesta de sala, comedor y dos cuartos. Puede 
verse. l a f o r m a a ea Mor ro 7. 
17818 4-1 | 
SE A L Q U I L A un departamento de dos ha-
bitaciones, uaa de é s t a s sola ó una sala coa 1 
todo servicio, ea precio de ganga á perso- i 
ñ a s decentes, Egido 2, B, eatresuelos, j u n t o i 
á E l Sol de Madr id . 
17816 8-1 I 
E N 6 CENTENES se a lqu i la l a boni ta ca-
sa de Fernandina 38 acabada de cons t ru i r 
á la moderna, compuesta de sala, saleta 3 
cuartos piso de mosaico, fregadero, lava-
dero, b a ñ o , inodoro. I n f o r m a n ea Reina 6. 
17782 8-31 
E N LOS ALTOS del nuevo H o t e l F i n i s -
terre. Vives 54, quedan unas cuantas h a b í , 
tacioaes que se a lqu i l aa coa ó sia muebles 
desde $12.72 á $15.90. 
17888 4-2 
CASITA-ESQUINA 
Se a lqu i l a en $31.80 la de Animas 70 
esquina á Blanco, i n f o r m a n de 10 á 11 a l l í 
mismo ó en San Ignacio 46, p r i nc ipa l de 1 
á 3. Sr. Pu ig . 
17886 8-2 
A DOS CENTENES se a lqui laa var ias ac-
cesorias acabadas de cons t ru i r á la moder-
aa con piso de mosaico, buea servicio, ea-
t rada independiente en Fernandina 38 á 
hombres solos 6 m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . I n -
forman Reina 6. 
17814 L 5 _ ' l í l _ 
SE C E D E uaa e s p l é n d i d a h a t a i t a c i 6 ñ , ~ á 
cambio de un p e q u e ñ o servicio, á mujer sola 
6 ma t r imon io sin n i ñ o s . Soledad 36A infor_ 
maa de 10 á 5. 
17799 4-1 
Una ampl i a y fresca h a b i t a c i ó n con ba l -
cón á l a calle propia para escri tor io ó v i -
vienda personal. Ea Oficios 19 altos, i a fo r -
m a r á n . A l q u i l e r módico y grandes y pos i t i -
vas ventajas. 
G. 5-30 
S E A L Q U I L A la muy c ó m o d a y vent i lada 
casa calle 8 n ú m e r o 34 del Vedado en la l o . 
ma, cuadra y media de la l í a e a , sala, come-
dor, siete cuartos, i n s t a l a c i ó n moderna, ba 
ños , f rutas , inodoros; y toda comodidad, á 
f ami l i a de mora l idad . I m p o a d r á a ea l a mis-
ma y en Paula 59. 
17602 8-29 
E N TRES CENTENES mensuales se a l q u i -
la á f a m i l i a decente un departamento claro 
y fresco, compuesto de tres habitacioaes, ua 
sa lóa , cociaa, patio, agua y d e m á s , todo i a -
depeadieate y coa salida á l a calle. Garaa t l -
zados mesadas. Sierra a ú m e r o 3 esquiaa á 
Univers idad. 
17630 8-29 
"""VEDADO — En l a calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, á u a a cuadra 
del e l éc t r i co , se a lqu i l a una casa ea 12 cea-
tenes, con sala, comedor, 8 cuartos y uao 
para criados, cocina, b a ñ o , inodoro, gas y 
todos los adelantos h i g i é n i c o s acabada de 
pintar . E a l a misma i a f o r a i a r á a . 
17598 8-29 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos de R L 
c ía 68 coa 6 habitacioaes, sala, saleta y 
una hermosa terraza a l frente. I n f o r m a n en 
los bajos, a l m a c é n de sombreros. 
17529 8-29 
WTfiOS M « f á f f i BSSiÉfi 
pan ios Anuncios Franceses son los 
! 
18, rus do Granze-Sattliére, PARIS £ ¡ 
CLOROSIS - CALcNTühAS - OESiLiDAQ 
C RACIÓN CIERTA por las 
PILDORAS C R O S M E R 
.•í! lociuro (ic Hierro v de Quinina 
IRÍFÜGAS v RECONSTÍTriYKNTES. 
aceútico, 75, me de la Bofilie, PARÍS. 
i : Vd» de JOSE SAiUU é HIJO-
) DesaroHatios, Reconsí!tuiúosc 
Hsrmossatios, Fortificados 
M Ü I L E S e i f E l i T M E i 
el único producto que ea dos 
•sr i i msse.s asegura el desarollo v le 
O rrasccacúistitóoseseaPaih3;.»5. 
. ; lin Habana : S>' MANT-X 
NSORIO MILLER 
Elasuco. ?in correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el sello del 
mventnr. imvresff sobre cada suspensorio 
SUCESOR [ <3i 
Sendagista 1 DÉPOSÉ 
13,P.Etíenr,eHlarc8l V 'hxzj^S^ 
¿OAlos de Es) 
No mas 
80ÍO reemplazando el in dolornl iel pelo,cura arad* .¡ojeras Ksp?.raTanea, Sobrehuesos rorocw'iras, eto. Bevulsivo y resolutiva 
No mas 
e la&ras 
«teBíisl'OBüParii ruaSt-Honoréyen todas Farmacias. 
COLORES PALIDOS 
QUINET, Farmacéutico, 1, Rae Saulnier. PARIS. 
CONVALECENCIAS 
& & B Á N A > : Viuda de J O S É SAHRA é Hi jo ; F. TAQUEGHEL; M A N U E L JOHNSON 
NOTICIA FRANCO A QUIEN LA PIDA. OUÍMJOÜW. 
CUHÁGIÜM ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los oxue 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Los Trabaios 
2 los MUDICO 
mas auioriyados C R E O S O T A D A S 
del Doctor P O Ü P J F n r 
rnuten rmar que t 
Unicas premiadas 
En /a ExposiC'Oi. Pans. 1870 
EXIJASE I.A BANDA Da 
GARASTIA FlUhlAD/ 
E N Lá VÍVORA 
Exijir sobre la Caja %\ 
i la Banda de Garantía 
firmada V ^ ^ ^ M E 
REPRGDÜXIOfT^-S^^^E LA G 
Este preducio es igualmente rresantado sobre ia 'nrrna V!nn ¿f> 
Depósitos en todas las princi-no^y Farmacis 
SE A L Q U I L A N los altos de Neptuno n ú -
mero 218 y cuarto, con entrada independien-
te, var ias habitaciones, sala y saleta con ga-
l e r í a , f a b r i c a c i ó n moderna; pasan los t r a n -
v í a s . I n f o r m a r á n calle de A g u i l a 102. 
17799 4-1 
SE A L Q I L A un piso independiente Car-
los I I I 6 entre B e l a s c o a í n y Santiago, sala, 
antesala, 5 cuartos, 2 b a ñ o s , comedor, pisos 
marmol , lavabos de agua corr iente. Son de 
esciuina y entrada independiente. 
17821 4-1 
Se a lqu i l an á $30 las casas Santa Cata-
l ina 1, 7, 9, y 11 á media cuadra del carro 
la l lave en el n ú m e r o 5. 
17621. 15-29 
E N R E I N A 14 se a lqu i lan habitaciones 
con ó sin muebles ,con todo servicio, las hay 
de todos precios, entrada a todas horas en 
ias mismas condiciones en Reina 49 con 
v is ta á la calle y muy venti ladas se desean 
crsonas de moral idad. 
175S3 26-29 
E N T E N I E N T E ~ R E Y 77 acabada d e ^ o ñ s ^ 
t r u í r se a lqu i l a un soberbio local para una 
casa de comercio, en los altos de la' misma . 
se a lqu i lan muy bonitos cuartos y e s p l é n d i - 1 
das salas con b a l c ó n á ia calle en la misma ' 
in forma. 
17574 8.29 
(FER Í .RAVAiS) 
i f t t t , FALTA 
El H ie r ro Brewais cu ecí 
NO COSTR1ÑE JAMÁS. NUNCA ENNEGRECE LOS DIENTES.— DeSCOnÜSSe ¿6 ks IdV 
JSn muy poco tiempo pr-ocura 
S M M m i V I G O R , F U E R Z A * B $ t m % 
)AS LA> FARMACIAS Y PROGURKIAS : DEP'fSÍTO : 130, Ruc L. láyete, ! >ARiS I 
10 DIAKIO DE LA MAJWA.-
L A M O T A D E L O I A A María Guerrero. 
En álbum. 
" H l vergonzoso en Palacio." 
se trata del señor 
Kj-ue ea!tá proivieJionaihneiiito 
en ia Pilaza de Armas, no. 
Se traita de u-na 'Oome'dia 
pe Tiiiso, el i'lustre autor 
•de "Amar par razón de Estado, 
'̂Qniien dilla otorga," "Iníanzón 
(de Ileseas," "No haiy peor sordo,' 
A'miar por arte mayor" 
'''Cauite'la eontra .eautela" 
"La viiOkna"... ¡qué se yo! 
la mar de linidas 00medias 
lixlas en versos, que son 
galas, joyas, Silligranas 
del gran teatro espafwil. 
¡'Qué vensos, vállgame el ciielo! 
Parecen eoimo la voz 
de lois lángeles, liabllando 
á las ángelas áe amor, 
lietrújeanos, d'iBKÍreteós, 
suitilezas, oorazón, 
pens4i.m'ientos elegan tes, 
dugeniio 'Vn arte mayor.'' 
El vergouzoso en Palbcio: 
•no sie trfata de M'agoon 
que esitá provisionailmente 
en la Pllaza de Armas, no, 
se trata de la comediia 
de aquel inmorta'l autor 
que puso á Don G-il las calzas 
y sin calzas lo dejó. 
lempots 
en qiu 
Tres tandas diarias. 
Matinée y 4 tandas los Domingos—Estrenos 
de películas todos los dias—La aplaudida con-
pletista y bai arina Lola Jilearte.—Pareja es-
pañola de Dalle.—Exito en Madrid. 
Luneta 10 cts. Tertulia 5 cts. 
Los teatros hoy.— 
En el Nacional, donde anoche se 
inauguró con brillantísimo éxito la 
gran temporada de la. Compañía Dra-
mática Guerrero-Mendoza, ñabrá hoy 
dos funciones. 
La primera empezará á la una y me-
dia de la tarde, poniéndose en escena 
la castiza comedia E l Vergonzoso en 
Falacia y el monólogo Oratoria f in de 
siglo, por el señor Santiago. 
La matinée es la primera de abono. 
Por la noche irá el inmortal drama 
Don Juan Tenorio, luciendo un esplén-
dido diecorado, y en función extraordi-
naria, á precios populares. 
Cuesta la luneta con entrada dos pe-
sos plata. 
En Payret está el popular Antonio 
Pubillones con su gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades. 
Ofrece también dos funciones, una 
dedicada á los niños, á las dos de la 
tarde, y la otra á las ocho y media de 
l̂ a noche. 
En el programia de ambas funciones 
figuran, entre otos 'artistas, los Boi-
ses, seis artistas que son un>a notabili-
dad en trabajos de trapecios, equili-
brios y vuelos. 
Mlle. Mille Tournaire, que realiza 
trabajos de equilibrio en el trapecio. 
Mlle. Rose Wentrowwth, que hace 
ectos sorprendentes á caballo. 
Las iDermanas La Frere, dos artistas 
que ejeutan maraviillosos trabajos de 
fuerza con los dientes. 
Las hermanas Larsen, barristas y 
equilibristas. 
La familia Ventrovvth, ecuestres. 
Marvelous Melvillie, notabilísimo ac-
to del "globo misterio". 
Los hermanos Frehal (Cara sucia y 
Cara limpia) simpáticos y muy diver-
tidos clowns españoles. 
Mr. Eldre, ecuyer. 
Los hernmnos Rivas, atletas en cuer-
cla. 
La familia Larsenwor, cuatro aeró-
batas á cual más notable. 
John D. Alma, con su ponnie y 
una gran colección de perros y monos 
todos amaestrados. 
Y Pito y Chocolate, los dos clowns 
favoritos, por igual, del público haba-
nero. 
Para la ma'tinée quedan desde ayer, 
pocos palcos. 
En Albisu se pondrá en escena en la 
matinée el drama Don Juan Tenorio y 
por la noche, en tanda, á las siete y 
media, ¡Al agua, patos! y después en 
función corrida E l Jyjramento, por la 
Baíllo y el tenor Del Campo. 
En Martí, doncb sigue triunfando 
Ja sin par Lola Ricarte, habrá tarde y 
•nr^Vm AYKiKiramiAá ^ n^Tnia+.ooráfiffi.s 
Todas lias vistas que se exmoirán 
son nuevas y de la famosa casa Páthé. 
Lolita Ricarte cantará nuevos cou-
plets de actualidad. -
En Actualidades habrá, al igual que 
en los anteriores teatros, dos funciones. 
Tanto en la del día como en la de 
la noche, se exhibirán bélas películas 
y desfilarán por el escenario, en bailes 
y en couplets de su (repertorio, el ¡ee-
lebradísimo Trío Solá, Pepita Jiménez, 
la Sevilkmita, la bella Morita, Conchi-
ta Soler y Luisa Marqués. 
Para la noche se anuncian cinco tan-
Én el Salón Teatro Medina, 
Animas 145, «e exhibirán esta no-
che nuevas y recreativas vistas cine-
matográficas, e nías tres tandas que se 
anuueian. 
Y en Alhamibra, va. á primera hora 
Juan Jolgorio y después Un gaüego en 
la Gran China. 
Día c o m p l e t o . 
En Carlos I H — 
Ksta tarde lucharán los azules, los 
1 que defienden la enseña almendarís-
t a , con el "Philadelphia Giants". 
Los aficionados al base ball se es-
. p e í an pasar una tarde agradable, 
p r e s e n c i a n d o u n b u e n mah-b éntre 
l o a dos f u e r t e s t e a m s . 
'JIJO un monarca oipañol 
que en sus dominios hermosos 
jamás se ponía el sol. 
Hoy, que los tiempos caihbi'aron 
y aquerlks cosas pasaron, 
nos queda solo una historia 
que cien héroes ilustraron 
icón óriil páginas de gloria. 
Y á falta d!e un solí n?icic-nte 
que üiwh'ine nuestro oriente, 
quedas tú, radiante estrella 
que alumbras vivida y bella 
á uno y otro continente. 
José de Casas. 
(Méjico, 1902.) 
¿Quién se llevará la palína?— 
O lo que es lo mismo el público, 
según decía una da'ma refiriéndose á 
los dos espectáculos que indiscutible-
mente se llevarán e-L público haba-
nero durante algún tiempo. 
Es indudable que el elemento serio 
rendirá homenaje á la meritísima 
Compañía Guerrero-Mendoza, pero 
¿dónde me dejan al ídolo del mundo 
infantil que es Pubilloues? > 
Ocurre lo propio que en el comer-
j ció, para ver la gran compañía dra-
| mática acuden en tropel las' señoras á 
'surtirse de abrigos, boas guantes y 
mil fantasías á "La Novedad", pe-
ro para los bebés de ambos sexos 
claman por su favorito que es Alfon-
so Paris, y como ambos estableci-
mientos quedaron refundidos en uno, 
así se esplica que haya una constan-
te procesión en Galiano 81, próximo 
á San. Rafael. 
Los patines en los parques.— 
'Se ha echado en comipleto olvido el 
bando de nuestro Afiieaide prohibiendo 
que se patine en los parques, como no 
sea el de la Punta, único autorizado, 
¡por ese .miignuo bando, para semejíante 
entreteniimiiento. 
Mniltitud de mudhadhos se ven todas 
las tardes por el Prado y en e<l Parque 
•'Central •pa'tilnando á sus anchas. 
A esos lugares van niños de corta 
edad que pueden ser atrop'elÜados ail 
menor d'eaeuido. 
¿Qué hace la poHicía? 
¿Qué ha-ce el capitán Regue.yra que 
nos había promte'ti'do personalTOeute 
'cortar tanto abuso? 
'Esipereonos. . , 
Estrofa.— 
Cuando en la planta con atan cuidada 
la fresca yema de un capullo asoma, 
lentamente, arrastrándose entre el césped, 
le asalta el caracol y le devora. 
Cuando de un alma atea, 
en la profunda oscuridad medrosa 
brilla un rayo de fe, viene la duda 
y sobre él tiende su gigante sombra. 
R e s a l í a Castr». 
Sufragios.— 
Todas las misas que se digan en 
la Iglesia de Belén, el día 7 del 'ac-
tual, serán aplicadas por el eterno 
descanso de la Sra. Joseñn-a Piñeiro 
de / Vales. 
Baile— 
En les salones de lia sociedad E l la-
zo de oro. de Jesús del Monte, se cele-
brará esta noche un gif in baile. 
Sus produipíos se dedicanán á benefi-
cio de los fondbs de la csenela de las 
Religiosas Obilatas. 
Graaijas por La inviütaición. 
Retretas,— 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal en la retreta 
de esta noche, de ocho á diez en el 
Parque Martí. 
Pasodoble San Fernando, Rodríguez. 
Obertura Zanette, Auber. 
Polka Caíypso obligada á Trombón, Ro-
llinson. 
Fantasía I^es Firancés, Sellenick. 
Intermezzo Indio, Sawyer. 
Valses Hasta otra vista, Waldteufel 
TVo step, Moonlight, Moret. 
Danzón La Matcliicha, J . F . Pereira 
íj . >1. Tomás 
Director 
* ' » 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez y 
media en el Malecón: 
Marcha Militar, The Stars and Stripes 
Foraver, Sousa 
Overtura de la ópera Poeta y Aldeano, 
Suppe. - ? 
Rapsodia Húngara, Nro. 2, F . Liszt's. 
Gran selección de la ópera Tosca, Puc-
cini. 
. Gaveta Las Campanas de St. Malo, Rim-
mer. 
Vals lento Cuando el Amor Muere, 
O'Crenieux. 
Danzón E l Guagiro, J . Gómez. 
Two Step Havana Post, Marín Varona. 
J . Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda. 
La nota final — 
iGedeón da lecciones de historia á su 
hijo. 
—(Nerón—exclama con aire de sufi-
ciiemcia—fué cierto día á casa ole un 
pintor y le dijo: fotografiadme. 
Comiprendiendo Gedeón su error, y 
.no (inerrpmlo rPírttíifiiRflr áñ*ñiÁ* 
de 
S e c i i i fie M e r é s M m \ 
Los m é d i c o s sal)en por una l a rga expe-
r iencia que la ú n i c a p r e p a r a c i ó n que per-
mi te admin i s t r a r los bromuros á crecidas 
dosis es el E L I X I R P O L I B R O M U R A D O 
YVON, contra las a í e c c i o n e s cerebrales y de 
la m é d u l a . 
Primitiva Real y Muy ilustre Ar-
Santisinia 
de los Desamparados. 
Después de los difuntos. 
iso el d: 




t á n d 
i n a y : 
c i n n 
0 y de lágrimas, 
de ixesadumbiv 
volver á la vida 
1 hogar, f ornen-
éndole para el 
mayor considera-
p u 
El mejor honor para un hogar hon-
r a d o es <\iie resplandezca la laborio-
sidad á la vista de una máquina de 
coser Selectiar—esto es, seleetísima— 
y se vea el ahorro ostentanflo una 
preciosa cama de lujosa fabricación, 
a.rtística forma, bonita y fuerte. 
A peiso semanal y sin fiador faci-
lita ambos preciosos muebles Alva-
rez, Gernuda y Oompañía, Obispo .123. 
DIA 3 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ant-
mas del Pugatorio. 
El Circular está en San Agustín. 
(Franciscanos). 
La semana próxima estará expuesta 
Su Divin-a Majestad en las Ursulinas. 
Los innumerables Mártires de Zara-
goza, santos Valentín, presbítero, Ger-
mán y Teófilo, mártires; Huberto y 
Armengol, confesores; Santa Silvia, 
madre de San Gregorio, y Venefrida, 
virgen y mártir. 
Santa Silvia. Nació en Sicilia de 
nobilísima familia. Crióse etí el temor 
de Dios y en las prácticas de la más 
pura piedad. Fué modelo de vírgenes, 
de esposas y de madres; y Dios le 
concedió el consuelo de dar á la Igle-
sia el gran Papa San Gregorio. Vivió 
algunos años en Roma, junto á la igle-
sia de San S-abas. con pobreza y abs-
tinencia, entregada á las prácticas de 
la caridad y á los fervores de la ora-
ción. Nuestra Santa murió llena de 
merecimiento^ en Roma, el año 602. 
DIA 4 
San Carlos Borromeo,, en Milán, 
cardenal y obispo de dicha ciudad, el 
cual esclarecido en santidad y mila-
gros, fué á recibir en el cielo el pre-
mio de sus virtudes el día 3 de No-
viembre del año 1584. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 3—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre en San Nicolás. El 
día 4, á Nuestra Señora del Rosario en 
Santo Domingo. 
E l señor Presidente de esta ilustre Ar-
chlcofradía haciendo uso de las facultades 
que le confieren los Estatutos, ha nom-
brado á la señora Hermana Numerrria Ju-
lia Torriente de Montalvo para desem-
peñar uno de los cargos de C A M A R E R A 
de la Corporación, que se encontraba va-
cante, extendiéndose-este nombramiento 
hasta el 31 de Diciembre del corriente 
año fecha en que terminará el actual ejer-
cicio de los cargos acordados por la Junta 
General. 
Lo que se publica para conocimiento de 
los señores Hermanos. 
Habana 1 de Noviembre de 1907. 
C . 2405 
Nicanor S. Troncoso 
Mayordomo 
4-1 
C E N T R O G A L L E G O 
Secretaría General 
SUBASTA de un» glorieta, dos graderías 
y un tablado que se ha de efectuar 
en este Centro, el día 4 de Noviembre 
próximo, á las 8 y media uo la noche. 
Acordado por la Comisión de festejos 
que se construya una glorieta dos grade-
rías y un tablado al frente de la manzana 
del Nacional, para el acto de colocar la 
primera piedra del proyectado edificio en 
cuya glorieta y graderías se habrán de 
¡situar las Autoridades y personas invita-
das, se hace saber por medio del presente 
anuncio que hasta el expresado día 4 del 
mes entrante queda de manifiesto en esta 
Secretaría el pliego de condiciones para 
la indicada subasta, al cual tendrán que 
sujetarse los que deseen tomar parte en 
la misma. 
Habana 29 de Octubre de 19 07. 
PRIMITIVA REAL 
Y 
MUY ILUSTRE ARCHIGOFRADIA 
DE 
S S i í i S l i BE 
PARA0QU1A DE MSERRATE 
FESTIVIDADES DE 1907 
E l martes 29 de Octubre de 4 á 6 
de la tarde se celebrará en la Plazoleta 
de la Iglesia de Monserrrte la tradicional 
fiesta popular para izar la bandera de 
la Stma. V I R G E N D E LOS DESAMPARA-
DOS, que anuncia el comienzo de las iesti-
vidades en el presente año. La Banda ele 
Música de la Casa de Beneficencia ofre-
cerá una retreta y en los intermedios re-
pique de campanas, elevación de globos 
alimentados por gas, representando figu-
ras cómicas, voladores, morteros y fuegos 
artificiales. 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
Desde el'Miércoles 30 de Octubre hasta 
el Sábado 9 de Noviembre, (.con exclusión 
de los días primero y 2 por la Conmemo-
ración de los Difuntos) se celebrará en la 
Parrojuia de Monserrate el Solemne No-
venario . Por la mañana, á las 8 y media 
Misa solemne de Ministros con órgano y 
acompañamiento de voces y á la termina-
ción rezo de la Novena con Í'.OZOS canta-
dos. Por la noche, á las 8 menos cuarto 
rezo del Santo Rosario y después la No-
vena con gozos cantados, sermón, Ave-
María, Letanías y Salve cantada con ór-
gano y acompañamiento de voces. A las 
7 y media se abrirán las puartaá del 
Templo. 
Los sermones del Novenario están á 
cargo de R . R . P . P . de Comunidades Re-
ligiosas, en esta forma: 
Octubre 30: R . P . Cándido Arbeloa, Je-
suíta-
I d . 31: R . P . Miguel Simón, Escola-
pio'. 
Noviembre 3: R . P . Santiago Guezuraga, 
Jesuíta. 
I d . 4: R . P . Fray Francisco Vázquez, 
Dominico. 
I d . o: R . P . Miguel Portería, Esco-
lapio- , 
I d . 6: R . P . Fray Florencio del Niño 
Jesús, Carmelita. 
I d . 7: R . P . Agustín Urien, de P . P . 
Paules. 
I d . 8: R . P . Fray José María Ibarre-
ta, Dominico. 
Id. 9: Por la mañana R . P . Fray Ber-
nardo Lopategui, Francis-
cano . 
E l Programa de las festividades que se 
celebrarán el 9 y 10 de Noviembre se 
anunciará oportunamente. 
Habana, 27 de Octubre de 1907. 
C. 2391 
E l Secretario, 
Pascual Aenlle 
alt. 4-30 
Habana. 8 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Dlarie de la Marina. 
L a unión de Destiladores en Junta general 
de este día tomó, entre otres, ios siguientes 
acuerdos; 
Prime-ro: Nombrar un abogado para ges^ 
tlonar exclusivamente las reclamaciones de 
envases de las marcas C&rdeaua, Vizcaya y 
121 Inllerno. 
Segundo: Nomorar un inspector especia! 
para investigar el pa.radero üe envases quo 
í a l t e n á dichas des t i l er ías , así como también 
la procedencia de l«s que tienen algunas 
fábricas que no lo han importado y el ae 
otros estaoiecimientos yue lo utu iza i CÜÍÍH; 
dej^ésitos. 
Tercero: Nombrar un veecíor para que se 
s i túe en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda enconuarso en-
vases en torma ilegal. 
Cuarto: Pasar una circalar á Jas fábricas 
de licores re i t erándo les la pet ic ión por la 
breve devo luc ión de envases y s ignif icándo-
le a l mismo tiefnpo que esos bocoyes ios 
í ac i l i t amos en calidad de prés tamo y con la 
condición de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor qui 
la i-.ey nos concede á todo aquel que utili-
zase los envases en otra forma distinta á la 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
l lenándolos con productos distintos «J uti-
lizarlos como depós i tos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de la Repúbl ica de Cuba para 
general conocimiento. 
16739 26-150ct. 
Muy bonitas tarjetas de bautizo, se han 
recibido en Obispo 8tj, l ibrería. 
_17913 4-3 
DA M U J E R en su casa Revista Mensual de 
labores economía, domést i ca y modas. Se 
suscribe en Obispo 86. M. Rleoy. 
17887 4-2 
POSTALES MUY BONITAS 
Se han recibido en Obispo Í6 l ibrería M. 
Ricoy. ^' 
17815 4.1 
TALONES de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones con tablas de alquileres 
liquidados, en toda clase de monedas. Cada 
t a l ó n de 50 recibos impresos en papel su-
perior, una peseta y seis por un peso. Obis-
po 86, l i b r e r í a . 
17744 4 31 
1A UNIVERSAL - i 07, C0MP8STELA 107 
Instala GRATIS mecheros incandes-
centes pam el âs á los Establecimien-
tos, con solo el pago mensual del abono 
para la conservación de las camisetas. 
50 por 100 de economía sobre todos los 
alumbrados. 
Colosal surtido de mecheros, camise-
tas y bombillos en LA UNIVERSAL, 
107. Compostela 107, casi esquina á Mu-
ralla, c 2-117 alt 10-3 
C . 2578 
E l Mayordomo, 
Nicanor S. Troncoso 
8-27 
UJ 
Especiajidad or. modelos de peinado gran 
novedad en modelos para novias y Bailes, 
doy lecciones do peinado & domic i l io y en 
m i domic i l io y e n s e ñ a á peinar ondula el 
pelo, .se ofrece á las s e ñ o r a s en su dornici_ 
lio Belascoain n ú m e r o 119 esquina á poc i tó 
Bodega. 
17922 4-3 
El jueves 7 del corriente se 
celebrarán en la Iglesia de 
Guadalupe á las ocho y 
media de la mañana, solem-
nes honras fúnebres por el 
eterno descanso del que en 
vida íuc 
PBRO. L i . J i l i i i i d d f i í 
Y FUMERO 
Previsor y Vicario General 
que fué de este Obispado. 
Sus familiares iavitan á 
las personas de sus amista-
des que deseen asistir á 
tan piadoso acto, favor 
que agradecerán eterna-
mente. 
Dr. Juan J . Mignagaray y Bori.— 
María, Angel y liosa Mignagaray y 
Bori.;—'J.ufen Bori. 
Habana 3 de Noviembre de 1907. 
1 /n35 1-3 
ATENCION 
Para marcos para re t ra to y paisajes, y 
objetos a r t í s t i c o s , baratos, A. M . Gonzá l ez y 
Hno. Bazar CUBA Salud n ú m e r o 5. 
17870 ; 26-2N 
Oréanos do Iglesias y pianos 
Se remontan de nuevo y atinan, emplean-
do materiales de p r imera clases. Al t a s re--
c o m e n d a c í o n o s y ce r t í í i c ados que obran en 
nuestro poder demuestran la g a r a n t í a de 
nuestros trabajos. Organero de la Santa 
Cated a l , del Santo Cristo (Padres Agus-
t inos) y Convento de Santa Catal ina de es-
ta ciudad. Precios económicos . 
Nota. — Nos hacemos cargo de reparacio-
nes y afinaciones en el campo. Ordenes en 
Aguacate n ú m e r o 100 Habana, Jorge Poma-
res y Saffrey, organero. 
17380 26-2 x 
S R T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, r izan, t i _ 
ñen plumas y boas, cascos y pajas para som-
breros en todos colores. Acosta 39. 
•7386 26-24 
MIMBRERO 
Compone toda clase de muebles de 
mimbre. Aeosta 39. A. Hereter. 
17193. 30-22 
Recién llegada de Europa. Se ofrece en 
Consulado 50. 
16674 26-120ct. 
GRAN F A B R I C A D 3 TECHOS ARTESü-
NADOS, sistema CJonzáJez, Patente y 
Privilegio para la Isla de Cuba, y or-
namento de Cemento y Granito Arti-
ñelal, Losas, Mosaico, del País, etc., 
de Benito González, Zanja 66. Teló-
íono 1978. Apartado 1072. Habana. 
Composición d e m á q u i n a * d e e s c r i -
b i r , s i u f a v o r e c e r 
íí i n u g - m i a d e t e r m i n a r l a . 
Por un peso tneusuai, limpia, ajusta, y so 
¡luce cargo de la composic ión en general a* 
»u máquina. - - -Eampari l ia 63%C. Teléf. 3004 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador ue para-rayos sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torrea, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los miamos, 
siendo reconocidos y prol^ados con el apara-
to para uiayor garant ía . Instalación de tim-
bres e léctr icos Cuadros Indicadores, tuboa 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isl-.i 
Reparaciones de toda clase do aparatos del 
ramo eléctrico. Se garant izan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
15841 26-7S 
SE DESEA COMPRAR 
Un venado macho manso y un cisne b lan-
co hembra en la Quin ta Pala t ino, Cerro. 
17900 4-3 
" S E ^ l D ÍW P R A 
t r a p o s l i m p i o s á 5 c e n t a v o s l i -
b r a . D i r í j a n s e a l 
D I á R Í O DE LA M A R I N A . 
SE DESEAN OOMPEAR DOS CA-
JAS DE HIERRO DE TAMAÑOS 
MEDIANOS QUE ESTEN EN BUE-
GAS CONDICIONES^ INFORMA-
RAN EN EL DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS.' HENRY CLAY AND 
BOCK & Co. LTD. ZULUETA N 10. 
cta.239,6 l-t-30 4-d-31 
Y O F U M O 
L T U R C O 
118S0 l-8t 
I N I T O V 1 E T A 
Príncipe Alfonso nnm, 394. 
esquina á San Joaquín é Infanta 
Teléfono 6075 
ü l t imos procedimientos para afirmar loa 
dientes que se mueven y curar las enciaa coa 
rap id í s imas y asombrosos re-sultados. Nuevo 
eistemas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y pe r í ece ióu . Conservación de laa 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta g a r a n t í a . Extracciones sin aoior por ei 
uco do un nuevo procedimiento, complotamon-
te inoteasivo. 
17046 26-180c 
U N M A T R I M O N I O sin hijos desean alquU 
is habitaciones sin muebles, en casa 
n i l i a decente, en osta. ciudad donde 
ya m á s inmul lnos . . informen por ts 
solamente, especificando precio y con. 









De un imperdib le de br i l l an tes prendido 
en un lazo blanco con esprit , desde la calle 
O b r a p í a n ú m e r o 8 hasta la casa de cambio 
de San Rafael 1 y medio, el jueves por la 
noche. Se g r a t i f i c r a á á quien lo entregue en 
Teniente Rey 16, casa de cambio. 
17905 4-2 
UN A N D A L U Z : desea colocarse un joven 
peninsular para un t ren de coches ó casa 
par t i cu la r , como de bravador de caballos. 
No tiene inconveniente en i r al campo. I n -
17843 4-2 
DESEA colocarse un cocinero, cocina ¿ l a 
e s p a ñ o l a , c r io l l a y francesa, lo mismo ea 
casa paHicu l a r que estableclmineto, es muy 
fo rmal y aseado, y tiene muy buenas reco-
mendaciones, para m á s informes, d i r ig i r se á 
la calle del Sol n ú m e r o 10 S a s t r e r í a . 
178S4 4-2 
¡SE SOLICITA una criada peninsular que 
sea t rabajadora, que t r a iga referencias se le 
da buen sueldo y ropa l impia , en tían L á -
zaro 65. 
17883 4-2 
ÍNIÜCESITO una cocinera que sea fo rma l 
y conozca bien su oficio, R a z ó n : Consulado 
17894 ' ' 4-2 
DESEA colocarse una s e ñ o r a de mediana 
edad para cocinera en establecimiento ó 
t i cu la r de poca fami l ia . Informes 
La Agencia de criados y trabajadores 
L a P r imera de A g u i a r , es la ú n i c a que 
puede ofrecer al Comercio 
dependientes necesi 
y a l p ú b l i c o toda c 
co, cocheros, c r iad 
cocineros y todo c 
gi ro , tenemos las 
todos cuantos 
cualquier g i ro 
vicio do tnés t i -
JS, jardineros, 
enezca á este 
crianderas y mejores 
c u á n t o s trabajadores se nos pidan lo mis 
mo para é s t a que para cualquier punto de 
la Is la , O'Rei l ly 13 Te l é fono 450, J. Alonso 
y Vi l laverde . 
1736?; 26 230c. 
ÁGEHGÍÁ DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. L a V i z c a í n a de A. Giménez , 
Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32 Te lé fono 
n ú m e r o 3182. 
17732 26-310c 
DESEA colocarse una cocinera en casa 
pa r t i cu la r 6 en establecimiento; no salo de 
la Habana, t iene quien la recomiende. I n 
f o r m a r á n Bernaza 45. 
17908 - 4.3 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de 
manejadora. Es muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y tiene quien la recomiende. I n fo rman San 
Miguel 62. 
17911 4-3 
DESEA co locac ión un joven peninsular 
de mediana edad de criado de manos ó bien 
de portero, e s t á acl imatado en el pííís y 
tiene recomendaciones de casas par t iculares 
de donde ha estado y desea una casa de 
buena f a m i l i a para esta ciudad 6 bien para 
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OCARSE un peninsular de 
le portero ó criado de manos 
r i b i r ; t ien epersona que le 
m i a r á n en Cuarteles n ú m e -
bajos. 
IMPRESORES: se ofrece un cajista de 
obra muy p r á c t i c o en el t rabajo de m á q u i -
nas de pedal yen la d i r ecc ión de una media-
na imprenta , para dentro ó fuera de la ca-
p i t a l . I n f o r m a r á F é l i x P é r e z , Acosta 82. Ba_ 
jos. 
17845 4-2 
SE DESEA colocar una cocinera para es-
tablecimiento ó casa par t icu la r . Sabe su 
ob l igac ión y tiene referencias- I n f o r m a r á n 
A m a r g u r a n ú m e r o 94 Habana 
17889 4-2 
COLON n ú m e r o 27 sol ic i ta una criada de 
mediana edad para el servicio de la casa 
que tenga quien la recomiende. 
17892 . 4-2 
SE SOLICITA 
Una cocinera que sepa bien su oficio, 
y que duerma en el acomodo. Sueldo tres 
centenes Informan San José esquina á 
Rayo, altos. 
C. 2386 29-Oct 
SE TOMA en a lqui le r que tenga 7, 8 6 
9 cuartos bajos, sin altos, que e s t é dentro 
del p e r í m e t r o de Galiano. San José , O b r a p í a , 
Habana, lEmpedra.do y Animas, exceptuando 
Prado. D i r i g i r s e por ^correo al Apar tado 793 
J. R. Z. para I r á t r a t a r de ella. 
17890 4-2 
U N MATRIMONTC 
desea colocarse a q u í 
cocinera y él de cr 
ú otro cargo a n á l o í 
n ú m e r o 65. 
17907 
:o. I n f o r m a r á n Habana 
4 3 
S E N E C E S I T A S A B E R 
E l paradero de Beni to Ramos para asun-
tos dé f a m i l i a en' Cuba 
17902 4 á 
SE SOLICITA una criada 
diana edad; en la calle do < 
paradero de P'errocarriles 
Sueldo 3 centens y ~ropa l i 
17901 
UNA joven penrns"üíar~deá 
ra hacer habitaciones y c 
m á q u i n a . Tiene recomendac 
matada en el p a í s . I n f o r m a 
Cerro n ú m e r o 624 Habana. 
17993 





U N A SRA. Peninsular desea colocarse de 
criandera tiene tres meses de parida, con 
buena y abundante leche y tiene su n iño en 
E s p a ñ a . I n f o r m a n Tenerife n ú m e r o 26. 
17877 4-2 
ÜÑ JOVEN de color y de mediana edad 
desea colocarse en una casa pa r t i cu la r de 
cochero ó bien para una cocina, por ser 
p r á c t i c o en los dos oficios, doy e x p o n t á n e a -
mente las recomendaciones que se deseen. 
Dan r a z ó n V í v e r e s de L a Luna Calzada y 
Í7862 8.2 
SE SOLICITA una criada de mano penin-
sular que no sea r ec i én llegada y que es_ 
té acostumbrada á servi r sino que no se 
presente. Sueldo: 2 centenes y ropa l i m p i a 
' USES "0 4_2 
P r á 
te núi 
178Í 
E N F E R M E R O 
lesea co locac ión , m á s datos Mon-
4-2 
C R I A N D E R A una s e ñ o r a eápí 
mes de parida con buena y ab 
che ,con su n i ñ a que so puedt 
a ñ o y medio de a c l i m a t a c i ó n , de; 
se en una casa pa r t i cu l a r de a 




Un joven con mucha p r á c t i c a en el g i ro de 
v í v e r e s al por mayor y al de ta l l , con su-
ficientes conocimientos de a r i t m é t i c a y que 
escribe correetamente en 
se, bien para la carpeta 6 c 
jo concerniente al ramo. Tie 
r a n t í c e en esa plaza. D i r i g i i 
S. M a r t í n e z , Alquizar . 
A d . , 
. U N A j ; O V E N pén lnsuTar* ' 
do cr iada de mano. Sabe d 
su ob l i gac ión y tiene quien 
In fo rman U ' R e i l l y , esquina 
17921 
S E ^ S O L I C I T X ^ i T ' Á g u i a r " 
manejadora y al mi fimo tle 
á los quehaceres de la casa 
tiene que t rae r referencias 
C. 24J6 
su ob l i gac ión . I* 
_JL79_17 
^ N A JOVBÑ~T 
locarse de c r l a d í 
su ob l i gac ión y 





e s p a ñ o l rec ién llegado de Co-
s desea, colocarse de i n t é r p r e t e 
p o r t e r í a . Sabe el idioma per-
k-ñas . d i r ig i r se á A g u i l a 278, 
M I G U E L Cifuente desea saber el paradero 
de su hi jo Pedro Cifuente. que s e g ú n sus 
noticias tnabaja en una t a b a q u e r í a en esta 
ciudad. D i r i g i r s e á Sarabia 2 para darle 
noticias de él. 
17856 4-2 
DESEA 
p e n í n s u l a 
ob l igac ió i 
de la clu( 
to Domin 
17854 
^OCARSE de criado un joven 
24 a ñ o s ; sabe cumpl i r con su 
> tiene Inconveniente el sa l i r 




U n joven con modestas condiciones é in-
icjorables referencias garantizadas en esta 
aplta! ss ofrece para, d e s e m p e ñ a r cualquier 
laza as í como son ayudante de carpeta co. 
rador, pasante, comisionista 6 cualquier 
t ro empleo a n á l o g o de escri torio. D a r á n ra-
6n é informes en San Ignacio 72, Sr. Seve-
17S53rn n 4-2 _ 
I I M M Í E C i o AL F O R M E Ñ O R 
Me comprometo á l l evar al d í a la conta-
l l idad de su establecimiento: Por par t ida 
imple en cuatro centenes al nies; por par-
ida doble en seis centenes a l mes. M. 
Espino, Monte n ú m e r o 10. 
17875 .4.2 
SE SOLICITA~una criada^blanca que sepa 
u ob l igac ión y que tenga referencias. Ca-
ei7868Cn rU ' ^ Ve<-a ^ 4-2̂ __ 
nmvrr'rí-DTM-A oo aa aniiritn. una criada 
antienda de 
sino que no 
•opa l impia 
rada, aseada y 
e traer referem 
¡neldo 2 cen tén 
DESEA COLOCARSE una joven p e n i s ü l a r 
rec ién llegada ,de criada de manos ó inane- ^ C 
jadora, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s Tiene ' m'-laclc>r 
quien responda por ella. Informan" Monte I n |ñuS ^ 
y fouárez, café . I plata j 
17914 ^ .j ¡ l legada 
ina cocinera con" p r ¿ c " ' 
n ú m e r o 8 se solicita una ma-
- . m e sea cariñosa para los 
5u obl igación, sueldo 13 pesos 
' n m m No se quiere 1 
4-2 
e gana t r é s centenes; 
mediana edad tomo 
D E S E A N coloc 
t ica en el p a í s 
y una muchachi 
para manejar ur 
pieza y coser. In fo rman en' Lae-n 
8 & 4. 
17904 
Sí: S O L I C Í T ^ u n "buen cocinero 
sabiendo hacer la cocina francesa 
en la Quinta Palat ino. Cerro 
P 0 ^ la _ m a ñ a n a , se a b o n a r á el 
cr io l la . 
P r e s é n t e s e 
ca r r i to . 
SE DESEA una criada de manos que ten-
ga bueims r e c o m e ^ ' h T c a l l e 
u m o j lopa J 1 .,0 en ios Quemados de 
4-1 ,r 
ucna criada de manos 
centenes y ropa lira-SB S O L I C I T A una , que seu Ina. Sueldo 
pia. Prado 88 bajos. 6-1 
"El M r e TOiniojw m v e n c i ó 
Los jóvenes de arabos sexos que deseen 
escapar de la infelicidad que es tan co-
mún en la-vida moderna, deben consultar 
á Alfredo B. Westmp, Doctor eii Filoso-
fía y Profesor de Higiene y Moral. Con-
sultas especiales de 9 á 10 a. ra ditri-i-
raente Lamparilla 40 
17924 7t-2-lra-3 
CRIADA de maíJoT peninsular se solicita 
para familia extranjera; ha de tener buenas 
refernclas; buen sueldo; dirigirse á Berna-
za número 28, altos oemet 
17847 j . , 
l'X .MATRLMOXIO americano, sin ni-' 
ños deaea dos habitaciones grandes sin 
muebles, frescos y que tiene bastante [ufe 
se dan referencias de banco. Informara 
W. Cárter, O'Reilly !)U. 
17D3é A o 
desea cloocarse 
manos, es cari, 
'erencias. Infor-
4-1 
ñosa con los n iños , con 161 
m a r á n Villegas numero l i o a n 
17828 J 
' SB' S O L I C r í A un criado para la limpie, 
za y cu ¿ t í o de una sas trer ía y "eva* ™ . 
pa- Se exigen buenas referencias. Obiapía 
n ú m e r o 7 7. • • < 
17827 • 4-1 
S E S O L I C I T A una buena manejadora b lan 
ca ó de color qué traiga referencias Sueldo 
tres Luises v ropa limpia. Se solicita una 
' M i n a cocinera á la criolla, y e s p a ñ o l a . 
Sueldo 3 centenes y los viajes. Avenida Es-
trada PHinia. BÚ esquina á Lagueruela. 
17840 _ 
UNA JOVEó peninsular desea colocarsf 
de criada de mano, sabe cumpl i r bien y tía» 
nc muy buenas referencias. I n fo rman Fao» 
toría 17. 
17823 4-t 
L I C I T A una cocinera de co 
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SE SOLICITAN AGENTES 
Neptuno 48, bajos, de 9 á 10 y de 1 & 5, 
Informan. 
17797 4.1 
L a golondrina, que cruzó los ciares. 
regresa á los hogares 
donde dejó, al partir, su amado nido: 
vo tambié x crucé ei mar; pero ¡quién sabe, 
si, como vuelve el ave, 
volveré al dulce hogar en que he nacido! 
¡Oh sueños de oro de la edad primera! 
¡Oh virgen primavera 
entre arrullos soñada y entre flores! 
¡^spejo azul de límpida laguna! 
¡Pobre y sencilla cuna 
que arrullaron los pájaros cantores! 
Céfiros que anidáis en la espesura, 
cortinas de verdura 
donde cuelgan los pájaros sus nidos, 
arroyos que bullís bajo el follaje, 
susurros del ramaje, 
cánticos, luz, aromas y gemidos; 
Nalón, que cruzas la campiña amena; 
luna blanca y serena 
Q V ? con ondas de luz sus campos bañas; 
malvís, que oculto entre las verdes hojas, 
alivias las congojas, 
divino trovador de mis montañas; 
arrobadora música del río; 
céfiros del estío 
que batíais las alas en mi frente; 
suspiros, notas, quejas y murmullos; 
misteriosos arrullos 
oidos á la margen de la fuente: 
cuando á la vida el corazón despierta, 
y la. esperanza muerta 
se aviva y cobra su vigor perdido, 
•con cuánta angustia el corazón os llora, 
ilusiones de aurora 
que volasteis en alas del olvido! 
Hoy que el dolor mi corazón traspasa, 
aun recuerdo la casa, 
asilo de la paz y el amor santo 
donde mi rostro iluminó la luna 
y arrullaron mi cuna 
los pájaros del huerto con su canto. 
¡Con qué intenso fervor! ¡Con qué cariño 
me postraba de niño 
á rezar la oración de la mañana! 
^n mi sencillo corazón vertía 
tesoros de harmonía 
el místico clamor de la campana. 
Cruzando las arcadas de granito, 
volaba á lo infinito 
mi oración remontándose á las nubes, 
y, meciéndome en sueños dulcemente, 
en torno de mi frente 
jugaban, sonriendo, los querubes. 
¡Ay! no permita el cielo, no permita 
que á esa aldea bendita 
lleve un siglo sin fé su indiferencia, 
siglo que intenta con febril anhelo 
obscurecer el cielo 
con los falsos fulgores de la ciencia. 
Ya llega allí la audaz locomotora 
pero aun el pueblo llora 
arrodillado al pie de los altares: 
ufana su oración al cielo sube 
y, rasgando la nube, 
lleva á Dics su congoja y sus pesares. 
Junto á la vieja iglesia el cementerio, 
envuelto en el misterio, 
con voz callada á reposar convida. 
¡Ay! ¡cuán feliz, bajo la humilde losa, 
el corazón reposa 
de las mudas borrascas de la vida! 
Sobre risueña alfombra de verdura' 
domina la llanura 
el santo hogar, de la virtud emblema, 
donde entre besos, cantos y harmonías 
transcurrieron mis días 
cual rítmicas estrofas de un poema. 
¡Oh del hogar espléndida mañana! 
¡Oh valles de Laviana! 
¡Oh moles escarpadas de granito! 
¡Añosos robles, empinada cumbre, 
que entre mares de lumbre 
surgís con dirección á lo infinito! 
Arroyos, y torrentes, y cascadas, 
frondosas enramadas, 
rocas gigantes de quebrados montes: 
¡cuántas veces, exento de amargura, 
vagando á la ventura, 
me perdí en vuestros anchos horizontes! 
¡Cuántas, salvando aterradoras simas, 
escalé aquellas cimas 
que amenazan inmenso cataclismo, 
y vi, sentado en la empinada cumbre, 
cutre mares de lumbre 
al águila graznar sobre el a,bismo! 
Cumo quien nada de pesares sabe', 
siü rumbo, como el ave, 
vagaba por el bosque y por el llano, 
y en los valles pintados y risueños 
despertaba mis sueños 
crujiendo con sus frutos el manzano. 
Arroyos, que saltáis entre las flores, 
gemidos y rumores 
que llenábais mi mente de harmonía 
cuando, al rayar mi primavera hermosa, 
como una mariposa 
entre lirios y fuentes discurría; 
¡Adiós, emblemas de mi amor primero! 
¡Adiós, valle y otero, 
floresta, robledal, campiña amena! 
¡Adiós, rincones de mi hogar tranquilo, 
santo y oculto asilo 
de mi niñéz tan plácida y serena! 
Hoy todo lanza cánticos de amores: 
brisas, fuentes y flores; 
hoy brilla en todo su esplendor la aurora. 
¡Oh cuna del hogar! ¡Ermita santa! 
Todo sonríe y canta. . . 
¡Sólo mi pobre corazón os llora! 
Cuando cruza la esfera cristalina, 
la rauda golondrina 
¡cuán amante y feliz vuelve á su nido! 
Yo también, crucé el mar; pero ¡ay! quien 
(sabe 
si, feliz como el ave, 
volveré al santo hogar donde he nacido! 
Faustino Martínez. 
P A R A C R I A D A de manos se ofrece una 
peninsular de reconocida formalidad. Infor-
marán en Oficios 60 cuarto número 13 de 7 
6, 10 y de 12 á 4. 
17819 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Es^ ca-
r iñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obllgración. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Industria 127. 
17793 4-1 
T E N E D O R 1>E L 1 B K O S 
Se eirece para toda clase ie trabajos de esa-
labilidad un tenedor de libros con muchos Jics 
ae practica, se hace cargo de abrir libros, eiec-
tuar baances y todo género de iiquidacioníB epecialrs 
llevarlos en hoias desocupadas por módica re-
tribuciótt. Informan en Obispo 86, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna. Ncpluno y Mau-
ñaue. 
S E D E S E A C O L O C A R un buen sirviente 
peninsular en una buena casa; es muy prác-
tico en su obl igación, ha desempeñado el 
oficio en muy buenas casas y lleva bastante 
tiempo en el país . Obispo 82 dan razón. 
17813 4-1 
UNA C O C I N E R A y una muchachita pe-
ninsular se necesitan para el servicio de un 
matrimonio. Condesa 2, letra C, frente á i 
plazuela. 
17817 4-1 
S A N A T O R I O ü l l E á 
Infanta 37, Casa de Salud. Se admiten 
pensionistas. 
17798 4-1 
B i m i l s l o n t s ! 
Curarlas no significa en este caso detener. 
135 temporalmente para que luego vuelvan. 
t a C U R A C I O N es R A D . 5 C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
G o p i i l s í o n e s t 
Garantice que EJÍ Remedia curará tos 
casos mas severos, ^ m i r ^ . 
El qtie otros hayan fracasado no es razón para rehu. 
íar curarse s.hora. Se enviará GRATIS á quien la 
pxda UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y ur̂  ti atacio sobre Epilepsia y iodo los padecinies ;o« 
ativioscs. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguí a. 
DRo M A N U E L J O H N S O N ^ 
Obispo SSj, Habana, Cuba» 
Es mi r.Tiico agente. Sírvase dirigirse á ci para prueba 
'¿I3LU.Í, Traía/io y irascos grandes, 
E r . H . O . R O O T , 
Laiioraioriss: r¿ Pine Street, - - NUÍVC York' 




aíquier lector de este periódico que envíe su nom. 
omplcio y dirección correctaraeate dirigida ai 
¡DR.. MANUEL JOHNSON.' ;. 
y ) Obispo M y 55» \ . ) ^ -
íasrtado 7 S 0 , - - H A B A N A ^ , 
ítá •cor correo, franco de porto, r.n Tratado sobro 
ra a« la Epilepsia y Atáaués. S irasco de pru* 
GRATIS. 
P A R A O C U P A R S E solamente del cuidado 
Qe un niño recién nacido se solicita una ma-
nejadóra ,en Habana 160 A, esquina á Sol. 
i • S33 4-1 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos, Sabe cumplir con su 
ofeligraclón y tiene uuien la recomiende. Re i -
UNA S R T A . que sea inteligente en ador-
nar sombreros, se solicita en la Maisón de 
Blanc, Obispo 64, es inúti l que se presente 
si no tiene buenas refernc>«LS. 
17754 4-31 
A L A S P E R S O N A S de negocios con 100, 
6 300 pesos solicita un socio; se garantiza de 
4 á 10 peso diarios, para un fotógrafo en 
general, que tiene aparatos para hacer toda 
clase de retratos y otras novedades. De 7 á 
10 calle I núm. 9 y medio interior Vedado. 
Altos de Manzana de Gómez, de 12 á 5 en 
el c inematógrafo . 
17749 4-31 
UNA C O C I N E R A catalana que sabe cum-
plir con su obl igac ión desea colocación en 
casa particular no teniendo inconveniente 
en ir al Vedado. Dan razón Suspiro número 3 
17804 4 1 
U N A S I R V I E N T A 
UNA S I R V I E N T A que tenga buen carácter 
con los niños . Se solicita en San Juan de 
Dios número 3. 
17810 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera que sepa cumplir con su 
obl laclón y tenga quien responda de su 
conducta. Salud 29 bajos informarán. 
17811 4-1 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y tsm 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , Aparr. de 
Correos de la Habana, núm. 1014, 
—Mandándole sello, contesta á to-
do ei mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magnítteas para verificar po-
sitivo matrimonio. 17527 S-27 
S E S O L I C I T A una criada penisular de me-
diana edad para cocinar y demás quehaceres 
de un acasa de corta familia. Sueldo 3 cen-
tenes. Informarán Lampari l la 4 y medio. 
17783 8-31 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora ó de criada de manos; sabe 
cumplir con su obl igac ión de ambas cosas. 
Baratil lo número 9 altos. 
17780 4-31 
DOS J O V E N E S peninsulares aclimatadas 
en el pa ís desean colocarse de crirdas de 
mano. Saben cumplir con su deber y tienen 
quien las garantice. Informan en Morro 58 
cuarto número 8 sueldo tres centenes y ro-
pa limpia. 
17779 4 31 
O B E S A S Y C A F E S 
Se vende una bodega y fonda y otra gran 
bodega que nace un diario de ochenta y cin-
co pesos, la tercera parte de cantina; un 
gran café , dulcería y v íveres finos, se ga-
rantiza de cien pesos para arriba, diarios, et 
cétera, Oficios 46, confitería informan de 8 
á 10 y de 3 á 5 de la tarde. 
17871 4-2 
Solar wm ii Aae m m 
E n uno de los mejores puntos de la ciudad 
se vende uno con t i tu lac ión limpia y libre de 
gravamen. No se quiere intervenc ión de 
agentes, t ratándose solo con los Sres. com. 
pradores. Muralle 15 Farmac ia del Dr. Oarri" 
do de dos á cuatro de la tarde. 
17841 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera penin-
sular de tres meses de parida á leche entera 
teniendo quien responda por ella. Campa-
nario 104. 
17778 4-31 
Peninsular de mediana edad desea colocar-
se, tiene buenos informes. Sol 4 bajos. 
17739 4-31 
¡SK S O L I C I T A una criada de mano, penin-
sular, que sepa su obl igac ión; sueldo tres 
centenes y ropa limpia. Calle 15 entre B y C 
Vedado. 
17740 4-31_ 
UNA J O V E N peninsular desea colocrase 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obl igac ión y es car iñosa con los 
niños . Tiene quien la recomiende. Informan 
Vives 161. 
17738 4 1 
E N CONCORDIA 122 se solicita una cr ia , 
da peninsular para los quehaceres de la ca-
sa y que entienda algo de cocinar, para dos 
personas y que duerma en el acomodo, 
sueldo 3 centenes. Que tenga referencias. 
17737 4-31 
m m ! m i m m 
E n el Cerro tengo 8 Solares, que ofrezco 
como real ización k peso el metro, de con_ 
tado. Vendo también una manzana en \ina 
de las mejores calles de esa barriada. E n el 
reparto Chaple, vendo á plazos un bonito 
chalet de reciente fabricación. E n la Víbora 
en el reparto Rivero, en Ojeda, tengo varios 
solares que vendo en condiciones ventajosas 
para el comprador. E n Arroyo Apolo, en 
punto alto, saludable, con calles, aceras, pró-
ximo á 2 calzadas, y del todo urbanizado, 
ofrezco varios solares, á plazos. E n Regla á 
una cuadra del paradero, vendo solares, pa-
gando 10 pesos de contado. Sin corredores. 
Trato - directo con Antonio Morales, Prado 
número 111. 
17790 4-1 
P U E S T O de frutas se traspasa uno bien 
acredliado; sito en San Pedro y Muralla, en 
la Machina, en el mismo informarán. 
17820 4 1 
UN MATRIMONIO sin hijos desean colo-
carse de criados de manos, los dos juntos, 
saben cumplir con su obl igac ión y dan re-
ferencias. Informan San Lázaro y Escobar 
bodega á todas horas. 
17829 4-1 
S E S O L I C I T A en Antón Recio 20 una co-
cinera del país que haga el almuerzo y co-
mida solamente para un matrimonio solo. Si 
no es muy limpia y honrada que no se pre-
sente. 
17834 4-1 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para manejar un niño ó para el servicio de 
cuartos. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan Cuba 
número 16. 
17786 4 1 
N E C E S I T O Agentes práct icos en socieda-
des de Beneficencia, para esta ciudad y pa-
ra toda la Isla. Informan Empedrado 20, 
Apartado 966 Teléfono 486. Pueden sacar de 
$4 á 5 diarios. 
17785 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de manos 
una señora peninsular con buenas referen-
cias, darán razón San Miguel 61. 
17803. 4-1 
S E D E S E A saber el paradero de la s e ñ o -
ra María L a j e Pereira y de au marido José, 
fc-u hermano Benigno Laje Pereira;" 15 y 22 
Vedado. Habana. 
17802 4 1 
4-1 
3c necesita un aprendiz adelantado. Agua-
17752' 4.31 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
-«opa cumplir con su obl igac ión y traiga re-
ferencias, en Aguila 162, Altos, Sueldo $10.60 
oro. 
17748 4-1 
C O C I N E R O peninsular desea colocarse ei. 
casa de buena familia, cocina á la criolla y 
demás estilos; tiene buenas recomendaciones 
Informarán Reyna número 2 Afliaduría. 
17747 4-31 
C O C I N E R O peninsular aclimatado en el pa ís 
desea colocarse en casa de buena familia. 
Tiene recomendaciones y cocina á la criolla 
y demás estilos. Informarán Monte número 2 
esquina Zulueta, bodega. 
17746 4-31 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en el 
país dcsc-a colocarse de criada de mano 6 
manejadora, sabiendo cumplir con su obli-
gación. Dan razón Vives 170. 
1774 5_ 4 - 31 
E N P A U L A 12 altos se solicita una mucha, 
cha pfa cuidar de un niño. 
17743 4-31 
S E S O L I C I T A una criada de mano y una 
cocinera para una corta familia que sepan 
su ob l igac ión en Cuba 99 bajos 
17733 4-31 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Jovellar 4. 
17717 4 31 
D E P E N D I E N T E muy práct ico en el des. 
pacho de v íveres se ofrece para ingenio 6 
pueblo de campo. Dirigirse á J . L . Monte 457 
fonda. 
17716 4-31 
UNA B U E N A lavandera de color desea 
colocarse en casa particular. Sabe lavar y 
planchar con perfección, toda clase de ropa 
Informan Industria 28. 
17724 4-31 
UNA B U E N A cocinera penisular desea co-
locarse con preferencia en establecimiento 
6 casa particular, sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Informan 
Lampari l la 42, sastrería . 
17756 4-31 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de dos me-
ses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan Ani -
mas esquina á Oquendo, bodega. 
17769 4-31 
P A R A C U I D A R una niña de cqrta edad 
se solicita una muchacha de 12 á 14 a ñ o s 
que tenga buenas referencias. E n Aguila 162 
altos 6 en Galiano 102 informan. 
17725 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E de cocinero un pe-
ninsular lo mismo en establecimiento como 
en casa particular y sin pretensiones de niu-
/ u n a clase Chacón 36. 
17723 4-31 
S E D E S E A colocarse una cocinera que 
sabe cumplir con su obl iación Suárez 24. 
17720 4-31 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sepa su obl igación. Sueldo trece pesos, y 
ropa limpia na de pasar la frazada á los 
pisos, San Miuel 276, 
17719 4-31 
S E N E C E S I T A un criado de mano de me-
diana edad y con buenas referencias para 
corta familia. Sueldo ?15 y ropa limpia Je-
sús del Monte 631. 
17714 4_31 
D E S E A C O L O C A R S E una criad blanca del 
país para un matrimonio sin hijos ó para 
acompañar á una señora. Informarán Prado 
número 2 6. 
17718 4-31 
S E S O L I C I T A un ayudante de ingeniero 
que tenag conocimientos generales y bue-
nas referencias, si no que no se presente, 
en Cuba 60 altos. 
17633 4-29 
S E S O L I C I T A una criada de mano que no 
sea recién llegada y sepa servir, y traiga 
recomendaciones de la casa que ha estado. 
De 9 á 12. Prado 123 altos. 
17764 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera de dos 
meses de parida can buena y abundante le-
che; tiene quien responda por BU honradez. 
Informarán Morro 22 cuarto número 7. 
•17763 4-31 
UNA P E N I N S U L A R de mediana edad, de-
sea colocarse de costurera 6 para acompa-
ñar una señora ó señor i ta ; no tiene incon. 
veniente en limpiar una ó dos habitaciones 
No friega suelos, la Superiora del Hospital 
de Paula i iuormará de su conducta. 
17760 4-31 
D E S E A colocarse una criandera peninsu 
lar aclimatada en el pa í s , de 2 meses dé 
parida, con buena y abundante leche, á le-
che entera y su niño que se puede ver 
Darán razón en Virtudes número 173, cuar-
to número 3 altos. 
17758 , 4-31 
E N SAN L A Z A R O 346 letra A se solicita 
una criada de mano blanca. Se dá buen suel-
y ropa limpia. 
17759 4-21 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada demano ó manejadora. E s car iñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Amistad 136, cuarto 25. E n la misma hay 
una cocinera. 
17735 4.31 
S E S O L I C I T A una mujer blanca de 35 "á 
40 años , sin pretensiones para el cuidado 
de una señori ta perturbada. H a de ser dis-
puesta y debe de traer referencias. Reina 
114, de 9 á 12 
17781 4-31 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 23 años , 
de 28 d ías de parida, con buena y abundan, 
te leche y con su niño que se puede ver 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
ia garantice. InformanAguila 176. 
17777 4 31 
R O Q U E G A L L E G O gran Agencia de colo-
caciones y Centro Benéfico, E l Amparo; por 
un peso cincuenta centavos Quinta y coloca-
ción y casa donde parar cuando es tén desco-
locados. Teléfono 486 Apartado 966. Oficinas 
Empedrado 20. 
17774 4-31 
S E S O L I C I T A una criada de mano blanca 
que sepa algo de costura y que sepa cum-
plir con su deber ha de llevar recomenda-
ción de la casa donde ú l t imo haya estado 
Reina número 45 altos de 10 de la mañana 
en adelante. 
1777G 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu. 
lar de criada de manos ó manejadora; sabe 
coser un poco. Informarán Calzada de I n -
fanta, esquina á lá de San Lázaro accesoria 
letra O. 
17675 4.31 
F A R M A C I A se solicita un segundo de. 
pendiente 6 un aprendiz adelantado que no 
sean muy jóvenes y que tengan referencias. 
San Rafael y Campanario, Botica. 
17692 6-30 
S E S O L I C I T A N dependientas en el Gran 
Bazar americano, Be iascoa ín 22. 
17678 4 31 
S E S O L I C I T A N agentes para un negocio 
de fáci l representac ión y de much í s ima uti-
lidad para la clase obrera. Se les abonan 
muy buena comis ión en Tejadillo 45. 
17025 26-1700 
D i n e r o é l i Í D 0 t e c & 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo 570,000 para darlo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta en cantidades de 
$500; y para el campo en la provincia de 
la Habana. J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 
á 5. Se compran casas de $2000 hasta $30,000 
17928 8-3 
S I U S T E D P O S E E 
A l g u n a p r o p i e d a d en l a H a b a n a le 
c o n v i e n e v e r á l a C o m p a ñ í a A r r e n d a -
t a r i a de C u b a . 
M e r c a d e r e s 1 1 . — D e s e g u r o s a l d r á 
u s t e d sa t i s f echo . 
17841 4-1 
K e e i b i m o s iodos los 
meses caba l lo s y m u l o s 
que pouemos á l a v e n -
t a ; p r e c i o s m u y baratos 
C A K C E L N Ü M E K O 1 9 
3137 312-lMz 
CANARIOS, CANARIOS por no poder aten-
derlos se venden á como quiera, de todos 
colores y todas razas Zanja 95 y 97 esquina 
á Manrique 
17767 4-31 
Un carretón y una muía con sus arreos 
baratos, Príncipe 34. 
17742 8.31 
S E V E N D E un bonito caballo criollo de 
coche y monta de seis curatas y media de 
cuatro años y medio puede manejarlo un i . i-
ño de 10 años. Informarán San Miguel nú-
mero 224 letra C de 11 á 4. 
17708 • 4-31 
GANGA dos preciosos caballos americanos 
de 6 años , maestros de carruaje, pueden pro-
barse Obrapía 87 entre Villegas y Bernaza 
17712 8-30 
D E M U E B L E S Y F R E I A S . 
L A B E P U B L I & ñ 
M U E B L E S B A R A T O S 
Escaparates, aparadores, vestidores, lava-
bos, camas de hierro muy elegantes, l inaje 
ros .mesas correderas, relojes de pared, l ám-
paras, espejos, juegos de sala y gran surti-
do de muebles de todas clases, nuevos y usa-
dos. 
17918 13-2N. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
E n Animas $9.000, Escobar $7.500 
Manrique $8.000, Indio $4.500, Revilla-
gigedo $3.200, Crespo $12. ^00 y Salud 
$13.500. Evelio Martínez, Empedrado 40 
de 12 á 4. 
17729 8-1 
C A R N I C E R I A 
Se vende ó arrienda en el mejor barrio 
de esta ciudad. Informan en Blanco y V i r . 
ludes, bodega. 
17S33 4-1 
CASAS E N V E N T A 
E n Concordia $5.300, San Lázaro $5.000 
Rayo $5.000, Virtudes $14.500, Consu-
lado $14.000, Escobar, esquina, $7.500, 
Maloja $3.700, Industria $12.000, Cam-
panario $10.000 y Amistad $13.000. 
Evelio Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4 
17730 8-1 
POR NO P O D E R L A asistir su dueño se 
vende una fonda y posada ó se admite un 
socio. Informa R. G. Empedrado número 20. 
•17775 4-31 
Y E M D O - G A N G A 
Se venden los cuatro solares seguidos de 
centro en la calle 15 ennre las calles 8 y 
10, en lo más alto de la loma; mide cada 
uno 13 por 66 metros de frente por 50 
metros de fondo; Libres de gravamen á 
$4.25 oro Americano el metro. Dirigirse á 
Joaquín Miranda, Mercaderes 22 altos. 
17729 4-31 
CASAS EN V E N T A 
Luz, Jesús María, Paula, San Lázaro, Man-
rique, Sol, Animas, Lagunas, Vives, Villegas, 
Empedrado, O'Reilly, Salud, San Nicolás , 
Concordia, San Josfe, Compostela, Cárdenas, 
Cienfuegos, Maloja, Estre l la , Industria, y de 
2, 3, 4, 5, y 6 mil pesos, hay varias que dan 
buena renta, para más detalles Virtudes 4, 
Pérez y Alvarez de 3 á 5. 
17655 8-30 
S E V E N D E un Kiosco de fruta y dulce en 
el parque del Cristo en los portales de Vi l l e . 
gas 47; es propio para cualquier giro que 
quiera poner, en elia, paga poco alquiler y 
tiene contrato. Se vende por tener su dueño 
oLros negocios. 
17653 8-30 
D E S D E $500 hasta $200.000 al ocho por 
ciento ,se cían en hipoteca de casas y cen. 
sos ñncás de campo, p a g a r é s y alqileres 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; abin. 
t e s í a t o y de cobros, supliendo los gastos 
San José 30. 
17851 4-2 
Doy dinero en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
17727 26-1N. 
E n $ 1 7 , 5 0 0 C y . 
Vendo una casa bien situada en la calle 
de Cuba con 17 metros de frente por más 
de 30 de fondo. E l terreno sin la casa vale 
lo que pido. T í tu los buenos y librv de g r a . 
vámenes . Informes á compradores sin inter-
vención de corredores F r a n k K . Harvey, 
Prado 99 Habana. 
C. 2401 3-1 
D O S C A S I T A S 
E n $3.000 se venden juntas 6 separadas, 
son nuevas de madera, aseguradas y á 20 
metros del carro de la Víbora; rentan 10 
centenes. Tengo otras de más valor, San J o . 
sé número 9. 
17622 15-29 
50 . OOO pesos á bajo i n t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidades de $1000 hasta 10.000 ó en com-
pra de casas de $2,000 hasta §15.000. Trato 
directo, Sr. Morell de 10 m a ñ a n a á 1 tarde 
Monte 280. 
17573 8-29 
$80.000 se D E S E A N colocar con módico in-
terés , en cantidades de 500 en adelante, en 
esta ciudad, no se quieren coredores, casa 
de cambio del Gran café E l Fén ix , Beias-
coaín 2, Teléfono 1376 R a m ó n G. Menéndez. 
A todas horas. 
17431 26-25ÜC 
C A F E y B I L L A R por causas que se le di-
rán a l comprador sé vende uno de mucha v i -
da y mucho' más porvenir, vista hace fe', no 
paga alquiler y tiene local para familia 
también. Paradero del Cerro 881 darán r a -
zón Ju l ián Vivero. 
17593 ( ' 8-23 
Sií ) I l O V E M O S D E C 0 8 R E S 0 R 
Se vende la casa de Trocadero esquina 
Crespo, acera del Norte, Bodega. Dirigirse 
Reina 128. 
Ido. 25 Oc. 
Sin corredor ni agente doy veinte mil pe-
sos americanos sobre fincas en la Habana ó 
su provincia. Dirigirse L . Quirós. Guiñes, 
Cuba. 
C. 2131 26-GOc. 
M a i s t a s y e É i c í i e f t 
S E VENDE3 un café posada y participa-
ción de una panadería , muy barato, la casa 
no paga alquiler. Informarán en L a Parra, 
Reina 5. 
C. 2418 15-3N. 
UN HOTEL Y RESTAURANT 
Se vende junto 6 separado, pues aún hoy 
es tán montados á la moderna situado en 
unas de las principales calles de esta ciu-
dad á 400 pasos del parque Central es un 
buen negocio para el comprador pues se 
aproxima la temporada. Informarán Zulue-
ta 73 Román. 
17925 8-3 
BE ? E N D E C1EÍ R E S A L A D O 
Un hermoso solar en el Puente de Agua 
Dulce. Informa Rodríguez , Sitios 71. Mide 
ib» varas planas. 
17S53 16-240ct. 
V I K O K A — C H A L SCT 
Moderno acabado ae construir con gale. 
ría y jardín al rededor, en ia Calzada n ú -
mero 6J>9. Para verlo á todas horas. Infor-
mes su dueño en Monte 361. 
16^78 16-190c 
se « i m mm 
Y hermosas casas Aguiar 91 y 114 y 
Teniente Rey 27, Teniente Rey 2o. 
16?00 26-90C 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
ASENTE £N m i l í l 
C O M P R A y V E N T A d e C A S A S . 
S e h a c e c a r g o de poderes . 
Saa toiacio 46. pral. Telefono 
1658.̂  26-20Oct. 
Cal l e s , ace ras , a g u a v gas. 
P o r d i e z pesos o r o a m e r i c a -
no, p u e d e u s t e d a d q u i r i r n n 
s o l a r e n J e s ú s d e l M o n t e , á 
p l a z o s . A l c o n t a d o , 1 0 p o r 
1 0 0 m e n o s . 
3 [ CARRUAJES 
SE VÉSDE ÜNA C A R R E T A 
Casi nueva. Informan en Blanco y V i r t u -
des. 
17832 4,1__ 
S E V E N D E un familiar vuelta entera 
zuncho de goma y de muy poco uso. E n San 
Ignacio 30. 
_17784 4-1 
S E V E N D E un carro 




V I S A V I S de un fuelle se vende dan ra-
zón Calzada Real número 139 Marianao. 
3 6497 26-90c. 
V E N D E N 
Dos duquesas buenas con cinco caballos 
y limoneras, Se puede ver en San Lázaro 
269 de 7 á 12, preguntar por zapatero. 
17516 8-26 
179Í2 
F . E . V a l d é s . 
S O L O P O R 5 D I A S 
3 so lares ?.u la ^alle 17 á $ 4 . 5 0 e l 
metro. 
P a b l o M e n d o z a . 
17926 
• C u b a 31. 
4-3 
POR NO poder atender ía st- venoc mía 
carbonería en Obrapía 87. Se da en precio 
módico. Informan en la r/iisma. 
XJM* 4-2 
SE VENDEN T E R N E R O S 
reales Toretes, carneros, cluvos, pavos 
y gansos ,en la Quinta Palatino. 
17899 4-3 
S E V E N D E una,linda yegua, joven y sana 
de monta y un caballo alazán oscuro de 
coche, joven y de trote largo, en ia Quinta 
Palatino, Cerro. 
17897 4-3 
I C U O S 
SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
y palisandro con incrustaciones de marñl y 
bronce. Magníficos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosidades 
que pertenecieron á antiguas familias de es. 
ta Isla. Compramos toda clase de mueblesT 
espejos, estatuas de bronce y toda clase 
de curiosidades antiguas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la época que 
sea. 
GAYON & H E R M A N O . N E P T U N O 168 
T E L E F O N O 1820 , 
3-29 
¿Quiere comprar muebles finos ó corrien-
tes? en Suárez 34 los venden. ¿Quiere algu-
na joya de brillantes y piedras preciosas? 
en L a Sociedad la encuentra como la desee. 
¿Neces i ta V. dinero? Pérez Cancelo' y comp. 
Suárez 34 se lo prestan sobre prendas, m u é . 
bles y ropas con un módico interés , en pe-
queñas y grandes cantidades. 
¿Quiere comprar un buen flus de las me-
jores sas trer ías 6 piezas sueltas L a Socie-
dad tiene un departamento con inmenso 
surtido y sastre para las dificultades, todo 
el que visita esta casa sale complacido, hay 
ropa de señora hecha y en cortes, chales y 
mantas de burato, ropa blanca de todas c la-
ses. 
S u á r e z n . 3 4 . p r ó x i m o a i C a m p o d e 
M a r t e . 
P é r e z , C a n c e l o y C o m p , 
17919 13-3N. 
Modesto Raventós , representante de f á -
bricas de muebles finos italianos y france-
ses, recibe órdenes por preciosos c a t á l o g o s 
y realiza un gran surtido que él mismo tra-
jo, á precios sin competencia; en la misma 
se hacen trabajos de tapicería, s i l lería, ves-
tir camas y adornar salones. Todo dirigido 
por el que fundó el acreditado estableci-
miento de muebles y tapicer ía E l Cañonazo. 
Compostela 50. 
17789 8-2 
S E V E N D E por ausentarse su dueño un 
escaparate de lunas, un vestidor, 6 sillas, 2 
sillones, color nogal 2 s i l l óns s de mimbre 
una máquina escritorio de Singer, todo aca-
bado de comprar. Informarán Aguacate n ú -
mero 100 á todas horas. 
17773 4-31 
S E V E N D E muy barato 12 centenes, un 
elegante aparador roble^ corteado, sin uso, 
vajillero, por ser lo que queda de una casa 
que se quitó. Puede verse San Ignacio 28. 
17734 4 31 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Unica casa que recibe los afamados pia-
nos Boisselot de Marsella de caoba maciza 
refrectarios al comején con cuerdas cruza-
das y sordinas. Alemanes y de varios fabri-
cantes; también tenemos serafinas, buenos 
pianos de alquiler desde ?3 en adelante. 
ae añnan y componen garantizando los t ra -
oajos. Vda. é hijos de Carreras, Aguacate 53 
Te lé fono 691. 
17750 26-310C 
C A B A L L O de monta, muy bueno y bara-
t ís imo, dorado, siete cuartas y buen camina-
dor. Su dueño se embarca y tiene que ven. 

































c 2264 3 Oc 
MAQUINAS DE COSER 
Se venden á 6, 8 y 10 pesos usadas moder-
nas, garantizadas, Bernaza 72 esquina á Mu-ralla. 
17609 8- 29 
G R A N OCASION 
Se venden varios enseres propios para es-
tablecimiento á precios módicos. Mercaderes 
numero 23. 
17568 . 8-27 
C A K A K A S F O T O G x i A F l C A S 
desde U X P E S O en ade lante . R e g a l a , 
m o s u n m a n u a l p r á c t i c o de í o t o g r a f í a -
Otero , C o l o m i u a s y C o m p . , S a n E a -
fael 32. T e l é f . 1448. 
C. 2199 Qct. 1 
C A J A D E H Í E R R C Í 
Se vende una propia para Banco, Cuba 7 9. 
17024 . 26-170c 
mmm Y O O A S I O S H 
Y á comprar los muebles en la misma 
fábrica Virtudes 93 especialidad en juegos 
de cuarto y comedor; hay de todo y para 
todos los gustos en majagua, arable, gris, 
nogal y cedro; el que visita esta casa no sa-
le sin comprar. Los encargos son sin com-
promiso ni g a r a n t í a de ninguna clase. Una 
visita á la fábrica de Gil, Virtudes 93. 
1^432 13-240ct. 
i», los que regresan, y á los que se ca-
san . 
Juegos de cuarto completos con luna 
viselada, en cedro, majagua y nogal, de 
SO á 200 centenes. Juegos de sala de to-
dos estilos caoba, cedro y majagua de 20 
á 5 0 centenes. 
Juegos de comedor, con pillas-taburete 
de cuero, de 15 á 50 centenes. 
Juegos y piezas sueltas de mimbre. 
Lámparas, cuadros, molduras, adornos 
de fantasía, á precios baratísimos. 
Joyería, brillantes, piedras finas, aretes, 
desde un peso, leontinas desde $10.60, re-
lojes desde $2 6.50 todo oro 18 Ktes . 
L A CASA D E RUISANCHEZ, Angeles 
13 y Estrella 2 9. Teléfono 1058. 
17652 4-31 
' E L l l Ü E N E C E S T f E ^ 
Un buen piano de Pleyel se vende en 
Monte número 5 altos. 
17703 8-30 
9 4 T 9 6 r C 0 N S ü r A I ) f l 84 Y 9 r 
" L O S T E E S ™ 
Gasa íe préstamos y compra-yeiiía 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
•ji y 96. 
175S2 26-290ct. 
SE n m UN DONKY 
1 rueda hidrául ica , 2 carretas y varias 
ruedas de carreta en la Quinta Palatino, 
Cerro:' 
17898 4.3 
i n o d e v i e n t o 
ü l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla á 
cualquie a l tura . Eln venta por Francisco 
P . Amat, Cuba 60 Habana . 
16530 13-1 Qct. 
0 T T 0 D . D R 0 0 P 
Casa de maquinaria, Carriles, etc. estable, 
cida en 1878, ofrece su nueva casa en T e ' 
niente Rey 77. 
17879 4-2 
m ñ m m i 
A precios reducidos hay rapa inmediato 
embarque 200 toneladas de. á 55 y otras 
tantas de á 60 libras en yarda, además al -
unes miles de toneladas de varios calibres 
para vía ancha y estrecha. Otto D. Lroop, 
Teniente Rey 77 altos de 1 á 3. 
17866 4-2 
P L E G A D O S A C O R D E O N se vende una pai-
la nueva á vapor para esta industria, con 
todos sus accesurios, moldes, cajas, etc. en la 
misma hay canarios de todas razas. Zanja 
95 y 97 esquina á Manrique. 
1776S 4-31 
l o i o r O M M i de e l c É l 
P a r a toda ciase de inaustria que sea. necs-
sario epmlear fuerza motriz, informas y pra 
cios los fac i l i tará á solicitud Francisco P . 
Amat, único agente para la I s la de Cuha. a l -
macén de maquinaria, Cuba 60, Habana. 
1S530 13-1 Oct. 
S E V E N D E un motor de gas de uno y 
medio caballos de fuerza. Precio ?90.00. Se 
vende una máquina Liberty número 3 de 
medio uso, en §80.00. Informarán en Monte 
número 87. 
17536 8-27 
Se realizan 10 "SIJV F I N " de 36 pulgadas 
Poleas de madera, Kjes, Pedestales y Mo-
tores e léc tr icos . A G U I A R 1T¿. 
26 240ct. 
D a n z ó n M-ar ina , F i o r o d o r a , E n l a 
ca l l e y s i n l l a v i n . N u e v a l i s t a mej i* 
cana- E f e c t o s e l é c t r i c o s . 
P a b l o D e l a p o r t e , A p a r t a d o 647. H a -
b a n a . 15100 78-13 S 
callo ia] M U I 45 cnir.] ¿ p o t o y (Horía 
VülZJSFOxXO 1845 
P K O X I M Ü A L C A M P O D E M A R T ^ 
Para emplear bien su dinero, no tiene 
nada más que visitar esta casa donde en-
contrará todo cuanto desee, y ai quiere 
vender ó empeñar también acuda aquí que 
somos los que más pagamos, por cualquier 
c ióse de prendas, ropa ó muebles que nos 
traiga. L A Z I L I A es conocida por el ctíco de 
sus colegas. 
Hüy máquinas de coser de varios fabri-
cantes, entre ellos. Palma, Standar, desde el 




S i M B I I H 
v CÜUO ijuiiiuitia, uoiiiieyó uun vaiuuiüa, cu» 
misas, barra-s y pisiones de bronce para ex» 
traer agua de pozos, lagunas, ríos y todo 
servicio en general' y especialmente para ei 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos tamaños y clases, romanas y 
oaaculas dé las mejores ciases y tamañoa 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia do tubería , lluses. tanqueá, 
etc.. de diferentes medidas y demás acceso-
rioa 
T K L E F O I V O 156 
i<"KAiVCISCO B A S T K R R E C H B A , 
Laiujmriim u Apartado 331 
Te lésTafo : "Fraiuoaste" 
10400 156-18Jn. 
rscilieii para la m \ m itó w m ' M i 
13-230C. 
A precios razonables e: E l Pasaje. Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
16326 alt. 13t-l-13m-3 
C á m a r a s K o d a k , 
C e n t u r y , S é n e c a , P r e m i o y o t r o á f a -
b r i c a n t e s , á p r e c i o s úa i á b r i c a . 
E n v i a m o s f a t á l o ^ o s , e n s e ñ a r n o s 
g r a ü s l a f o t o s r a í í a . O t e r o , C o l o m i -
u a s y C p . S a n K a í a e i 3 £ . T e l . 1 4 4 : í í . 
SEMILLA DE TABACO 
Superior se vende barata. Marqués Gon. 
zález 12: 
17554 8-27 
Juego de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas más barato que nadie; especialidad 
en muebles á gusio del comprador y en jue-
gos de sala, de Lui s X I V Reina Regente 
Lealtad 103, entre San Miguel y Neptuno. 
1 ¿110 21.1300 
F R E S C A b y clase E X T R A , una colec-
ción de 25 variedades $1,25 Cy. porte 
gratis: Para la especulación grandes des-
cuentos. Pidan Catálogo á J . B. Carrillo., 
Mercaderes 11. 
17037 15-180C 
E L T A L L E R donde se fabrican tanques 
de hiero galvanizado y corriente y chime-
neas de todas medidas, barandas para el 
Cementerio, de todos los dibujos y medl-
r*fi*. ci<> Zulueta 16 se ha trasladado á I n -
fanta 67 entre Zanja y Salud. Teniendo tan-
ques de 30 pipas á una que los dá á cual-
quier precio. J . Prieto. 
16502 __2G"90ct 
intprttitáii y t.-. .-routípiu 
tíei U I A i i í O i) E L A M V U l .\ * 
Teniente Rey y Fradu, 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edicióo cíe la inailan.a;—Noviembre 3 de 1907. 
L—i cu :NGLISH PAGES 
OF T H E 
TÍ; / i <i va n (f. y o re ni ba r 3 , 1 Í Í 0 7 
I I A V A N A ' S BIG POLICE FORCE 
Xeellent editorial 
ilic ore 
i3 ciij)}! ^! noni i iie iiavana i osi. 
The Di Amo DK I,A .MARINA is in ac-
cord'with the general argunient hcre 
set ferth. To it we woüld add. 
hmvever, that the polieé forcé o$ 
l íavai ia necds a general overhauliiig 
and bet tér gnidanee.—a/U Avhieh 
might wcil ba affordetl it by an 
^¡ner iean supervisor. 
. Pairlie, in his excellent work, ' "Mu-
nicipal Administrat ion," says: " I n 
the smaller eitíes the size of the for-
cé is not only less absolutely, bnt 
—and this is signifiea.nt—is in ¡'very 
c^untry less in proportion to popula-
tion than in the largest eities. Cities 
of 50,000 inhabitants frequeíatly have 
not more than fivs or six polieemen 
to each 10.000 of population; in eities 
of about 100,000 population the num-
bor of policemen usually averages at 
least ten per thousand; Avhere the 
population is as large as 50,000 there 
are generally somewhere near fift^en 
polieemen per 10,000; whilé of the 
largest eities New York has twenty, 
London twsnty-four, efe." 
Aecording to the foregoing Iiava-
na. being paicíway between the 100.-
000 and 500,000' mark should need 
only about twelVe policemen per 
10,000 of population, or a forcé of 
360 men for her 300,000 population; 
instead of this she has a forcé of 953 
policemen exclusive of officers, ser-
geanís, lieutenants. etc., of whom 
there ar? 117 to say nothing of por-
ters. drivers and other empíoyes the 
addition of whcm raises the j)olice 
forcé of Havana to a total of 1.146 
men. \\ . ' 
Now, i f as shown by the foregoing, 
Iiavana ha.s two and one-half times 
as many policemen as are usually 
íound necessary in eities of her size. 
is there any rea-son for increasing her 
forcé? W i t h the 200 additional men 
proposed by the mayor Havana would 
have about foríy polieemen to every 
10.000 Nof population. or twiee as 
many in proportÍ!>u to population as 
has N ' w York! Asido from the fact 
dv.-eit lipón by Pairlie that great nr-
ban cómmunitieá demand a more 
títon proportional development of 
their pólice systeni. it is to be re-
membered that drunkenness, wi th 
iís aeeümpaíiying br¿aches of the 
pein-e is oí far leas frequant oecurren-
c? :n Havana than in Xew York or 
any of onr large northern eities. 
C O S I ÜF LIViNG 
Other Countries Face Cuba's Pro-
blem.—Reme Takes S t ñ n g e n t 
Measures. 
(From our , special correspondent) 
Washington. Oetober 30.—The sta-
tistics of the New York custom house 
and reports from eastern. southern 
and Pacific ports show that imports 
of merehandise have not been unfavo-
rably affeeted by the financia] situa-
tib'n in Wall street. The average dai-
ly reeeipts of merehandise were in 
excess of those for the correspond-
mg week of last year. What is more, 
no eurtailment of imports is antici-
pated by colleetors or merchants, 
Great firms say that there have been 
no eaneellation of orders and that 
nohe are expected. 
These are significant faets. The 
average citjzen, i f he be inclined to 
pessimism regarding trade and eom-
meree ih the near futuro, should f ind 
complete reassurance in them. I f even 
the import trade has not suffered 
and shows no signs of decline as eom-
pared wi th the corresponding period 
of 1906. certainly there is no reason 
to apprehend a eheek to our exports 
or to the stupendous interna! com-
nierce. 
The real wealth of the country has 
not bren redneed by any stock slumps. 
The farmers have their erops to sell. 
and good priees are being realized 
for all our eereals and foodstuffs. 
The manufacturer has his markets. 
the emnloyer eontinnes to produce, 
the emoloye gets his good wages and 
¡maintains his high standard of l iv-
icg. The exchange of commodities and 
services goes on and wi l l go on at the 
full rato of the last few years of 
nrosnerity. and all the real conditions 
for the continuance of such prosperity 
are stil l wi th ns. 
Thus there is no reason whv any 
man of sense should lose eonfidener 
in the futuro of our industries and 
our commeree. And only the loss of 
eonfidence could cause a setbaek to 
our iiorm?! business aetivities I f fhe 
neoole w i l l take care of the "psveho-
Y 
Havana CoRtributing' Her Share to 
Meet the Déficit Evident in 
Northern Market. 
By Associated Press. 
New York, Nov. 2—Oold engagi1-
ments for import approach th i r ty 
millions in valué, iucluding one mil-
lion in American eoin to come from 




POPE V E R Y W E A K 
Paris, Nov. 2.—The Eclaire 
respondent at Rome reports that the 
Pope is suffering form heart trouble 
and that he is very weak. The des-
patch adds that His Holiness was 
obliged to take to bed. abandoning 
all appointments yesterday. 
C A P T A I N EXONERATED 
The r?port of the Poard of In'quiry 
¡ in the case of the grounding of the 
battleship Kentueky on Lambert 
j Point, Hampton Roads fúlly exone-
| rafes from blame Capt. Edward B. 
I Barry, who was on the bridge at the 
time the vasfiel ran ashore. I t is 
shown that the accident was due to 
the crowded condition of the roads-
I tead. there being two or three col-
liers anchored there at the time. 
of provisions, and expecially of 
meáis . The same phenomenon liad 
been prominent there that has been 
• prominent u 













üfeical factor in th. :ght of tlu 
y a P1FEB10 
AN AUTOMOBILE 
B r i ^ d i e r Genera.l Fallowed the 
Riders to rSse that They 
Ecde Well . 
A test r de for ofíicers sei'ving in 
the Department of (•alifornia was 
held in San Franei.^o last week. 
Th- route lay alóng the northen 
bluff.s '¡f the po.-.t. around íhrough 
the gaflf links, back down by the gen-
eral hospital, at the Presidia, to the 
point of i?omineneement. This made 
a complete cireuit of the post. and 
to cover the pr^scribed fífteen miles 
this course was gone over three t i -
mes. While a few of the officers 
looked with alarm at s:)nie of the 
horses they wére to mount. Brig-Gen. 
Funston. who was supposed to con-
duct the ride, did not feel any trépj-
dation, for. instead of mountini* a 
prancing steed, he jumped l i t o - an 
automobile a.nd followed the riders 
from point to point. t iming í h : m as 
tfrey appeared at the differeut pla-
ces. As Major-Gen. Duval! rodé a 
horse in one of the test rides ín Wash-
ington, and Major-Gen Grnnt did 
the same on saveral oCOasions at Pór t 
Ethan Alien, Fort 31yor. and "james-
town, i t would séem that i t were up 
to the War Department, or the Presi-
dent, himself, to order the California 
Department commander before a me-
dical board for examination. But pos-
sibly a court-martial may be ordered 
to t ry the general for conduct to the 
prejudice of good order and militara-
discipline for not s'howing a better 
oxarnple to bis jimiors, and obeying 
the order. I t is suprising that Gen. 
Funston did not take the test i f only 
to show that he could ride a horse as 
well as swim a turbulent stream two 
feet deep.—(New York Post). 
figures and faets that speak for them-
selves. the other factors wi l l take 
abundan! care of the prosperity we 
have enjoved, a nrosperity based on 
honest toi l . on rich harvests. on an 
unprecedented demand for produets 
of soil and factory. 
Eussia's parliamentary elections 
are nearly over. The provinces or 
distriets that are yet to be heard 
from are not expected materially to 
modify the result as it now appears 
to stand—and that result is a "con-
servative" thi rd duma. The court 
and bureaucracy have at last gained 
their professed object. The gerry-
mander and arbitrary suffrage act 
have had the intended effect. The 
majority of the duma w i l l be com-
P'Osed of rightists. conservatives. mo-








I of prices in such a way that custom-
ers can compare the prices of rival 
[.stores before they enter them. 
A more radical stop has. aecord-
ing to the press dispatchos, just been 
| taken in l\ome. The royal commis-
sion, now in charge of the city's ad-
I ministration, has, after long conside-
l . . . 
iration, appointed a ccmmittee of ex-
iperts to f ix fair máximum prices for 
I all foodstuffs whieh can be regard-
ed .as primary necessities. such as 
bread, meat. oil and vegetables. The 
committee is to be a permanent one, 
i and its work is expected to be suf-
fieiently comprehensivo to make a 
inoticeable difference in the cost of 
j l i v ing in Rome. 
Such regulation is so radical com-
pared wi th any measures that have 
1 been taken' in the United States that 
! i t is hardly to be mentioned in the 
same class wi th them. 
jhowever, barring some dii 
the organizations of indus 
ferent countries, are worh 
measures that prove siicce; 
country w i l l almost inevitably be at* 
i tempted in others, unless a cure has 
i been found in other wavs. The y:ene-
European Gcuntsrpart of American's 
Theory of Deprcssed Markets. 
" H i t t i n g at Capital ." 
Mr. I larr iman's theory Ihat rail-
ways eannot borrow money freely. 
only because of ' 'agi tat ion ag^inst 
corporatioiis." has been, as readers of 
the news are aware. baeked ap 
faithfully by Lord Rothschild of 
London. 'fhe London ' 'Economist", 
estecnied usually an acule reasoner on 
events financial. has this to say of 
¡the last Rothchild deliverance: 
" í n a remarkable interview publis-
jhed in AVednesday's " D a i l y News," 
Lvord Rotschild gave his opinión on 
jt'he present low price of securities. 
'Slocdís are low, ' he said, 'because 
governments all over the world are 
h i t t ing at cap i t a l . ' . . . We are cer-
tainly surprised that Loi'd Rotehs-
ehild says nothing about the imniense 
cousumption of capital entailed first 
by t'he Boer, and," seeondly, by the 
Rnsso-Japanese war. Here and in the 
annual destruction of lóanáble capi-
tal involved in our vast additions to 
mil i tary and naval expenditurc is the 
real cause of present discontents aiid 
anxieties in the City., Wre eannot help 
wishing that one who stands on so 
high a pinnacle of finance could look 
at public policy without nsing the 
spectacles of prejudice and par ty . " 
I n none of Lord Rotchschild's state-
ments on the subject—widely quoted 
because of his ñame—lias reference 
been made to the possibility that de-
mands on capital may have run be-
yond normally available supply. The 
faniily prestige is maintained, howe-
Mer. sin ce M . 'Edmond de Rotchs-
child. head of the Paris house, was 
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ON TARIFF REVISION 
Cabinet W i l l Concede No Purther 
Commercial Treaties un t i l New 
B i l l Is Settled. 
By Associated Tress. 
I^ai-is. Nov. 2.—The commissions on 
the t a m f lunned by the senate and 
the deputica whkjh have been work-
teg on a revisión of the t a r i f f of 1892 
today obtainefl the cabinet s vir tual 
promiee not to cónclude any further 
ennmercial treaties until parliament 
shail have acted on the new bilí. Ttns 
is fegarded as very importan! for it 
vas nnt supposci thál act ion 0n th^s 
bilí could he expected during the 
present sessioa '̂ 
two short-lived dumas that the gov-
ernment found too revolutionary, w i l l 
not have more than sixty seats, and 
everi with the Polieh and Moha.m-
medan groups. that are sure to ally 
themsclves with them, they wi l l not 
ccmraand more than about ninety or 
a hundred votes. The leftists of all 
shades w i l l not number more than 
f i f tv representativos on the duma 
Ibenches. There wi l l be at least 280 
members of the kind that the govern-
ment wants and tliinks i t can work 
wi th harmoniously. 
That the educated and progressive 
¡elements are disappointed all admit. 
Their extreme apathy is one of the 
proofs of that state of mind. Li t t l e 
actual reform activity, l i t t le legisla-
tion ealculated to give effect to the 
czar's pro mises of fréedom ond cons-
ititutionalism is expected from. the 
I th i rd duma. Tet it is not impossible 
that this colorless and subservient 
bbdy may prove a blcssing in disguise 
to unhappy Russia. Somo of tho 
advanced liberáis are not unwil l ing 
to concede this possibility. 
For the majority wi l l proffer sup-
port an^ co-pperation to the ministry. 
and wi l l ti/y to be "construct ive" 
and "pract ' .cal." Denunciation and 
intlammatory talk wi l l be discourag-
ed; even the leftists wi l l give the 
duma all the chances and latitude it 
may dosiro^ ,and there wdl be no 
excuso for fault-finding. bureacratic 
plotting and black hundred frenzy. 
I f the ministry "means business" and 
really wishes to reform the existing 
order, i t w i l l be able to proceed. I f 
it be inefficient. insincero or impo-
tent the very t imidi ty and Weakiiess 
of the duma w i l l bring that fact into 
strong relief. 
What Russia needs. above all in 
view of the danger of total reaction 
and the irreconcilable bourbonism of 
the bureaucracy and the high nobi-
l i ty . ig the strengthening of the foun-
dation of constitutionalism. Foi' other 
things she can wait, i f necessary; the 
saving of the ]irinciple of popular 
representation is absolubdy vital. 
Perhaps the thi rd duma in spite of 
its shorteomings. is destined to tén-
der her that service. .More than ever 
should the watchword of all progres-
sive Rnssians be: "Preserve the du-
ma"—the dnma as a national insti-
tutiou, a fixture in tho political sys-
tem. 
ral increase in t  cost c 
due to factors which the law eannot 
reach; but wherever those factors 
have served as the cloak for inciden-
tal extortions the fact is certain to 
be discovered and the remedy ap-
plied. no matter what the theorists 
mav think of i t . 
Not ] ong ago consular reports gave 
details of the measures that have been 
taken in Dresden and some otíher 
Germán cities to re^ui'jite the prices 
Perhaps nothing more significant, 
impressive and admonishiug has oc-
I curred in connection wi th the move-
| ment toward the instifution of a 
Ihigher code of business morality than 
j began with the life insuranee investi-
gatibn, and-Avliich is st i l l proceeding, 
than the conviction of Dr. Walter B. 
Gillette, former vice president of the 
Mutual Life Insurance Company. on 
the charge of perjury and his sen-
ténce to six months in the peniten-
tiary. 
This is a sad cose. No one wi th 
the right k ind of heart can help'foel-
j ing sorry for the man who, at the 
age of sixty-seven years. after a long 
i eareer of honorable and distinguish-
i ed service, finds himself thus disgrac-
| ed. í t was not shown or charged that 
[he had profited to the extent of a 
single dollar from the misconduct 
provecí against him. 
I n depositing $5,000 to be used in 
influencing legislation he was only 
executing the orders of his superior 
officer and the act itself was not 
; thought reprehensible. I t has been. 
ithe practico of insuranee companies 
to appropriate money, not so' much 
i for the purpose of securing the pas-
] sage of advantageous bilis, as to pro-
i teet themselves from measures only 
j introduced as a means of extortion, 
iand no doubt the Mutual Life mana-
'gement considered itself wholly justi-
If ied in doing what i t did. Even in 
jhis denial under oath of having made 
the deposit stated Dr. Gillette seoms 
to have been chiefly influenced by a 
I desire to shield the administrat ion 
thon nnder inquiry. 
j I t is a heavy penalty which he has 
jheen called to pay for his deviation 
from the straight and narrow path 
| of absolute probity and his case 
¡should serve an an admonition to 
those who find theniselves tempted lo 
do what is not s tnc t íy right upon 
the ground that the end justifies the 
means. Dr. Gillette tneant no harm 
in providing $5.000 to be used in buy-
ing off " p i n c h " bilis, but wba! íio 
did was none the less wrong because 
everyone else did it or because the 
protection of the company was its 
object.. and while the consoquont 
punislnnont is severo, i t eannot be 
declared nnjusl. 
The maintenance of a code of strict 
and simple honesty w i l l be a good 
thing áll round in every kind of Avay. 
Edward Lowry, 
Treasury and Pr íva te Partios Millions 
into New York.—What Became 
of I t? 
Probably no question has been 
more frequently asked. during the 
recent bank trouble in New York 
than the question. Wat has become of 
all the money? Ten days ago, all the 
banks and trust companies in New 
York were meeting without inconve-
nience the casual demancls of deposi-
tors, making their customary loans, 
settling their daily balances wi th 
other institutions—in short, doing 
business as usual. A l l of a sudden, 
two or three institutions find them-
selves aetually without sufficient 
cash, and have to ask help from 
elsewhere. Presently. i t is learned 
that the banks in general are hus-
banding their resources. Prices are 
lower on the Stock Exchange, and 
therefore the aggregate burden on 
bank loans l ighter; yet Wal l Street 
money rates rise to 50, to 75, to 100 
per cent., and one hears that money 
is scarcely obtainablé at that. Yet 
this happens in the face of newspa-
per announcements that the Treasury 
is put t ing $25.000.000 cash into New 
York banks, that John ü . Rockefel-
ler is placing his fortune at the dis-
posal of the situation. and that Mr. 
J. P. Morgan has organized a " p o o l " 
of bankers to próvido the money need-
ed. 
Where has 
was here las 
simple. Part 
runs on han) 
the money gone that 
week? The answer is 
of i t . the proceeds of 
í, is locked up in safe 
deposit vaults, or tucked away in 
burean drawers. The amount of cas'h 
thus aetually locked up is. however, 
very much less than many people ima-
gine, because a good part of the cur-
reney. taken out by people who wait-
ed in this weok's long lines before 
the banking doors. was quickly re-
deposited in other institutions. The 
real secret of the matter is that nu-
merous institutions—notably those 
undergoing runs—have liad to use and 
keep on hand far more actual cash 
than previously, for the purpose of 
seJf-protection, and thus have liad to 
draw heavily on the general supply. 
These withdrawals of cas'h by indivi-
duáis and by a few local institutions 
have been increased. to the extent of 
$14,000.000 this week'. Ihrough wi th-
drawal in cash of deposüs hitherto 
made in New York by out-of-town 
banks. 
Back of all this 
fact that weaker 
wi th them outsidf 
their outstanding loans 
stonn was raging, wi th 
reducincr liahilities. But 
however. Ides the 
institutions, and 
)anivs, caiie( in 
wnen rne 
a view of 
loans thus 
callad by some banks had to be taken 
up by others. which in turu added 
a burden to' those other institutions. 
and to support this burden, even the 
oíd cash reserve was probably insuf-
ficient. 
The remedy is as simple as the dis-
tase. A few days of returning con-
fidence sends ))ack depositors''money 
and ontside bank money into New 
York reserves; loans return to their 
itonnal statifó, and money in Wal l 
Street freqtiently drops to the lowest 
figure of the sc'ason. 
"Tompkins has got more nerve 
than any man [ evor met." " W h a t 
now?" " H e came over to my place 
yestérday to borrow my gun, saying 
he wanted tp k i l l a dog that kept 
him awake nigl^ts." " W f d l . what of 
i t ? " " I t was my dog he k i ü e d . " — 
(MilIVyÁuJtee Seutinel.) 
Mighty Fleet W i l l Move Off i» D m -
sions of Four.—"Sailing Round 
the K c r n . " 
Orders were issued last Tuesday fé 
all the bureaus having lo do with tile 
repairing and f i t t ing out ('i' thé ships 
and to the commanders oí the síxteQn 
béttleships. to have evo; y vess^l in 
readinéss to \mobi l i / í ' in l laniplon 
Rqads on Deeember 9, and tb sail for 
the Pacific Coast on pecem'ber 15. 
The. departure for fhe Pacific w i l l 
begi'n cari y on the moni ing of Deeem-
ber 15. tho fleet movmg Off m divi-
sions of four. the last división to 
leave late on the afterno'on. The ord-
ers stipulate that every ship possible 
mnst be put in readinoss for the jour-
ney by Deeember 1. OtTicials say 
their reports indicate that this can 
be done without much diffiéültyi. ('x" 
cept possihly in the case oi tne ¡Vlln-
nesota, Kentueky. and Virginia . These 
three w i l l be ready for the cruise by 
the 3d to the 5th of Deeember. and 
they wi l l take their places wi th t'he 
other vessels by Deeember 9. No 
repairs to any of the battleships shall 
now be undertaken that eannot be 
safely comploted by Deeember 1. Tho 
three ships that may not be in readi-
noss by Deeember 1 are being ropa i r-
ed at tho Norfolk yard. Orders were 
issued for the Virginia to be ready 
to leave the yard on November 25 
for this city. to be doeked by Deeem-
ber 1. The Minnesota and Kentueky 
are to have their repairs completed 
and leave the yard by Deeember 1, 
the Kentueky to proceed to Boston 
for doeking, and the former to the 
Xew York yard. The ships of the Paci-
fic fleet which w i l l be equipped wi th 
the fire-control system during the 
winter are the battleship Nebraska, 
and the cruisers Pennsvlvania, Mary-
land, Colorado. West Virginva. South 
Dakota, California, Washington. Ten-, 
nessee. Milwaukee. and Charleston. 
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' ly ing Automobile Has Taken Place 
of Lumbering Chaise.—Few 
Tragic Incidents. 
I n theory there are few more p i t i fu l 
oceurrences in a community's history 
than a 'run on a bank and this made the 
easy-going holiday eharaoter of the 
long lines ontside the threatened ins-
titutionis in New York during the latest 
crisis the more etraordinary. I n most 
cases, tlu? depositors might for all ap-
pearances have b3en theatre-goers 
awainting their turn at tibie box office. 
The episodes recall;3d many reminis-
censes. There Avere the small Western 
banks in 1893.which here and there shut 
their doors, posting the notice: '£ Bank 
elosed; train with eurreney late." And 
as a matter of faet, these country 
banks were solvent; cash was coining 
on special trains from the nearest ci ty; 
but i t arrived too late. W i t h these, as 
wi l l be the case wi th many of this 
week's failures, the banks raopened a 
few days later. 
There were those Philadelphia banks 
of thevsiame umpleasant year, which, 
when New York drew on its balances 
in that city, paid out the money in 
silver dollars, so that the rato of New 
York exchange i i l that neighbor city 
was fixed for two weeks at the cost of 
sending silver by express. 
The typical climax of the story book 
bank run was the arrival of a chais? 
with foaming horses, the leaping of 
•the county magnate into the doors of 
the tlireatened bank, his tossing bis 
bag of gold upon the eounter, and 
announcing, so that all could hear, that 
" t rus t ing the bantóer absolutely, he 
was here to deposit £1,000 in gold. " 
This used aetually to happen in the 
days of the provincial note-issuing 
banks of England. Perhaps the auto-
mobiles which this week rece i ved the 
heaps of gold and curreney at the Sub-
Treasury's back door, and ran, from 
there, at the speed l imit , up to the 
Trust Company of America and the 
Lincoln, were the nearest parallel, in a 
twenti'eth century bank run, to other 
episode of f i f t y years ago. 
Mula i Eaf ig Despairing ol Freac¿ 
Support Has Stsrted Followers 
on Orusade. 
l • | l 
By Assí.'ciatetl Prc.es. 
Paris. Nov. 2.—Aecording .tolaH 
jvieos iveeived here l'r MU Moroocn 
¡M.la , TId-ig h.:; ^ v ^ ^ ^ r ^ m l 
ing Frenen support and has declare! 
a "ho ly war.; ' urging all his f o l M 
ers to j¡)',i ' i , ; : , ;n - ; --M;; !-lvLirope;a| 
i movenn nt 1 •> -e ;»i oro-.ro of i t i 
¡unwelcome guests. 
MAJOR L S W I S H . STROTHff iM 
Tho retired list of the army aWM 
to. be particuiarly attractivc - t p ^ 
number of ofíicers these days, j M 
only to those with the rank of eolonef 
and lieulenant-colonel, but to W 
majors, as well. Amoug those yúM 
ing to retire on their record of t | 9 
ty years' service is Major Lewis 'm 
Strother. ?.!a.i- r Sin ih r is a gradjifl 
te of the Virginia .Military InstraH 
of the class of 1877, and was appoint* 
ed a second l ie i i ' f i iu i i l in the Firsti 
Infantry in 1879. l i e was m a d é B 
l i i r l li(M!tonanl in 188-", captain 
1808. major, Eleventh lnfant ry , ' ; 'M 
A p r i l , 1903, and was trunsferrtd J 
th.- Twenty-eighth Infantry a a B 
months later. l(e is ais;) a graduatéf 
of the Infantry and Cavalry S c l M 
During the Spanish-American MM 
he was appointed a voluníci r en¿& 
neer otn.- v. :ih ino rank oí inaj«j| 
and i.n July, 1899, he was made Ifetil 
tenant eolonel of the Thirtv-serJB 
United Etates Volunteer I n f a n t ^ 
being discharged in May, 1901. í m 
would not have be.-n ¡ : ,r ¡.^J 
un t i l 1919. Tnitil m v n t l y tw hvM 
been on duty in Cuba. 
WOMEN LA?7YBIÍ;> 
11 is twoniy-eighl y.-ars -.ine/ Bel?; 
va Loekwoovl mado her lanmus íight; 
for the admission of women l a w y ^ 
to praetiee before the Siqu-emo Court 
of the rn i tod States. Sirangel^ 
onongh. just I wenty-eight wonien 
have sin re beon admitled to practica, 
the last,being Miss Ida 3i. >i.oyera of 
Washington. 1). C. who was presenil 
ed to the high bar last Apr i l . 
When i ! is reali/.od ihat more than: 
15,000 men have been privile-ged^H 
appear before that august body, 
small number, of women who havé. 
realized their ambi • :s í/roughí 
into sharp contra-t m d Ilíese twenty-
••'•ight women, lliree of whom hava 
since died, rej)rosent the braim oí 
the women lawyers ¡n the United 
States, oí Avhoni there are less than 
a thousand practising law today.—1 
(Kansas City Star.) 
" O f course," said the analyticalH 
qnestioner. "there is a írreat deal t(í: 
be said on both sidos oí the question.' 
" Y e s / ' answercd Senalor Sorghuni4 
"Too many of us ai'o gotting the idea, 
that all a public question is t'it for 
nowadays is to serve as the topic iot 
a -nofd lalk."—(Washington Star.);-? 
RECORD OF COL SWEET. 
Col. Owen J. Sweet, Twenty-eighth 
Infantr j ' , who has been wi th his regi-
ment in Cuba since last Oetober, has 
had a longer commissioned service 
in the army than any officer on the 
active list w i th the exception of 
Lieut.-Gen. Alrthur MacArthur and 
Major-Gens. John F. Weston and 
Adolphus W. Greely. Col. Sweet has 
not been in Washington in forty-two 
years, .or since the review of the 
troops in that city at the cióse of 
the c iv i l war. He is the only officer 
on the active list who made the march 
from Atlanta to the sea wi th Gen. 
Sharman. l i e w i l l be ontitlod to the 
rank of brigadier-general when plac-
ed on the retired list in Septemher, 
1909, for c iv i l war service, but it is 
thought by some officers that he w i l l 
receive that rank before then. 
(N. Y. Eveom,? Post.) 
A T T H E T H E A T O E S 
Actu al i d acles Theatre.—MoiiserraV: 
ce No. 8. -A'oviní; pie tu res in hourjy 
aets. La Sevillanita, 1 a Helia MoritM 
Pepita Jiménez, Luisa Márquez and 
Concha Soler and the ^ Sola Trio, 
song and dance a.rlists. Matinee this 
afternoon at '¿ •oodock and regular 
performance boginning this evenuib 
at 7'45. Trices 60 to 10 ctS' 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanisli Zarzuela Com-
pany. Matinee this afternoon at ^ | 
ood'oek, Don dnan Tenorio. K ' g u W 
jModormanee this evening at 8 o'clocKi 
A l agua patos, El ju i amento. Pi'ice*i 
¿8 00 to 40 cts. 
The foreman (back for instmetions) 
— " Jedge, we're al l tangled up concer-
n in ' t h ' testhnony of J im Boggs." The 
court—"Don' t yon knów what to do 
whith it ?'' The foreman—'' Wekmoyr&d 
j-'sl what t í do with it. telJ wt. diákive-
red wher' he'd told t h ' Ihifli i : ¡n qtie 
place."-—(Puck.) 
Pa 'ubillonef 113-
iMarti ' l ' i i . - ihv. Aí-vín: ])ictiir^ 
in honrly aets and Lola ILcarto, *on$ 
and dance artist. Regular perf<>j| 
manee boginning- at 8 o'dock. 
Alhambra Thoatre H^or rnon ovÁyl 
—Consulado córner ol' Virtudes. 
Regular per forma neo Ibis eveiuOtf. 
at 8'15. dirán Jolgorio • V ' A l I di ge1'' 
to 20 cts. per aet. 
Salón Novedadei 
tiKies StríH^ts.— Sí:: 
luurly. aets. 
Prado ond 
